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SECCION INFORMATIVA Y BIBLIOGRAFICA 
SEMINARIO DE INTERDISCIPLINARIEDAD EN LA U. P. B. 
Los días 13 y 14 de noviembre de 1981 se llevó a cabo un nuevo en-
cuentro de profesores universitarios, miembros del "Seminario Perma-
nente sobre ciencia, filosofía y teología" iniciado desde el año 1974. 
En el sitio ya tradicional y familiar para los profesores, Nueva Aurora 
en Sabaneta, se reunieron, en esta oportunidad, un total de 33 profe-
sores provenientes de diferentes facultades de la Universidad. 
El tema preparado para el encuentro fue el de "Creencia - No creen-
cia". Entre los subtemas discutidos sobresalen: la oposición o la com-
plementación entre ciencia y fe, las relaciones entre ciencia y no creen-
cia, dificultades actuales entre ciencia y fe y cómo superarlas, pautas de 
carácter epistemológico y pastoral para el diálogo ciencia y fe. 
El trabajo se cumplió siguiendo el procedimiento empleado en los 
encuentros anteriores del Seminario: presentación inicial del documen-
to de trabajo, discusión en grupos interdisciplinares y plenarias con la 
correspondiente deliberación. Las cuestiones, en forma de preguntas, 
preparadas para la discusión de los grupos fueron estas: 1. Necesidad de 
partir de una noción de ciencia y de fe. 2. Qué causas metodológicas es-
tán en la raíz de la oposición entre ciencia y fe. 3. Se puede afirmar y 
verificar que el avance científico significa retroceso de la fe? 4. Cómo 
se entiende el "déficit cultural católico". 5. Que ventajas tiene para la 
cultura la convergencia ciencia-fe. 6. Se puede afirmar que el hombre, 
en cuanto conocedor de la verdad y creyente, es el puente entre la cien-_ 
cia y la fe? 7. Cuál ha sido el papel de la ciencia y de la fe en las repre-
sentaciones del mundo y cuál debería ser ahora. 8. Cuáles son las cues-
tiones que la ciencia le pone hoy a la fe y viceversa. 
Algunas conclusiones generales presentadas en las plenarias se pue-
den formular así: 1. El hombre, investigador y creyente, es quien hace 
la síntesis entre ciencia y fe, pues ambas son actividades suyas, válidas y 
objetivas cada una en su propio campo. 
2. La Teología tiene sus propios discursos y métodos. Las preguntas 









de las ciencias a la fe ayudan a distinguir los campos y los métodos de 
cada una. Las ciencias no buscan respuestas en la teología, ni la teolo-
gía en las ciencias. 
3. Si la ciencia y la fe son convergentes es porque la cultura es una 
totalidad, es porque hay unidad en la cultura. Si la convergencia no se 
da, la cultura aparecería como un agregado. El carácter totalizante de 
la cultura se pierde cuando se absolutiza o lo material o lo espiritual. La 
posibilidad misma de la convergencia propicia el diálogo ciencia-huma-
nismo-fe. En la misma Universidad son necesarios los mecanismos ade-
cuados para realizar este diálogo, especialmente en el nivel ético-hu-
manista de las diversas disciplinas. 
o 
INDICE INTERNACIONAL 
DE DISERTACIONES DOCTORALES EN TEOLOGIA 
Y EN DERECHO CANONICO PRESENTADAS EN 1980 
Esta vez, nuestra sección informativa y bibliográfica está destinada a pu-
blicar toda la sección del cuarto fascículo del año de 1981, titulado "In-
dex international des dissertations doctorales en théologie et en droit 
canonique présentées en 1980", en la Revue Théologique de Louvain. 
Los títulos de las disertaciones pertenecen a los más variados campos de 
la teología, aún más de la religión. Su clasificación es ejemplar; su codi-
ficación demuestra el cuidado incomparable con el cual se ha realizado 
este trabajo. Nuestra Facultad aspira a poder figurar en un catálogo 
como éstos en un futuro no muy lejano. Para poder hacer aportes signi-
ficativos al patrimonio universal de la teología, es necesario adquirir una 
competencia que sólo puede ser respaldada por una tradición bien enri-
quecida. Son muchos ya los frutos de los trabajos de nuestra Facultad. 
Y ya se va vislumbrando el momento en el cual pueda sentirse ella en 
condiciones de participar, con muchas otras instituciones del mundo, en 
este inmenso campo de trabajo. La puesta en marcha de un segundo ci-
clo teológico ha tenido como objetivo esta aspiración sentida. Al mismo 
tiempo que se va creando un patrimonio rico de asignaturas magistrales, 
de carácter especializado, que exigen un esfuerzo de los profesores, se 
han ido poniendo las bases para la investigación teológica de los alumnos. 
Nuestro deseo es también el de impulsar siempre más la labor teológica 
desde la situación concreta de América Latina. Si es cierto que los fru-
tos de una labor, cuyo gran mérito es el de haber surgido desde las bases 
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nocer en el mundo en el cual se ha realizado una actividad de un alcance 
imponderable, como lo es Europa, sin embargo, también es cierto que 
tenemos un porvenir entero por alcanzar. Y él es una fuerza de atrac-
ción que está animando todos los días más a las personas y a las institu-
ciones teológicas, que desean prestar un servicio no sólo a la teología 
universal, sino en último término, desde la Iglesia en América Latina, a 
la Iglesia universal. 
Cuadro de rúbricas 
Epistemología, metodología de la teología, hermenéutica 
Antiguo Testamento 
Judaísmo 
Nuevo Testamento, cristianismo primitivo 
Historia de la Iglesia y de la Teología 
— Antiguedad 
— Edad Media 
— Tiempos modernos 
— Siglos XIX y XX 
— Iglesias locales 
— Iglesias y confesiones 
Arqueología y arte cristianos 
Historia de la liturgia 
Historia de la espiritualidad 
Historia de las misiones 
Historia de las religiones 
Eclesiología 
Ecumenismo y relaciones entre Iglesias 
Teoría sobre las fuentes de la Revelación: Escritura, Tradición, Magisterio. 
Dogmática: Dios, Cristo, la salvación, el hombre. 
Filosofía de la religión y apologética 
Etica o moral (cristiana, teológica, filosófica) 
Teología y práctica de los sacramentos y de la liturgia 
Teología y práctica de la espiritualidad 
'Teología y práctica pastoral (homilética, catequesis, evangelizacion, acción 
misionera) 
Teología y práctica de la acción de la Iglesia en el mundo 
Teología de las religiones 
Sociología religiosa 
Psicología religiosa 
Filosofía del derecho, teología del derecho canónico 
Historia de las instituciones, de las fuentes y de la ciencia canónica 
Comentario de las ordenaciones en vigor 
Relaciones entre la Iglesia y el Estado 
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LISTA DE ABREVIATURAS Y CONVENCIONES 
A.: dirigirse al autor 
Ann Arbor: University of Michigan, ANN ARBOR, Mich. 48109, USA 
Cons.: consulta 
D. 3e. Cycle S. Rel.: Doctorado de 3er. ciclo en ciencias religiosas 
D-3e. Cycle Sc. Théol.: Doctorado de 3er. ciclo en ciencias teológicas 
D. 3e. Cycle Th.: Doctorado de 3er. ciclo en teología 
D. Dr. C.: Doctor en derecho canónico 
D. Etat Sc. Rel.: Doctorado de Estado en ciencias religiosas 
D. Hist. Eccl.: Doctor en historia eclesiástica 
D. J. C. O.: Doctor Juris Canonici Orientalis 
D. Miss.: Doctor en misionología 
D. PaQd.: Doctor en pedagogía 
D. Sc. E. O.: Doctor in scientiis ecclesiasticis orientalibus 
D. Sc. Rel.: Doctor en ciencias religiosas 
D. Sc. Soc.: Doctor en ciencias sociales 
D. Th.: Doctor en teología 
D. U. J.: Doctor in Utroque Jure 
E.: por intercambios universitarios 
Excerpta P. U. G.: Excerpta. . . Pontificiae Universitatis Gregorianae, 
Roma 
extr.: extracto 
F.: en la Biblioteca de la Facultad 
H. T.: Hilary Term (enero) 
Hab. Th.: Habilitación en teología 
M. Litt.: Magister litterarum 
M. Phil.: Master in Philosophy, Magister philosophiae 
M. Th.: Master in Theology, Magister theologiae 
Ph. D.: Philosophiae Doctor 
publ.: publicación 
res.: resumen 
S.S.: Sommersemester (semestre de verano) 
S.S.D.: Sacrae Scripturae doctor 
S. T. D.: Sacrae theologiae doctor 
T. T.: Trinity Term (junio) 
U.: en la Biblioteca de la Universidad 
W. S.: Wintersemester (semestre de invierno). 
Las tesis clasificadas prioritariamente bajo una rúbrica son enumeradas 
de manera continua; la mención secundaria es hecha de manera suscinta 
(título solamente) y se ha sacado del número correpondiente a la men-
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Los datos nos han sido comunidados por el Council on Graduate Stu-
dies in Religion, encomendado a la Universidad de Iowa, 309 Gilmore 
Hall, IOWA CITY, IA 52242, USA, que publica por otra parte cada 
año un Dissertation Title Index. 
En la medida en que nos han sido trJasmitidos, el nombie de la facul-
tad o del departamento, el título del grado académico, la fecha de pre-
sentación así como el nombre del promotor o director de tesis son men-
cionados después del título de la disertación. 
INDICE DE DISERTACIONES POR INSTITUCIONES 
Amsterdam, V.U. = Vrije Universiteit van Amsterdam 
De Boelelaan 1105, P.B. 7161 — NL -AMSTERDAM -Z II Pays-Bas 
15, 359. 
Atlanta, voir Emory. 
Bále = Universitát Basel, Theologische Fakultát 
Nadelberg 10 — Ch -4051 BASEL Suisse 
48, 89, 295. 
Bamberg = Gesamthochschule Bamberg, Fachbereich katholische Theologie 
'Jesuitenstrasse 2 — D -86 BAMBERG Allemagne tedérale 
n° 210. 
Barcelone = Facultad de teología de Barcelona, Sección San Paciano 
Diputación 231 — E - BARCELONA 7 Espagne 
n°' 100, 216. 
Barcelone, S. Francisco de Borja = Facultad de teología de Barcelona, Sección San 
Francisco de Borja 
Llaseras 30 — E -SANT CUGAT DEL VALLES (Barcelona) Espagne 
n° 284. 
Berkeley, Union = Graduate Theological Union • 
2465 Le Conte Ave. — BERKELEY, CA 94709 USA 
n°' 24, 70, 95, 159, 230, 298, 455, 492, 502, 517. 
Berne = Evangelisch-theologische Fakultát 
Erlachstrasse 17 — CH - 3012 BERN Suisse 
n°' 209, 591. 
Beyrouth = Université St Joseph, Faculté des sciences religieuses 
B.P. 293 — BEYROUTH Liban 
n° 321. 
Bonn = Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitát, Evangelisch-theologische Fakultát 
Am Hof 1 - D -5300 BONN Allemagne fédérale 
n°' 39, 404, 465. 
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Boston = Boston University, School of Theology • 
BOSTON. MA 02215 USA. 
25. 27. 93, 140. 277, 390, 415, 464, 472, 508, 533, 549, 553, 558.  
Bronx, voir Fordham. 
Brown = Brown University, Dept. of Religious Studies • 
PROV1DENCE, RI, 02912 USA 
56, 57, 61, 418. 
Cagliari = Pontificia Facoltá Teologica del S. Cuore 
Viá Sanjust 11 - I -09100 CAGLIARI Italie 
n° 287. 
Cambridge (MA), voir Harvard. 
Chicago = University of Chicago, Divinity School 
Swift Hall, 1025 E. 58th Street - CHICAGO, IL. 60637 USA 
_ 	1, 8, 12, 46, 121, 175, 185, 201, 208, 256, 279, 353, 382, 454, 507. 
Claremont = Claremont Graduate School, Faculty in Religion • 
CLAREMONT, CA 91711 USA 
n" 4, 22, 28, 73, 99, 172, 312, 489, 518. 
Columbia = Columbia University, Dept. of Religion • 
New YORK, NY 10027 USA 
303, 515, 524. 
Copenhague = Kobenhavns Universitet, Det teologiske fakultet 
Pilestraede 58 - DK -1112 COPENHAGEN K. Danemark 
n° 49. 
Dallas, Southern Methodist = Southern Methodist University, Graduate Program in 
Religion • 
DALLAS, TX 75275 USA 
n° 23. 
Drew = Drew University.  
MADISON, NJ 07940 USA 
n°' 11, 144, 145, 199, 236, 395, 514, 557. 
Duke = Duke University, Divinity School • 
DURI4AM, NC 27706 USA 
124, 305, 333, 348, 363, 485, 504, 505. 
Durham = University of Durham, Faculty of Divinity 
Old Shire Hall, Old Elvet - GB-DuRHAm, DHÍ 3HP Grande-Bretagne 
n°' 37, 114, 579. 
Durham (NC), voir Duke. 
Edimbourg = Faculty of Divinity, Postgraduate Studies Committee 
New College, Mound Place 
GB-EDINGURGH, EHI 2LX, Scotland Grande-Bretagne 
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07. 
Eichstátt = Kirchliche Gesamthoehsehule Eichstatt, Fachbereich katholische Theologie 
Ostenstrasse 26-28 --- D -8833 Eicus-rArr Allemagne fédérale 
n" 380. 
Emory = Emory University., Division of Religion 
ATLANTA. GA 30322 USA 
n°' 97, 316, 319. 344. 506. 
Erlangen-Nuremberg.= Friedrich-Alexander-Universitát Erlangen-Nürnberg, 
Evangelisch-theologische Fakultát 
Kochstrasse 6- D -8520 ERLANGEN Allemagne fédérale 
n" 148, 449. 
Fordham = Fordham University, Theology Department • 
BRONX. NY 10458 USA 
n°' 5, 130, 157, 243, 250, 322, 426, 520, 556. 
Francfort = Johann Wolfgang Goethe-U niversitát, Fachbereich Religionswissenschaften, 
Betriebseinheit evangelische Theologie 
Senckenberganlage 13-17 -- D - 6 FRAN KFU RT-A M- MAIN Allemagne fédéraie 
n°' 167, 463, 499. 
Fribourg = Université de Fribourg Miséricorde, Faculté de théologie 
CH -1700 FRIBOURG Suisse 
• 35, 308, 384, 409. 
Fribourg / Br. = Universitát Freiburg, Theologische Fakultát 
Postfach - D-7800 FREI BU RG-I M-BREISGA U Aliemagne fédérale 
• 137, 393, 420, 466, 562. 
raduate Program in 
Bretagne 
Goettingue = Georg-August-Universitát, Theologische Fakultát 
Nikolausberger Weg 5b - D -3400 GórriNGEN Allemagne fédérale 
n°' 111, 357, 476, 481. 
Graz = Universitát Graz, Katholisch-theologische Fakultát 
Universitátsplatz 3 - A -8010 GRAZ Autriche 
• 41, 81, 473. 
Hambourg = Universitát Hamburg, Fachbereich evangelische Theologie 
Sedanstrasse 19 - D -2000 HAMBURG 13 Allemagne fédérale 
n°' 324, 509, 511. 
Hamilton, voir McMaster. 
Harvard, Div. = Harvard Divinity School 
CAMBRIDGE, MA 02138 USA 
n°' 45, 59, 108, 151, 164, 222, 247, 249, 251, 262, 309, 335, 364, 391, 439, 546, 552, 559. 
Harvard, Near East = Harvard University, Faculty of Arts and Sciences, Dept. of Near 
East Languages and Civilisations 
CAMBRIDGE, MA 02138 USA 
n°' 62, 63, 65, 258. 
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Heidelberg = Ruprecht-Karls-Universitát Heidelberg, Evangelisch-theologische Fakultát 
Karlstrasse 16 -- D - 6900 HEIDELBERG Alletnagne fédérale 
n°' 18, 44, 50, 115. 161, 339, 406. 
Helsinki = University of Helsinki, Faculty of Theology 
Neitsytpolku lb -- SF -00140 HELSINKI 14 Finlande 
n" 102, 129, 184, 187, 193, 195, 291, 293, 470, 482. 483, 593. 
Innsbruck = Universitát Innsbruck, Katholisch-theologische Fakultát 
Universitátsstrasse 4b 	-- A -6020 INNSBRUCK Autriche 
• 176, 183, 296, 302, 304, 306, 351, 402, 484, 576: 
Iowa = University of Iowa, School of Religion • 
IOWA CITY, IA 52242 USA 
• 255, 266, 352, 561. 
Kampen, Calvijnstichting = Johannes Calvijnstichting, Theologische Academie 
Oudestraat 6 / Koornmarkt 1 - NL - KAMPEN Pays-Bas 
n" 21, 51, 87, 329. 
Kampen, Gereform. K. = Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Kerken in 
Nederland 
Broederweg 15 - NL-KAMPEN Pays-Bas 
ti° 72. 
Kinshasa = Faculté de théologie catholique de Kinshasa 
B.P. 1534 - KINSHASA/LIMETE République du Zaire 
n° 69. 
Laval = Université Laval, Faculté de théologie 
SAINTE-FOI, Québec, GIK 7P4 Canada 
n°' 119, 128. 
Leuven = Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit der godgeleerdheid 
St. Michielsstraat 26 - 13-3000 LEUVEN Belgique 
• 79, 147, 153, 162, 226, 368, 370, 387, 410, 414. 
Leyde = Rijksuniversiteit te Leiden, Faculteit der godgeleerdheid 
Rapenburg 59- NL-LEIDEN Pays-Bas 
• 271, 336. 
Los Angeles, Southern California = University of Southern California 
University Park - Los ANGELES, CA 90007 USA 
n" 55, 253, 285, 369, 371, 496, 560. 
Louvain-la-Neuve = Université catholique de Louvain, Faculté de théologie 
Grand-Place 45 - B-1348 LOUVAIN-LA-NEUVE Belgique 
n" 131, 135, 366, 530. 
Lublin = Université catholique de Lublin, Faculté de théologie catholique 
rue Aleje Ractawickie 14 - PL -20059 LUBLIN Pologne 
n" 52, 177, 214, 217, 219, 282, 286, 310, 326, 331, 332, 378, 386, 396, 433, 442, 444, 459, 
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Lucerne = Katholisch-theologische Fakultát Luzern 
Hirschengraben 10 	CH -6003 LLZERN Suisse 
n°' 156, 174. 
Lund = Lunds Universitet. Teologiska Fakulteten 
S-22101 U:NO Suéde 
n" 58, 471. 
Mc Master = Mc Master University, Department of Religious Studies • 
HA MILTON. Ontario Canada 
n" 9, 10, ',l'A 248. 259. 261, 341, 498. 
Madison, voir Drew. 
Mainz. voir Mayence. 
Manchester = University of Manchester, Faculty of Theology 
Oxford Road -- GB-MANCHESTER, M13 9PL Grande-Bretaene 
2, 178. 
Marbourg = Philipps-Universitát Marburg. Fachbereich evangelische Theologie 
Lahntor 3 — D -3550 MARK:RO Allemagne fédérale 
n°' 171, 202,_04, 289. 345, 349, 490. 
May-ence, Evang. Theol. = Johannes Gutenberg-Universitát. Fachbereich evangelische 
Theologie Saarstrasse 21 — D - 6500 MA 11,1Z Allemagne fédérale 
n°' 152, 550. 
Mayence. -Kath. Theol. = Johannes Gutenbere-Universitlit, Fachbereich katholische 
Theologie Saarstrasse 21 — D-6500 -MAINz Allemagne fédérale 
❑ 180, 182, 212, 388. 
Maynooth = St. Patrick's College, Faculty of Theology 
MAYNOOTH. Co. Kildare Irlande 
IV 377. 
Montpellier = Faculté de théologie protestante 
13, rue Louis Perrier — F-34000 MONTPELLIER France 
• 88, 477. 
Montréal = Université de Montréal. Faculté de théologie 
C.P. 6128. Succ. A — MONTREAL, P.O. H3C 3J7 Canada 
n" 491, 544. 
Montréal, McGill = McGill University, Faculty of Religious Studies 
3520 University Street — MONTRÉAL. P.Q. H3A 2A7 Canada 
• 196, 413. 
Munich. Evang. Theol. = Universitát München, Fachbereich evangelische Theologie 
Schellingstrasse 3;111 V6 — D - 8000 MÜNCHEN 40 Allemagne fédérale 
n" 19, 64, 338, 500. 
Nashville, voir Vanderbilt. 
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New York. Columbia. voir Columbia. 
New York, Union = Union Theological Seminary'  
NEW YORK. NY i)227 USA 
• 3,-32, 75. 104, 314, 555. 
Nimégue = Katholieke Universiteit Nijmegen, Faculteit der godgeleerdheid 
Heyendaalseweg 121 A -- N L - NIJMEG:N Pays-Bas 
n" 150, 169, 456. 
Notre Dame = University of Notre Dame, Department of Theology' 
NOTRE DAME, IN 46656 USA 
• 218, 400. 
Ottawa = Université Saint-Paul, Faculté de théologie 
223 Main - OTTAWA, Ont., KIS 1C4 Canada 
• 130, 422, 446, 448. 
-Oxford = University of Oxford, Graduate Studies Office 
University (Mides - Wellington Square 
GB -OXFORD, OXi 2JD Grande-Bretagne 
• 6, 36, 77, 78, 90, 112, 116, 123, 127, 141, 205, 323. 
Paris, Inst. cath. -= Institut catholique de Paris, U.E.R. de théologie et de sciences 
religieuses 21, rue d'Assas - F -75270 PARIS-CEDEX 06 France 
• 7, 92, 207, 220, 327, 347, 355, 373, 411, 445, 458. 
Paris, Sorbonne = Université de Paris-Sorbonne, Département de sciences des religions 
1, rue Victor Cousin - F -75005 PARIS France 
n" 7, 26, 244, 245, 246, 260, 327, 347, 355, 532. 
Philadelphie, Temple = Temple University, Department of Religion 
PHILADELPHIA, PA 19122 USA 
• 29, 242, 252, 254, 343, 527. 
Pretoria = University of South Africa, Faculty of Theology 
P.O. Box 392 - PRETORIA 0001 Afrique du Sud 
• 34, 76, 265. 
Princeton = Princeton University, Department of Religion e 
PRINCETON, NJ 08540 USA 
n° 149. 
Providence, voir Brown. 
Ratisbonne = Universitát Regensburg, Fachbereich katholische Theologie 
Universitátsstrasse 31 - D -94 REGENSBURG Allemagne fédérale 
n° 126. 
Regensburg, voir Ratisbonne. 
Rome, Alfonsiana = Accademia Alfonsiana 
Istituto superiore di teologia morale della Pontificia Universitá Lateranense 
Via Merulana 31 - I -00100 ROMA Italie 
n" 374, 379, 381, 394, 397, 398, 399, 401, 412, 425. 
Rome, Ange 
Largo An! 
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Rome, Pont. 
Via della 1 
n" 31, 67, 
Rome, Pont. 
Orientaliu: 
n" 192, 15 
Rome, Salesi 
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n°' 80, 12C 
Rome, Urba: 
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Rome. Angelicum = Pontificia Studiorum Universitas a S. Thoma Aq. in Urbe 
Lareo Angelicum 1 	- 1-00184 ROMA Italie 
n" 66. 83, 132. 154, 173. 197. 206. 233. 268. 272. 288. 294. 299, 313. 317. 334. 429. 430, 
438, 443. 450, 474, 479, 493, 497, 512, 511 535, 547, 548, 564, 580. 583, 586, 588. 592. 
Rome, Antonianum = Pontificio Ateneo Antonianum, Facoltá teologica 
Via Merulana 124 — I -00185 ROMA Italie 
n" 43._67, 451. 461. 494. 
Rome, Grégorienne = Pontificia Universitas Gregoriana, Facultates Theologiae, Iuris 
Canonici, Historiae ecclesiasticae. Missioloeiae 
Piazza della Pilotta 4 — I - 00187 ROMA 	Italie 
n 	13, 14, 40. 42, 82, 113. 125, 134, 136, 189. 198, 200, 221, 224, 227, 229, 231, 232, 234, 
235, 239. 241, 257. 269, 270. 274. 281._90, 300, 320, 328, 337, 342. 346, 354, 361, 365. 
366. 385, 403. 405, 408. 417. 423, 428, 431, 432. 435, 436, 437, 440, 441. 475, 478, 488, 
522. 526, 543, 545, 554. 561 565. 566, 567, 569, 572, 574. 581, 585, 587, 589, 594. 
Rome. Latran = Pontificia Universitas Lateranensis 
Piazza S. Giovanni in Laterano 4 — 1-00184 ROMA Italie 
n" 595 á 637. 
Rome. Pont. Inst. bibl. = Pontificium Institutum Biblicum, Facultas biblica 
sciences 	 Via della Pillotta 25 — 1-00187 ROMA Italie 
• 31, 67, 74. 85, 107. 
Rome. Pont. Inst. Ét. Or. = Pontificio Istituto Orientale, Fac. Scientiarum Ecclesiast. 
Iigions 	 Orientalium Piazza S. Maria Maggiore 7 — 1-00185 ROMA Italie 
n" 192, 194, 215, 315. 421. 427. 568, 570, 571. 
Rome, Salesianum = Universitas Pontificia Salesiana, Facoltá di teologia 
Piazza dell'Ateneo Salesiano I — I -00139 ROMA Italie 
• 80, 120. 330, 462, 573, 575. 
Rome, Urbaniana = Pontificia Universitá Urbaniana 
Via Urbano VIII 16— 1-00165 ROMA Italie 
• 17, 94, 98, 118, 179, 181, 191, 264, 273, 372, 419, 434, 447, 452, 457, 480, 487, 529, 
531, 577, 578, 582. 
St. Andrews = University of St. Andrews, Faculty of Divinity 
St. Mary's College — GB-ST. ANDREWS, Fife, Scotland Grande-Bretagne 
• 91. 142, 392, 424. 
St. Louis = Saint Louis University, Dept. of Theological Studies 
3634 Lindell Blvd. — ST. LOUIS, MO 63108 USA 
• 16, 101, 105, 155, 158, 160, 163, 186, 276. 453. 
Sainte-Foi, voir Laval. 
Salzbourg = Universitát Salsburg, Theologische Fakultát 
Universitátsplatz 1 — A-5020 SALZBURG Autriche 
IV 188. 
Sant Cugat del Valles, voir Barcelone. S. Francisco de Borja. 
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Yale = Y 
320 Ten 
n" 53, .1 
Santa Barbara = University of California at Santa Barbara. Department of Religious 
Studies • SANTA BARBARA, CA 93106 USA 
n'.511. 
Sarrebruck = Universitát des Saarlandes 
Fachrichtung 5.2. Evang. Theologie 
D -66 SAA RB R 1,C KEN 11 Allemagne fédérale 
n" 325, 551. 
Strasbourg, Théol. cath. = Université des sciences humaines, Faculté de théologie 
catholique 
Palais universitaire — F -67084 STRASBOURG France 
• 68, 110, 170, 203, 213, 283. 292, 301, 389, 460, 467, 495, 536, 539. 590. 
Strasbourg, Théol. prot. = Université des sciences humaines, Faculté de théologie 
protestante 
Palais universitaire — F-67084 STRASBOURG France 
• 20. 84, 146, 165, 538, 540, 542. 
Thessalonique = University of Thessalonik, Theological School 
GR- THESSA LON I K Gréce 
n° 469. 
Toronto = Toronto School of Theology 
4, St. Thomas Street TORONTO, Ontario, M5S 2B8 Canada 
• 86, 166, 168, 225, 278, 340, 376, 383, 503, 510, 523. 
Toulouse = Institut catholique, Faculté de théologie 
31, rue de la Fonderie — F -31068 TOU LOUSE -CEDEX France 
n° 237. 
Tréves = Theologische Fakultát Trier 
Jesuitenstrasse 13 — D-5500 TRI E R Allemagne fédérale 
• 211, 228. 
Tubingue, Evang. Theol. = Universitát Tübingen, Fachbereich evangelische Theologie 
Keplerstrasse 17 — D-7400 TOBINGEN Allemagne fédérale 
n" 30, 103, 106, 133, 138, 143, 362. 
Tubingue, Kath. Theol. = Universitát Tübingen, Katholisch-theologische Fakultát 
Keplerstrasse 17 — D-7400 TOBINGEN Allemagne fédérale 
n° 122. 
Utrecht = Rijksuniversiteit Utrecht, Faculteit der godgeleerdheid 
Heidelberglaan 2 — NL - 3508 TC UTRECHT Pays-Bas 
• 263, 486, 501. 
Vanderbilt = Vanderbilt University, Graduate Department of Religion•  
NASHVILLE, TN 37240 USA 
n" 38, 47, 71, 96, 238, 307, 356, 416. 
Washington = Catholic University of America, School of Religious Studies 
WASHINGTON, D.C. 20064 USA 
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tióus Yale = Yale University, Department of Religious Studies 
320 Temple Street — NEW HA VEN, CN 06520 USA 
n°' 53, 54, 109, 311, 358, 360, 375, 407, 519, 525, 528. 
INDICE 1981 
Epistemología, metodología de la teología, hermenéutica 
CHARME Stuart L.. Meaning as Myth. Psychoanalytic Interpretation and 
the Thought,of Jean-Paul Sartre, Chicago, Ph. D., 1979-80, Browning 
et Ricoeur; 
publ.: microfilm Ann Arbor; cons.: U., A. 
*607. CIOLA Nicola, Paradosso e mistero in Henri de Lubac. 
*139. DEAL Max Eugene, The Meaning and Method of Systematic Theology in 
Amandus Polanus. 
*371. DEMPSTER Murray W., Rhetorical Logic in Ethical Justification. A 
Critica! Exposition of Chaim Perelman's « New Rhetoric» and lis 
Potential Bearing on Christian Moral Reasoning. 
2. ELLIS Anthony, Academic Theology and Christian Growth. An 
Exploration finto the Use and Potential of Theology as a Resource in 
Christian Faith and Living, Manchester, Ph. D., Déc. 1980. 
3. EVANS James H., Jr., The Problem of Religious Language in the Fiction of 
Richard Wright, New York, Union, Ph. D., 1979-80, Driver; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
*78. GIFFORD P.J., Loisy's Use of the Historical Critica! Method During his 
Modernist. Period Particularly as Evidenced in his Exegesis of the 
Synoptic Gospels. 
*26. GRELOT, Pierre, Critique et herméneutique bibliques. Essai sur la méthodo-
logie exégétique. 
4. HAMER Don R., H. Richard Niebuhr's Theological Method for the 
Reformulation of Christian Thought, Claremont, Ph. D., 1979-80, 
Hutchison; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
5. HARRINGTON Warren, Conversion as Foundation of Theology. An 
Interpretation of Bernard Lonergan's Position, Fordham, Ph. D., 1979-
80, Hejja; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
6. MCGUFFIE D.S., The Concept of Reason in Taylor, Cudworth and Clarke, 
Oxford, Ph. D., H.T. 1980. 
7. MIGLIASSO Secondo, La théorie herméneutique de Paul Ricoeur et 
!'herméneutique biblique, x-273 p., Paris, Inst. cath. - Sorbonne, D. 3' 
Cycle Sc. Rel., 18-6-1980, P. Grelot et M. Meslin; 
rés.: Nouvelles de !Institut catholique, 1980/4, p. 105-111; cons.: U., F., 
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8. PRICE James Robertson, The Reintegration of Mysticism and Theology. A 
Dialectical Analysis of the Mystical Experience of Symeon the New 
Theologian and the Theological Method of Bernard Lonergan, 270 p., 
Chicago, Ph. D., 4-2-1980, B. McGinn; 
cons.: U. 
9. RILEY Philip W., The Development of 
Lonergan's Method in Theology, 
Robertson; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
10. ROLLMANN Hans-Joseph, The Historical 
McMaster, Ph. D., 1979-80, Meyer; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
*169. SALEMINK Theodorus, Krisis und Konfe 
schen Niederliinde 1917-1933. 
*358. SCHNER George, Language of Transcendente. 
11. SHIMIZU Mitsuo, Epistemology in the Thought of John Wesley, Drew, Ph. 
D., 1979-80, Oden; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
*172. SMITH Stephen M., Dogma and History. The Creative Ferment in British 
Theology. 
12. SWAIN Bernard F., Conflict and Resolution. The Development of the 
Notion « Dialectic» in the Work of Bernard Lonergan, Chicago, Ph. D., 
1979-80, Tracy; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
13. VARELA SERVER Pablo, El concepto de teología en Henri Bouillard y sus 
implicaciones para la elaboración de la teología fundamental, 383 p., 
Rome, Grégorienne, D. Th., 9-6-1980, J. Alfaro; 
cons.: U. 
14. WARIN Pierre, Le chemin de la théologie chez Wollhart Pannenberg, 
264 p., Rome, Grégorienne, D. Th.. 14-6-1980, J. Alfaro; 
cons.: U. 
15. WELLS Paul Ronald, James Barr and the Bible. Critique of a New 
Liberalism, 406 p., Amsterdan, V.U., D. Th., 14-11-1980, J.,Veenhof; 
rés.: Tijdschrift voor theologie, 21, 1981, p.68; publ.: Phillipsburg (N.J.), 
Presbyterian and Reformed Publishing C°. 
*175. WYMAN Walter E., Jr., The Concept of Glaubenslehre. Ernst Troeltsch 
and the Theological Heritage of Schleiermacher. 
Antiguo Testamento 
*68. ANHEIM Jean-Claude, Le «dit» de Jonas dans la tradition évangélique. 
16. ASEN Bernhard Arthur, Amos's Faith. A Structural-Development 
Approach, St. Louis, Ph. D., Mai 1980, Ch.H. Miller; 
cons.: U. 
Doctrine. A Studv in Bernard 
McMaster, Ph.D., 1979-80, 
Methodology of William Wrede, 
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17. ATIGE Henry Joseph Silva. The New Covenant 	Jeremiah and the 
Expression « New Covenant » from Jeremiah to the New Testament, 
Rome, Urbaniana, D. Th., 24-3-1980; 
rés.: Annales Pont. Univ. Urb., 1980, p. 185-186. 
18. AUGUSTIN Matthias, Der schiine Mensch im Alten Testament und im 
hellenistischen Judentum, 409 p., Heidelberg, D. Th., 23-6-1980, 
C. Westermann. 
19. BALZ-COCHOIS Helgard, Das Ehegleichnis Hoseas. Form, Kontext und 
Theologie. Hos. 2, 4-25 als grosser Eifersuchtsmonolog im Kontext von 
Hos. 1,2 - 5, 7, 776 p., Munich, Evang. Theol., D. Th., 19;7-1980, 
J. Jeremias; 
cons.: F. 
20. DE ROBERT Philippe, La formation de I Samuel 1 á 7, 284 p., Strasbourg, 
Théol. prot., D. État Th., 30-5-1980. 
21. DIJKSTRA Meindert, Gods voorstelling. Predikatieve expressie van zelf- 
openbaring in Oudoosterse teksten en Deutero-Jesaja (La représentation 
de Dieu, expression prédicative de Dieu qui se révéle, dans les textes de 
l'Orient anden et le Deutero-Isaie), x1-477 p., Kampen, Calvijn-
stichting, D. Th., 26-9-1980, J.L. Koole; 
rés.: TUdschrift voor theologie, 21, 1981, p. 69; publ.: coll. Dissertationes 
Neerlandicae, Series Theologica, 2, Kampen, Kok, 1980; cons.: F., A. 
22. FLOYD Michael H., «Out of the Mouths» ... Oral Tradition as a 
Problematic Factor in the Historical Interpretation of Poems in the Law 
and the Prophets, Claremont, Ph. D., 1979-80, Knierim; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
23. GRAU James, Jr., The Gentiles in Genesis. Israel and the Nations in the 
Primeval and Patriarchal Histories, Dallas, Southern Methodist, Ph. 
D., 1979-80, Ward; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
24. GREEN Barbara G., A Study of Field and Seed Symbolism in the Biblical 
Story of Ruth, Berkeley, Union, Ph. D., 1979-80, Fulco; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
25. GREENE John T., The Old Testament Prophet as Messenger in the Light of 
Ancient Near Eastern Messenger and Message, Boston, Ph. D., 1979-
80, Richardson et Purvis; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
26. GRELOT Pierre, Critique et herméneutique bibliques. Essai sur la méthodo-
logie exégétique, Paris, Sorbonne, D. État Sc. Rel., 5-6-1980, M. 
Meslin; 
cons.: Bibl. d'hist. des religions. 
27. HADDIX James, Lamentation in Israel's Worship as Evidenced in Selected 
Psalms, Boston, Ph. D., 1979-80, Beck et Richardson; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
28. HUBBARD Robert L., Jr., Dynamistic and Legal Language in Complaint 
Psalms, Claremont, Ph. D., 1979-80, Knierim; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
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29. JACOBSON Glenn, The Sociologv of Salvation in Old and New Testament 
History, Philadelphie, Temple, Ph. D., 1979-80, Raines; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
30. JANOWSKI Bernd, Sühne als Heilsgeschehen. Studien zur Sühnetheologie 
der Priesterschrift und zur Wurzel KP R im Alten Orient und im Alten 
Testament, 254-excixp.. Tubingue, Evang. Theol., D. Th., 7-6-1980, 
Gese; 
rés.: Theol. Literaturzeitung, Leipzig; cons.: U., F., A. 
31. KALLUVEETTIL Paul, Declaration Formulae in Old Testament Secular 
Covenants, 2 vol., x-309 et Lxv-126 p., Rome, Pont. Inst. Bibl., S.S.D., 
22-1-1980, D. McCarthy; 
publ. prévue: Rome, Biblical Inst. Press. 1981; cons.: F., A. 
32. KUMAKI Francis K., The Temple Sermon. Jeremiah's Polemic Against the 
Deuteronomists (Dtr'), New York, Union, Ph. D., 1979-80, Landes; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
33. LEE Archie Chi Chung, The Context and Function of Historical Recitation 
in Ancient Israel. A Study of the Historical Psalms 78, 105 and 106, xl-
341 p., Edimbourg, Ph. D., G.W. Anderson; 
cons.: U., F. 
34. LE Roux Jurie Hendrik, Uittog en Sinai. 'n Uiteensetting en kritiese 
bespreking van G. von Rad se Beskouinge (Exodus and Sinai. An 
Exposition and Critical Discussion of Gerhard van Rad's Views), 264 p., 
Pretoria, D. Th., I.H. Eybers; 
rés.: Theologia Evangelica, 1981; cons.: U. 
35. MCCARTHY Carmel, The Tiqqune Sopherim and other Theological 
Corrections in the Masoretic Text of the Old Testament, xt-310 p., 
Fribourg, S.T.D., 30-6-1980, J.-D. Barthélémy; 
publ.: Fribourg, Universitátsverlag, 1981; cons.: U. 
36. MCCRYSTALL A.P.J., Studies in the Old Greek Translation of Daniel, 
Oxford, Ph. D., T.T. 1980. 
*91. Moo Douglas J., The Use of the Old Testament in the Passion Texts of the 
Gospels. 
37. MORRISON A.T., A Literary and Theological Comparison between the 
Odes of Solomon and the Johannine Literature, Durham. 
28. NAIDOFF Bruce D., Israel and the Nations in Deutero-Isaiah: The 
Political Terminology in Form-Critical Perspective, Vanderbilt, Ph. D., 
1979-80, Silberman; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
39. OFFERHAUS Ulrich, Komposition und Intention der Sapientia Salomonis; 
405 p., Bonn, D.Th., 13-2-1980, O. Plóger; 
publ. prévue: Bonn, Rotaprint Univ.; cons.: U. 
40. PETERCA Vladimir, Persona Salomonis iuxta scripturarum hebraicum 
textum atque graecum. Fusior investigatio circa studium Midrash, 
474 p., Rome, Grégorienne, D. Th., 8-11-1980, R. Le Déaut; 
extr.: Excerpta P.U.G., n° 2944, 1981, 104 p.; cons.: U. 
41. PRENNER Karl, Der Sonnenheld Samson. Strukturanalvtische und motiv-
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der logotechnischen Methode durchgeführt, 415 p., Graz, D. Th., 10-12-
1980, O.P. Schedl. 
42. PREVOST Jean-Pierre. Le « Paradoxe du salut» selon Sg 3-4. Elude de 
structure, exégése et perspectives théologiques, 220 p., Rome, 
Grégorienne, D. Th., 24-4-1980, M. Gilbert; 
cons.: U. 
43. Rizzi Giovanni, Sermoni poetici geremiani appartenenti al ciclo del 
pericolo proveniente da! Nord, xvi-379 p., Rome, Antonianum, S.T.D., 
21-5-1980, A. Niccacci; 
extr.: Rome, 1980, 147 p.; cons.: Segr. Ateneo. 
44. SCHÁFER Christa, Stadt- und Eidgenossenschaft im Alten Testament. Eine 
Auseinandersetzung mit Max Webers Studie «Das Antike Judentum», 
450 p., Heidelberg, D. Th., 21-1-1980, R. Rendtorff. 
45. SCHOLER David Milton, Israel Murdered its Prophets. The Origins and 
Development of the Tradition in the Old Testament and Judaism, lit-
, 225 p., Harvard, Div., D. Th.. Juin 1980; 
rés.: Harvard Theological Review; publ.: microfilm Ann Arbor; cons.: F. 
*64. SCHWARZ Eberhard, Identitát durch Abgrenzung. Abgrenzungsprozesse in 
Israel im 2. vorchristlichen Jahrhundert und ihre traditionsgeschichtli-
chen Voraussetzungen. Zugleich ein Beitrag zur Erforschung des 
Jubilüenbuches. 
46. SPENCER John R., The Levitical Cities. A Study of the Role and the 
Function of the Levites in the History of Israel, 278 p., Chicago, Ph. D., 
Aoüt 1980, G. Ahlstróm ; 
publ.: microfilm Ann Arbor; cons.: U. 
47. STAUDT Edwin E., Prayer and the People in the Deuteronomists, 
Vanderbilt, Ph. D., 1979-80, Knight; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
48. STADELMANN Helge, Ben Sira als Schriftgelehrter. Eine Untersuchung 
zum Berufsbild des vor-makkabáischen Sofer unter Berücksichtigung 
seines Verháltnisses zu Priester-, Propheten- und Weisheitslehrertum, 
Bále, D. Th., 29-5-1980, B. Reicke. 
49. STRANGE John, Caphtorl Keftiu. A New Investigation, 227 p., 
Copenhagen, D. Th., 2-10-1980, Sv. Holm-Nielsen; 
publ.: coll. Acta Theologica Danica, 14. 
50. TRAPP Thomas, Dispute and Display. The Song of Moses in Deuteronomy 
32, 1-43, 320 p., Heidelberg, D. Th., 7-2-1980, F. Crüsemann. 
*210. ULRICH Anna, Kain und Abel in der Kunst. Untersuchungen zur 
Ikonographie und Auslegungsgeschichte. 
51. VAN DER LUGT Pieter, Strofische structuren in de bijbels-hebreeuwse 
poézie. De geschiedenis van het onderzoek en een bijdrage tot de 
theorievorming omtrent de strofenbouw van de Psalmen (Structures 
strophiques dans la poésie hébraique de la Bible. Histoire de la recherche 
et contribution á Félaboration d'une théorie concernant la construction 
strophique des Psaumes), xiv-614 p., Kampen, Calvijnstichting, D. 
Th., 19-9-198G, J.C. de Moor; 
rés.: Tijdschrift voor Theologie, 21, 1980, p. 68-69; publ.: coll. 
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Di,ssertatione.s ‘eeriandicae; Series Theologica, Kampen, Kok. 1980; 
cons. E.. A. 
52. ZDEBSKI Zdzislaw, Teologiczne znaczenie formul pokutnych w Psalterzu 
(The Theological Significance of the Penitencial Formulae in the 
Psalter), xxxvi-263 p., Lublin, D. Th., 11-6-1980, St. Lach; 
cons.: U. 
Judaísmo 
*18. AUGUSTIN Matthias, Der schóne Mensch im Alten Testament und im 
hellenistischen Judentum. 
53. BLOOMBERG Jon, Arabic Legal Terms in Maimonides, Yale, Ph. D., 
B. Septimus. 
54. FINK David, Medieval Hebrew Grammar, Yale, Ph. D., S. Leiman. 
55. FuRrvtAN Frida K., The Construction of American Jewish Identity. A Case 
Studv, Los Angeles, Southern California, Ph. D., 1979-80, Miller; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
56. HAAS Peter J., A History of the Mishnaic Law of Agriculture. Mishnah-
Tosefta Tractate Maaser Sheni. Translation and Exegesis, Brown, Ph. 
D., 1979-80, Neusner; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
57. JAFFEE Martin S., Mishnah's Law of Times. A Study of Tractate 
Maaserot, Brown, Ph. D., 1979-80, Neusner; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
58. LARSSON Góran Lennart, Der Toseftatraktat Jom hak-Kippurim. 
Uebersetzung, Kommentar. I. Teil, Kapitel 1 und 2, xlx-233-18 p., 
Lund, D. Th., 18-5-1980, Tr. N.D. Mettinger; 
cons.: U., F., A. 
*33. LEE Archie Chi Chung, The Context and Function of Historical Recitation 
in Ancient Israel. A Studv of the Historical Psalms 78, 105 and 106. 
59. LEVENSON David B., A Source and Tradition Critica! Study of the Stories 
of Julian's Attempt to Rebuild the Jerusalem Temple, 383 p., Harvard, 
Div., Ph. D., 1979-80, Strugnell: 
rés.: Harvard Theological Review: publ.: microfilm Ann Arbor; cons.: F. 
*35. MCCARTHY Carmel, The Tiqqune Sopherim and other Theological 
Corrections in the Masoretic Text of the Old Testament. 
60. McCREADY Wayne O., The Use of Jewish Scriptures in Qumran and Paul 
as a Means of Self-Definition, McMaster, Ph. D., 1979-80, Sanders; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
61. MANDELBAUM Irving J., A History of the Mishnaic Law of Agriculture. 
Kilayim. Translation and Exegesis, Brown, Ph. D., 1979-80, Neusner; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
*86. MASSEY Isabel, Kev Concepts of the Sermon on the Mount in the Light of 
Jewish Traditions, Especially Those of the Targums. 
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62. PASCALE Ronald Anthony, The Demonic Cosmic Powers of Destruction in 
I Enoch 15:3 - 16:1 and Jubilees 10:5, and the demonizíng of the 
Avenging Angels. vi-236 p.. Harvard, Near East, Ph. D., 1980: 
cons.: F. 
*40. PETERCA Vladimir, Persona Salomonis iuxta scripturarum hebraicum 
textum atque graecum. Fusior investiganó sirca studium Midrash. 
*355. PIVATTO Stephano Pergentino, La relation á la transcendance dans l'auvre 
d'Emmanuel Levinas. 
*103. RIESNER Jórg-Rainer, Jesus als Lehrer. EMe Untersuchung zum Ursprung 
der Evangelien-überlieferung. 
63. ROBINSON Ira, Abraham ben Eliezer Halevi. Kabbalist and Messianic 
Visionary of the Early Sixteenth Century, v1-263 p., Harvard, Near 
East, Ph. D., 1980; 
cons.: F. 
*45. SCHOLER David Milton. Israel Murdered its Prophets. The Origine and 
Development of the Tradition in the Old Testament and Judaism. 
64. SCHWARZ Eberhard, Identitát durch Abgrenzung. Ahgrenzungsprozesse in 
Israel im 2. vorchristlichen Jahrhundert und ihre traditionsgeschichtli-
chen Voraussetzungen. Zugleich ein Beitrag zur Erforschung des 
Jubiláenbuches, 231 p., Munich, Evang. Theol., D. Th., 13-6-1980, Kl. 
Baltzer; 
publ.: FrancfortiM., P. Lang, 1981; cons.: F. 
65. SHMIDMAN Michael Aaron, R. Joseph ibn Shoshan and Medieval 
Commentaries on Abot: Including an Edition of the Abot Commentary 
of R. Shem Tob ben Joseph ibn Shem Tob, vi-158 et 119 p., Harvard, 
Near East, Ph. D., 1980; 
cons.: F. 
*46. SPENCER John R., The Levitical Cities. A Studv of the Role and the 
Function of the Levites in the History of Israel. 
*196. VIRR Richard, British-Israel. A Study of Nineteenth-Century 
Millennialism. 
66 ZAKNOON Joseph, Il Kibbutz: un modello di vita, di sviluppo e di 
educazione, 106 p., Rome. Angelicum, D. Sc. Soc., 28-5-1980, A. Del 
Cura; 
cons. U., A. 
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Nuevo Testamento, cristianismo primitiva 
67 ALETT1 Jean-Noél 	onuhylen.s 	;-20. genre et exegése du texte. 
Fonction de tu themauque sapiennelle. 2 vol.. 290 et iv-I22 p.. Rome, 
Pont Inst Bibl.. S.S.D --3-1980. A Vanhoye. 
publ prevue Rome. Biblica1 lnst Press. 1981 cons F . A. 
68 	Am-iElvt lean-(.laude. 1.. du de lonas dans la tradítionevangelique, >o- 
308 p.. Strasbourg. I heoi cath 	D 1' ( vele Th.. 15-11-1980. 
.1 Schmitt 
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cons.: F., E. Bibl. nat. et univ., Service du prét interbibl., B.P. 1029, 
F-67070 Strasbourg Cedex. 
* 17. ATIGE Henry Joseph Silva, The New Covenant of Jeremiah and the 
Expression « New Covenant» from Jeremiah to the New Testament. 
69. BITIICK LIKENG Paul, La solidarité chrétienne dans l'Épitre aux Romains, 
tv-586 p., Kinshasa, D. Th.. 16-5-1980, J. Seynaeve: 
extr.: Revue africaine de théologie, 4, 1980, p. 153-186. - 
*296. BLLMACHER Karl, Kriterien wahren und falschen Glaubens. Eine 
Untersuchung :ur paulinischen Argumentation. 
70. BRODIE Barry T., ,‹Suddenly Fire». .4 Penteco.st Cycle o( the Twelve, 
Berkeley, Union, Ph. D.. 1979-80. Rood. 
publ.: Microfilm Ann Arbor. 
71. BURNETT Fred W., The Eschatological Discourse rn .V1atthew .4 
Redaction-Critical Study, Vanderbilt, Ph. D 1979-80. Donahue. 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
72. CLOETE Gerhard Daniel. Heme/se solidariteit n weg in de re/asie tussen 
christologie en soterio/ogie in die Vierde Evangelie (Solidarité céleste 
rapport entre christologie et sotériologie dans le IV Évangile). 134 p.. 
Kampen, Geref. Kerken, D. Th., 1-2-1980, H.N. Ridderbos; 
rés.: Tijdschrift voor theologie, 20, 1980, p. 307. 
73. DANNEMANN Ruth, Geschichtlichkeit und Wunder im Markusevangelium. 
Eine Studie zu Mk (6:30) 8:27 - 9:1, Claremont, Ph. D., 1979-80, 
Betz; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
74. DEIDUN Thomas, New Covenant Morality in Paul, 2 vol,, xxxi-597 p., 
Rome, Pont. Inst. Bibl., S.S.D., 22-2-1980, A. Vanhoye; 
publ. prévue: Rome, Biblical Inst. Press, 1981; cons.: F., A. 
75. DINTER Paul E., Jr., The Remnant of Israel and the Stone of Stumbling in 
Zion According to Paul (Romans 9-11), New York, Union, Ph. D.. 
1979-80, Brown; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
76. ENGELBRECHT Johannes Jacobus, The Christology of the Book of 
Revelation, 601 p., Pretoria, D. Th., F.J. Botha; 
rés.: Theologia Evangelica. 1981; cons. U. 
*313. GARCIA GONZALEZ Javier, Muerte de Dios en Cristo segun Filipenses 2. h-
1 1 7 Cristologia de W. Hamilton, Th.J. Altizer y P.M. Van Buren. 
77 GARRISON R., Matthew 11 : 25-27: Luke 10: 21, 22. .4 Bridge between the 
Svnoptic and Johannine Traditions, Oxford, M. Litt., H.T. 1980. 
*122. GEERLINGS Wilhelm. Untersuchung zum Paulusverstiindnis des 
Ambrosiaster. 
78. GIFFORD 	Loisv s Use ol the Histortcal Critica/ Method During his 
Modernist Period Particularly as Evidenced in his Exegesis ot the 
Svnoptic Gospels, Oxford, M. Litt.. H T 1980. 
79 GILLMAN John, Transformation alto the Future Life. .4 Studv of 1 Cor 15 
50-53. its Context and Related Passages, 3 vol., LXXvi-1142 p.. Leuven. 
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logie exégétique. 
80. HERIBAN Jozef, Fronein e Kenosis. Saggio di studio letterario, storico ed 
esegetico su Fil. 2, 1-5, 6-11, 946 p., Rome, Salesianum, S.T. D., 15-11-
1980, N. Loss; 
cons.: Archivio Segreteria Generale. 
81. HEUBERGER Josef, « Sümann und Gottes Wort ». Beitrag zu einer 
Geschichte der Auslegung des Siimannsgleichnisses in der griechischen 
Patristik (Mt 13, 1-9. 18-23), 370 p., Graz, D. Th., 18-1-1980, O.P. 
Bauer et P. Zeilinger; 
cons.: U.. F. 
82. HOET Hendrik, «Omnes autem vos fratres estis» (Mt. 28. 8c). Étude du 
concept ecclésiologique de « Fréres» selon Mt 23, 8-12, 324 p., Rome 
Grégorienne, D. Th., 18-12-1980, E. Rasco; 
cons.: U. 
83. HOUGHTON Carol Lee, The Identity of Mary in Luke's Infancy Gospel. 
A Biblical Study : Luke 1: 26-46, 56, 202 p., Rome Angelicum, S.T. D., 
7-6-1980, J. Salguero; 
cons.: U., A. 
*29. JACOBSON Glenn, The Sociology of Salvation in Old and New Testament 
History. 
*392. LECKIE Joseph Logan, The Criteria of Judgement in the Gospel According 
to Matthew. 
*60. MCCREADY Wayne O., The Use of Jewish Scriptures in Qumran and Paul 
as a Means of Self-Definition. 
84. McCuLLouGH Laurence, St. Paul's Understanding of the Holy Spirit. An 
Analysis of Some Important Interpretations of Paul's Pneumatology 
since 1888 Regarding the Relationships between the Interpreter's View of 
History and Their Understanding of Pauline Pneumatology, 227 p., 
Strasbourg, Théol. prot., D. 3° Cycle Th., 4-6-1980. 
85. MANICARDI Ermenegildo, II cammino di Gesú nel vangelo di Marco. 
Schema narrativo e tema cristologico, 2 vol., v-286 et 160 p., Rome, 
Pont. Inst. Bibl., S.S.D., 31-5-1980, F. Lentzen-Deis; 
publ. prévue: Rome, Biblical Inst. Press, 1981; cons.: F., A. 
86. MASSEY Isabel, Key Concepts of the Sermon on the Mount in the Light of 
Jewish Traditions, Especially those of the Targums, Toronto, Ph. D., 
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cons.: U., F. 
87. MAUERHOFER Erich, Der Kampf zwischen Fleisch und Geist bei Paulus. 
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Sünde im Paulinischen Heiligungs- und Vollkommenheitsverstündnis, 
iv-220 p., Kampen, Calvijnstichting, D. Th., 21-3-1980, .H.N. 
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88. MBANGUE-EBOA Emmanuel, Libération et servitudes. Thémes de l'épitre 
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de St Paul aux Galates, 167 p., Montpellier, D. 3' Cycle Th.. 13-8-
1980: 
cons.: F.. Prét inter-bibliothéques. 
89. MOHR Till A.. .111arkus- und Johanne.spassion. Redaktions- und traditions-
geschichtliche Untersuchungen der markinischen und johanneischen 
Passionstradition. Bále, D. Th.. 12-9-1980, H. Baltensweiler. 
90. MOVIRL,NNG R.L., Ethical Dvnamics in Matthew and Paul. .4 Comparative 
Studv. Oxford, Ph. D., H.T. 1980. 
91. Moo Douglas J., The Use of the Old Testament in the Passion Texts of the 
Gospels, 456 p., St. Andrews. Ph. D., M. Bleck; 
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92. MORGEN Michéle, Le Fils de l'Homme dans les Svnoptiques. .1,Iéthode 
historico-critique et sémiotique littéraire, 2 vol., 337 et 96 p., Paris, Inst. 
cath., S.T.D., 17-5-1980, Ch. Perrot: 
rés.: Nouvelles de l'Institut catholique, 1980/4, p. 98-100; cons.: U., F., 
E.. A., BOSEB (Inst. cath.). 
*37. MORRISON A.T., .4 Literarv and Theological Comparison between the 
Odes of Solomon and the Johannine Literature. 
93. MUNN Sherrill F., Temple Tvpology as a Factor in the Ecclesiology of 
Luke-Acts, Boston. Ph. D., 1979-80. Oliver et Lund: 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
94. MUTYAB Alphonsus, Gaudete. Gaudium in corpore operum Paulinorum: 
realitas gaudii eschatologici, Rome, Urbaniana, D. Th., 12-11-1979; 
rés.: Annales Pont. Univ. Urb., 1980, p. 182-183. 
95. NERBURN Kent M., John the Baptist. An Exercise in Visual 
Interpretation. Berkeley, Union, Ph. D., 1979-80, Jane Dillenberger;, 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
96. NICHOLSON Godfrey C., « To Your Advantage». The Lifting Up of Jesus 
and the Descent-Ascent Schema in the Fourth Gospel, Vanderbilt, Ph. 
D., 1979-80. Donahue; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
97. OWANGA Jean-Welo, The Function and Meaning of the Footwashink in the 
Johannine Passion Narrative. .4 Structural Approach, Emory, Ph. D., 
1979-80, Keck; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
98. QUENUM Alfridus, De libertate christiana apud S. Paulum apostolum ( Rm 
VIII, 1-17), Rome, Urbaniana, D. Th., 23-6-1980; 
rés.: Annales Pont. Univ. Urb., 1980, p. 188. 
99. PARROTT Rodney L., Paul's Political Thought. Romans 13 1-7 in the 
Light of Hellenistic Political Philosophy, Claremont, Ph. D., 1979-80, 
Betz; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
100. PUIGDOLLERS NOBLOM Rodolfo. La manifestación del amor gratuito de 
Dios y fiel de Dios en JC, según Prólogo Sn Juan, 329 p., Barcelona, D. 
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Literarv Function and Theological Significance of Acts 28: 16-31, 
281 p., St. Louis, Ph. D., 11-4-1980, R.F. O'Toole; 
cons.: U. 
102. RIEKKINEN Vilno, Rómer 13. AufZeichung und Weiterführung der exegeti-
schen Diskussion, 251 p.. Helsinki, D. Th., 2-2-1980; 
publ.: Academia Scientiarum Fennica. 
103. RIESNER Jórg-Rainer, Jesus als Lehrer. Eine Untersuchung zum Ursprung 
der Evangelien-Überlieferung, 491 p., Tubingue, Evang. Theol., D. Th., 
29-11-1980, 0. Betz; 
rés.: Theol. Literaturzeitung, Leipzig: cons.: U., F., A. 
*10. ROLLMANN Hans-Joseph, The Historical Methodology of William Wrede. 
104. SCHABERG Jane D., The Father, the Son and the Holy Spirit. An 
Investigation of the Origin and Meaning of the Triadic Phrase in 
Matthew 28: 19b, New York, Union, Ph. D., 1979-80, Martyn; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
105. SCHIERLING Marla Jean, Woman, Cult and Miracle Recital: Mark 5: 24-
34, 398 p., St. Louis, Ph. D., 11-4-1980, Fr. Danker; 
cons.: U. 
106. SHIELDS Bruce E., Creation in Romans, Tubingue, Evang. Theol., D. Th., 
W.S. 1980-81, P. Stuhlmacher. 
107. SIMOENS Yves, La gloire d'aimer. Structures stvlistiques et interprétatives 
dans le Discours de la Céne (Jn 13-17), x111-411 et 68 p., Rome, Pont. 
Inst. Bibl., S.S.D., 15-2-1980, D. Minguez; 
publ. prévue: Rome, Biblical Inst. Press, 1981; cons.: F., A. 
108. SMITH Dennis Edwin, Social Obligation in the Context of Communal 
Meals. A Study of the Christian Meal in Comparison with Graeco-
Roman Communal Meals, 111-293 p., Harvard, Div., D. Th., 1980; 
rés.: Harvard Theological Review; publ.: microfilm Ann Arbor; cons.: F. 
109. SMITH Joseph D., Gaius and the Controversy over the Johannine 
Literature, Yale, Ph. D., 1979-80, Greer; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
110. STAECKLE Laurent, L'Église, communauté du Fils de l'Homme, 3 vol., 
714 p., Strasbourg, Théol. cath., D. 3' Cycle Th., 6-12-1980, 
J. Schmitt; 
cons.: F., E., Bibl. nat. et  univ., Service du prét interbibl., B.P. 1029, 
F-67070 Strasbourg Cedex. 
111. STORCK-SCHWARZ Gerda, Eschatologie bei Paulus, 301 p., Goettingue, 
D. Th., 9-7-1980, H. Conzelmann; 
publ.: photomechanischer Druck; cons.: U., F. 
112. SWETNAM J.H., Jesus and Isaac. A Study of Hebrews in the Light of the 
Aqedah, Oxford, Ph. D., T.T. 1980. 
113. USAMI Koshi, Somatic Comprehension of Unity. The Church in Ephesus, 
481 p., Rome, Grégorienne, D. Th., 10-12-1980, F. Lentzen-Deis; 
cons.: U. 
114. WANAMAKER C.A., The Son and the Sons of God. A Study in Elements of 
Paul's Christological and Soteriological Thought, Durham. 
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Smith; 
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124. NORMAN Keith E., Deification. The Content of Athanasian Soteriology, 
Duke, Ph. D., 1979-80, Gregg; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
125. NOUJAIM Guy Fouad, Anthropologie et économie de salut chez saint 
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677 p., Rome, Grégorienne, D. Th., 26-5-1980, L. Ligier; 
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127. TORRANCE I.R., A Translation of the Letters between Severus of Antioch 
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rés.: Dissertation Abstracts, International, 1980; publ. prévue: Québec, 
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extr.: Excerpta P.U.G., n° 2903, 1980, 63 p.; cons.: U. 
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Theorv and Practice in the Early Years of the Reformation, Boston, Ph. 
D., 1979-80, Lindberg et Roelker; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
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*311. ELLINGSEN Mark, Luther in Context. A Critique of and Counter Proposal 
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141. JENSEN P.F., The Lif.e of Faith in the Teaching of Elizabethan Protestants, 
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*467. KERMEL1S Efthymios, Théophanis Eléavoulcos, professeur et prédicateur 
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142. LACHMAN David Charles, The Marrow Controversv 1718-23, 504 p., 
St. Andrews, Ph. D., J.K. Cameron; 
cons.; U., A., E. 
143. MÜLLER Klaus W., « Altiora te ne quaesieris...». Studien zu Luthers 
Ausführungen über Gottes verborgenen Willen und ihrem theologischen 
Ort, 244 p., Tubingue, Evang. Theol.. D Th. 
144. PETERSON Robert A., Calvin . s Doctrine of the Atonement, Drew, Ph. D., 
1979-80, Thompson; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
145. RHEE Hyung-Ki, A Studv of Man in Erasmus and Luther, Drew, Ph. D., 
1979-80, Thompson; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
146. ROSENBLADT William Rodney, The Christology of Martin Chemnits and 
Contemporary English Philosophical Scepticism, 251 p., Strasbourg, 
Théol. prot., D. 3° Cycle Th., 22-10-1980. 
147. SHARLOW Stewart J., Preliminarv Influences on the Development of Early 
Sixteenth Century English Puritan Marriage Doctrine During the Reign 
of Henry VIII, 2 vol., 472 p., Leuven, S.T.D., 27-3-1980, P. Fransen; 
res.: Tijdschrift voor theologie, 20, 1980, p. 308; cons.: F. 
*11. SHIMIZU Mitsuo, Epistemology in the Thought of John Wesley. 
*359. STOKER W., La religion phrétienne dans la philosophie des Lumiéres. Elude 
comparative sur la justification de la foi dans la pensée de Locke, des 
déistes, de Lessing et Kant. 
*432. TARTAGLIA Philip, The Decree on the Eucharist of Me Council of Trent. 
An Historical-Dogmatic Interpretation. 
148. WüNscH Dietrich, Die «Harmonía Evangelica» Andreas Osianders im 
Kontext der Bemühungen um eine Evangelienharmonie im 
Reformationsjahrhundert. Eine Beitrag zur Geschichte der Leben-Jesu-
Darstellungen, 326 + 158 + 40 p., Erlangen-Nuremberg, D. Th., 31-3-
1980, G. Müller; 
publ. prévue: Evangelienharmonien im Reformationsjahrhundert, de 
Gruyter; cons.: F. 
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*300. AGUIRRE Carlos M., La inmutabilidad de Dios en la Constitución 
dogmática sobre la fe católica « Dei Filius» del Concilio Vaticano I. 
*449. ANSELM Helmut, Religionspódagogik im System spekulativer Theologie. 
Christian Palmers Katechetik als Beitrag rum Verstándnis der 
Theoriebildung in der gegenwártigen Religionspádagogik. 
149. BARANOWSKI Shelly O., The Limits of Discontent. The Confessing Church 
in Germany, 1933-1939, Princeton, Ph. D., 1979-80, Davies; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
*340. BOWDOIN Daniel, On the Meaníng of Subjectivity. An Analysis of Post-
Hegelian Anthropologies in the Continental Theology. 
150. BRATTINGA Teije, Theologie van het Socialisme. Een studie over het 
Religieus Socialisme met name de theorie van het Religieus Socialism 
zoals die is ontwikkeld door Paul Tillich (Théologie du socialisme. Étude 
sur la théorie du socialisme religieux de Paul Tillich), xvi-356 p., 
Nimégue, D. Th., 7-3-1980, E. Schillebeeckx; 
rés.: Tijdschrift voor theologie, 20, 1980, p. 309; -publ.: Bolsward, Het 
Witte Boekhuis, 1980; cons.: U., F. 
*307. CARDEN Larry E., Tragic Sensibility and a Christian Understanding of 
Human Being. Self and the Eternal in the Theological Anthropology of 
Soren Kierkegaard. 
*587. CHAPPIN Marcel, Pie VII et les Pays-Bas, 1814-1817. Attitudes et 
positions de la Curie romaine. Contribution á l'histoire de la liberté 
religieuse. 
*454. CHRISMAN Richard N., The Gothic Critique of Pastoral in the Poetry of 
Robert Penn Warren. A Studv in the Theological Limite of Tragic 
Realism. 
*269. CLARKE Peter, A Free Church in a Free Society. The Ecclesiology of John 
England, Bishop of Charleston 1820-1842. A Nineteenth Century 
Missionary Bishop in the Southern United States. 
*309. CUTSINGER James Sherman, The Form of Transformed Vision. Samuel 
Taylor Coleridge and the Knowledge of God. 
151. DAVANEY Sheila Greeve, The Idea of Divine Power in the Thought of Karl 
Barth and Charles Hartshorne. Its Foundations and Implications, vitt-
459 p.. Harvard, Div., D. Th., Nov. 1980; 
rés.: Harvard Theological Review; publ.: microfilm Ann Arbor; cons.: F. 
*376. FLINN Frank, George Parkin Grant's Critique of Technological 
Liberalism. 
152. FRAUND Martin, Die Geschichte des Religionsunterrichts zwischen 1848 
und 1933 am Beispiel ausgewdhlter Krisen- und Knotenpunkte und die 
Frage nach Freiheit, Konfessionalitlit und Wissenschaftlichkeit, 
Mayence, Evang. Theol., D. Th., 1979-80, G. Otto. 
153. GARCIA Guillermo Chavez, Constant Guillaume van Crombrugghe (1789-
1865). The Response of a Christian and an Educator to and within the 
Historical Context of the 19th Century, 2 vol., xuv-245 et 111-110 p., 
Leuven, Ph. D., 20-6-1980, R. Boudens; 
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*523. GEERNAERT Donna, Christian Claims and Religions Pluralism in the 
Light of Teilhard de Chardin's Evolutionarv Perspective. 
154. GIMENEZ MADINA Juan José, El magisterio eclesiologico del episcopado 
español (1847-1870) preparatorio del Concilio Vaticano primero, Rome, 
Angelicum, S.T.D., 23-4-1980, A. Huerga; 
cons.: A. 
*4. HAMER Don R., H. Richard Niebuhr's Theological Method for the 
Reformulation of Christian Thought. 
*380. HAUSMANN Franz, Kirche und Ehe in der Theologie des Jean-Pierre 
Martin (1792-1859). 
*382. HUG James, Moral Judgement. The Theory and the Practice in the 
Thought of Jacques Maritain. 
155. HUNEKE Ann Marie, Religious Controversy in the Catholic Letter, 305 p., 
St. Louis, Ph. D., 18-6-1980, E.K. Kelly; 
cons.: U. 
156. JOHRI Mauro, Descensus Dei. Teologia della croce nell' opera di Hans Urs 
von Balthasar, ix-462 p., Lucerne, D. Th., 8-7-1980, D. Wiederkehr; 
publ. prévue; cons.: F. 
157. KEENAN John A., The Eucharist as Symbol in the Writings of Pcter Julian 
Eymard (1811-1868). A Hermeneutical Problem in Sacramental 
Theology, Fordham, Ph. D., 1979-80, Babos; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
158. KENNEDY Camilla, A Study of the Charism Operative in Mary Josephine 
Rogers (1882-1955) as Foundress of the Maryknoll Sisters, 412 p., 
St. Louis, Ph. D., 11-4-1980, G.E. Ganss; 
cons.: U. 
159. KENNEY Paul C., Gerard Manley Hopkins and the « Lingering-Out Sweet 
Skil!». The Healing of the Heart for Divine Beauty, Berkeley, Union, 
Ph. D., 1979-80, Herzog; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
160. LABORE Richard Donald, Traditions and Transitions. A Study of the 
Leadership of the Lutheran Church-Missouri Synod During a Decade of 
Theological Change 1960-1969, 427 p., St. Louis, Ph. D., 11-4-1980, 
J.W. Contable; 
cons.: U. 
161. LIPPS Michael, Dogmengeschichte als Dogmenkritik. Die Anflinge der 
Dogmengeschichtsschreibung um 1800, 355 p., Heidelberg, D. Th., 
12-12-1980, A. Schindler. 
*278. LOTHAMER James, Communion as an Ecclesiological Theme in the 
Writings of Orestes Brownson. 
*327. MAALOUF Jean, Le rnystére du mal dans l'wuvre de Teilhard de Chardirt. 
162. MC CORMACK Jim, The Irish Bishops and the First Vatican Council, 2 vol., 
xmcw-208 et xxvti-182 p., Leuven, Ph. D., 15-12-1980; K. Blockx; 
cons.: F. 
163. MC LEAN Roderick Michael, The Theology of Marcus Garvey, 312 p., 
St. Louis, Ph. D., 11-4-1980, D. Meeks; 
cons.: U. 
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164. NAFZGER Samuel Henry, Struggle Against Rationalism. A Study ol Ernst 
Wilhelm Hengstenberg's Understanding of Criticism, 1v-340 p.. 
Harvard, Div., D. Th.. 1980: 
rés.: Harvard Theological Review; publ.: microfilm Ann Arbor; cons.: F. 
165. NDONDOBONÍ E Boyanga Mobonda, Martin Luther King Jr, l'homme et 
son suvre, 306 p., Strasbourg, Théol. prot.. D. 3' Cycle Th., 24-9-1980. 
166. O'GARA Margaret, The French Minority Bishops of the First Vatican 
Council and the Ecclesial Character of Infallibility, Toronto, Ph. D., 
Mai 1980, H. McSorley; 
cons.: U., F. 
167. ORTH Gottfried, Vom Abenteuer Bürgerlichen Bewusstseins. Die 
Predigten Helmut Gollwitzers 1938 bis 1976, Francfort, D. Th., 1980, 
Stoodt. 
*292. PACE Georges, Les relations entre l'Église anglicane et l'Église catholique 
romaine depuis le concile de Vatican II jusqu'en 1978. Approches 
internationale et locale. 
*353. PAUL Garrett E., « Religionswissenschaft». The Development of Ernst 
Troeltsch's Philosophy of Religion, 1895-1914. 
168. PORTIER William, « America» as Providential Nation in Isaac Hecker's 
Theology of History. Toronto, Ph. D., Mai 1980, H. McSorley; 
cons.: U., F. 
*510. POWER Joseph, Toward a Christian Basis for Societal Pluralism in Jacques 
Maritain. 
169. SALEMINK Theodorus, Krisis en konfessie. Ideologie in Katholiek 
Nederland 1917-1933 (Krisis und Konfession. Ideologie in dem katholi-
schen Niederldnde 1917-1933), 385 p., Nimégue, D.Th., 20-11-1980, 
A.Th. van Leeuwen; 
rés.: Tijdschrift voor theologie, 21, 1981, p. 69; publ.: Zeist, Eltheto 
NCSV; cons.: U., F., A. 
*330. SANCHEZ ARMJIOS Luis Anton, La salvación en la teología de la 
liberación. Análisis y evaluación crítica in Gustavo Gutiérrez y Leonard 
Boff 
170. SCHILLING Clément, Église et monde ouvrier. Étude historique et ecclésio-
logique sur l'A.C.O., 759 p., 3 vol., Strasbourg, Théol. cath., D. 3' 
Cycle Th., 24-4-1980, J.-M. Aubert; 
cons.: F., E. Bibl. nat. et univ., Service du prét interbibl., B.P. 1029, 
F-67070 Strasbourg-Cedex. 
171. SCHULTZ Alfred, Flucht vor der Politik? Zur Bedeutung des politischen 
Momentes von.Theologie behn frühen Barth und Bultmann, Marbourg, 
D. Th., S.S. 1980, E. Amelung. 
*431. SMITH Martin L., Vatican II on the Wounded Side of Christ in Context 
and Background. 
172. SMITH Stephen M., Dogma and History. The Creative Ferment in British 
Theology, 1890-1920, Claremont, Ph. D., 1979-80, Verheyden; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
173. TOMASI SIIVIO, II superiore generale degli Stimmatini dal 1816 al 1925, 
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1'4 VALERIUS Gerhard, Reaktion und Aufbruch. H. Félicité R. Lamennais in 
den deutschen katholischen Zeitschriften (1817-1834154), xix-697 p., 
Lucerne. D. Th., 26-11-1980, V. Conzemius; 
publ. prévue; cons.: F. 
*361. WALTER Peter. Die Frage der Glaubensbegründung aus innerer Erfahrung 
auJ dem I. t aticanum. Die Stellungnahme des Konzils vor dem 
Hintergrund der zeitgenóssischen rómischen Theologie. 
175. WYMAN Walter E., Jr., The Concept of Glaubenslehre. Ernst Troeltsch 
and the Theological Heritage of Schleiermacher, xxii-305 p., Chicago, 
Ph. D.; 
cons.: U., E. 
Historia de la Iglesia y de la teología: Iglesias locales 
176. ANGERER Anton, Die Augustiner Eremiten in Nordtirol unter besonderer 
Berücksichtigung des Klosters Rattenberg, 428 p., Innsbruck, D. Th., 
8-7-1980, A. Darlap; 
cons.: U., F., Nationalbibliothek. 
177. BORCZ Henryk, Organizacja laciáskiej diecezji przemyskiej od XVI do 
polowy XVII stulecia (Organisation of the Latin Diocese in Przemy.11 
from the 16th to mid 17th Century), x1,11-370 p., Lublin, D. Th., 16-2-
1980, B. Kumor; 
cons.: U. 
*451. BUDIMIR Ante, La Conferenze epicopali Jugoslave e le questioni pastorali 
dal 1918 al 1941. 
*587. CHAPPIN Marcel, Pie VII et les Pavs-Bas, 1814-1817. Attitudes et 
positions de la Curie romaine. Contribution á l'histoire de la liberté 
religieuse. 
178. CONNOLLY Gerard P., Roman Catholicism in Manchester and Salford 
1770-1850, Manchester, Ph. D., Déc. 1980. 
179. CUMAN Fiorenzo Silvano, Collatio fratris Thomae ab Olera in defensio-
nem Mei et promotionem pietatis popularis in regione tirolensi medio 
saeculo XVII, Rome, Urbaniana, D. Miss., 18-2-1980; 
res.: Annales Pont. Univ. Urb., 1980, p. 191. 
180. DECOT Rolf, Sebastian von Heusenstamm (1545-1555). Das Erzstift 
Mainz und die religiáse Vermittlung im Reich, Mayence, Kath. Theol., 
D. Th., 5-12-1979. 
181. DESPINESCU Antonius, Activité pastorale de Nicola Giuseppe Camilli, 
premier évéque de lasi, Rome, Urbaniana, D. Th., 21-5-1980; 
rés.: Annales Pont. Univ. Urb., 1980, p. 187. 
*611. DI PIETRO Vincenzino, L'opera di Mons. Nicola Jezzoni, vescovo di Valva 
e Sulmona dal 1906 al 1936. 
182. FRIESENHAGEN Aloys, Mainzer Klosterpolitik im letzten Drittel des 18. 
Jahrhundert, unter besonderer Berücksichtigung der Klosterverordnung 
von 1771 und den Überlegungen im Vorfeld der geplanten Synode, 
Mayence, Kath. Theol., D. Th., 27-6-1979; 
publ.: Darmstadt, Copy-shop, 1979, ix-386 p. 
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*568. GLÓDS Slawoj Leszek. Attivitá giudiario-amministrativa del Consistorio 
greco-cattolico di Chelm negli anni 1815-1875. Studio storico-giuridico. 
183. HUBER Manfred Sebastian, Die Seelsorge von Innsbruck-Pradl. Von den 
Anjángen bis unsere Zeit, 283 p., Innsbruck, D. Th., 9-12-1979, W. 
Croce: 
cons.: U., F., Nationalbibliothek. 
184. JÁÁSKELÁINEN Juhani, Inkerin suomalainen evankelis-luterilainen kirkko 
neuvostogirjestelmán ensimmdisenü vuosikymmenená 1917-1927 (The 
Finnish Evangelical Lutheran Church in Ingermanland USSR during the 
First Decade after the Political Change in the Soviet Union 1917-1927), 
543 p., Helsinki, D. Th., 18-10-1980; 
publ.: Kirjapaja. 
185. JONAS Thomas, The Divided Mind. American Catholic Evangelists in the 
1890s, Chicago, Ph. D., M.E. Marty; 
cons.: U., A. 
*239. KABOY Ruboneka, Implantation missionnaire au Kivu (Zafre). Une étude 
historique des établissements des Péres Blancs (1880-1945). 
186. KIRK Martin Joseph, The Spirituality of Isaac T. Hecker. Reconciling the 
American Character and the Catholic Faith, 383 p., St. Louis, Ph. D., 
11-4-1980, R.L. Foley; 
cons.: U. 
*626. MWANSA André, Dynamique d'une pastorale d'ensemble axée sur la 
mission des laics selon Vatican • II. Essai d'application á l'histoire 
religieuse du Zaire. 
*591. NÓTHIGER-STRAHM Christine, Der deutschschweizerische Protestan-
tismus und der Landesstreik von 1918. Die Auseinandersetzung der 
Kirche mit der sozialen Frage zu Beginn des 20. Jahrhunderts. 
187. PAARMA Jukka, Hüppakuntahallinto Suomessa 1554-1604 (Diocesan 
Administration in Finland 1554-1604), 515 p., Helsinki, .D. Th., 22-5-
1980; 
publ.: Finnish Society of Church History. 
*570. PALAMATTAN Joseph, Yogam in the Malabar Church. A Historical-
Juridical Study. 
188. PAN-ras Christos, Der Beitrag der Klüster des Peloponnes zum 
Befreiungskampf von 1821, 185 p., Salzbourg, D. Th., 20-6-1980, Fr. 
Herrnann; 
cons.: U. 
189. PENNISI Michele, Fede e impegno politico in Luigi Sturzo. L'influsso della 
concezione religiosa nella prima attivitá politico-sociale di Luigi Sturzo, 
548 p., Rome, Grégorienne, D. Th., 19-6-1980, G. Martina; 
cons.: U. 
190. PRICE W. Joseph, Go Forth With God! The History of the Bay of Quinte 
Conference of the United Church of Canada 1925-1975, xvii-366 p., 
Ottawa, Ph. D., 29-4-1981, P. Hurtubise. 
191. ROLANDETT1 Vittorio, II pensiero di Mons. A. Fermi (1890-1971), Rome, 
Urbaniana, D. Phil., 29-1-1980; 
rés.: Annales Pont. Univ. Urb., 1980, p. 181-182. 
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192. TABAR Sarkis, Fondation et premier siécle de vie du Collége Maronite 
(1584-1684), 395 p., Rome, Pont. Inst. Ét. Or.. 26-3-1980, V. Pbggi; 
cons.: Secrétariat Inst. 
193. TAIPALE Matti, Rippikoulun syntyvaiheet Turun hiippakunnassa viosina 
1627-1763 (Origins of Confirmation School in the Diocese of Turku in 
1627-1763), 291 p., Helsinki, D. Th., 20-9-1980; 
publ.: Finnish Society for Church History. 
194. URUMPACKAL Alex, The Mellus Schism, Rome, Pont. Inst. Ét. Or., D. 
Sc. E. 0., 18-6-1980. J. Wicki; 
cons.: Secrétariat Inst. 
*241. UY Antolin y Viñas, State of the Church in the Philippines and Attempts at 
Reforms, 1850-1875, According to the Correspondence Between the 
Papal Nuncio of Spain and the Bishops in the Philippines. 
195. VEIKKOLA Juhani, Nuorkirkollisen suuntauksen muotoutuminen Suomen 
kirkossa suurlakosta 1905 ensimmiiisiin kirkkopüiviin 1918 (The 
Development of the Neo-Congregational Movement in the Church of 
Finland from the Great Strike of 1905 to the First Church Convention of 
19/8), 530 p., Helsinki, D. Th., 26-9-1980; 
publ.: Finnish Society for Church History. 
196. VIRR Richard, British-Israel. A Studv of Nineteenth-Century Millen-
nialism, Montréal, McGill, Ph. D., 7-10-1980; 
cons.: U., A. 
197. VITHAYAT!L Varkey J., The Origin and Progress of the Svro-Malabar 
Hierarchy, 163 p., Rome, Angelicum, D. Dr. C., 12-6-1979, M. Said; 
cons.: U., A. 
*635. VITKOVIC Stanislav, Il movimento cattolico in Croazia. Origine, sviluppo, 
influsso sulla pastorale. 
198. VRANK1C Petar, II Vicariato Apostolico di Bosnia e di Erzegovina al tempo 
di Raffaele Barike (/832-1863), 561 p., Rome, Grégorienne, D. Hist. 
Eccl., 18-6-1980, G. Martina; 
cons.: U. 
199. WIMMER Judith C., American Catholic Interpretation of the Civil War, 
Drew, Ph. D., 1979-80, Richey; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
200. W1STER Robert J., The Establishment of the Apostolic Delegation in the 
United States of America. The Satolli Mission 1892-1896, 366 p., Rome 
Grégorienne, D. Hist. Eccl., 15-12-1980, G. Martina; 
cons.: U. 
Historia de la Iglesia y de la teología: Iglesia y confesiones 
201. BALES Dorlan C., Barclay's Apology in Context. The Quaker 
Understanding of Revelation in Seventeenth-Century England, 373 p., 
Chicago, Ph. D., Mai 1980, B. Gerrish et G. Brauer; 
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202. BEULSHAUSEN Heinrich. Die Geschichte des osthessischen 
gemeinden, Marbourg, D. Th., S.S. 1980. E.W. Kohls. 
203. BRIEL Don Joseph, Isaac Williams of the Oxtord Movement. 214 p.. 
Strasbourg, Théol. cath., D. 3' Cycle Th.. 12-1-1980. E. Barbotin: 
cons.: F., E. Bibl. nat. et  univ.. Service du prét interbibl.. B.P. 1029. 
F-67070 Strasbourg Cedex. 
*460. GARAGOUN!S Dimitrios, Les directives de la hiérarchie de l'Église grecque 
concernant l'éducation de la jeunesse (1923-1973). 
204. KÓSLING Günther, Die deutschen Baptisten 1933/1934. Ihr Denken und 
Handeln zu Beginn des Dritten Reiches, Marbourg, D. Th., W.S. 1980-
81, E. Geldbach. 
*142. LACHMAN David Charles, The Marrow Controversv 1718-23. 
*324. LAISER Naaman, The Communion of God and Man in the Holy Spirit. .4 
Studv of the Concept of the Holy Spirit in Contemporarv Lutheran 
Theological Thinking. 
205. LAND R.D., Doctrinal Controversies of English Particular Baptists (1644-
1691) as Illustrated by the Career and Writings of Thomas Collier, 
Oxford, Ph. D., H.T. 1980. 
*190. PRICE W. Joseph, Go Forth With God! The History of the Bay of Quinte 
Conference of the United Church of Canada 1925-1975. 
Arqueología y arte cristianos 
206. CECCA Giovanni, La Civiltá spirituale del tardo medioevo italiano in 
Giotto, Rome, Angelicum, 29-2-1980, J. Aumaun, 
cons.: A. 
207. DIEZ-FERNANDEZ Florentino, La Galilea Romana. Ceramita comun de la 
Galilea, 2 vol., 359 et 131 + 65 pl., Paris, Inst. cath., S.T.D., 25-10-
1980, J. Briend; 
cons.: U., F., E., A. 
208. LEWIS Kevin, Prophetic Vision and the Metrical Contract. The Rhetoric of 
Meter in William Blake's Jerusalem and W.H. Auden's New Year 
Letter, 300 p., Chicago, Ph. D., 1979-80, N. Scott; 
publ.: microfilm Ann Arbor; cons.: U., E. 
209. MARTI Andreas, «... die Lehre des Lebens zu háren». Eine Analvse der 
drei Kantaten zum 17. Sonntag nach Trinitatis von Johann Sebastian 
Bach unter musikalisch-rhetorischen und theologischen Gesichtspunkten, 
Berne, D. Th., 9-1-1980, G.W. Locher: 
publ.: coll. Basler und Berner Studien zur hist. und syst. Theologie, Berne, 
Peter Lang; cons.: U.. F. 
210. ULRICH Anna, Kain und Abel in der Kunst. Untersuchungen zur 
Ikonographie und Auslegungsgeschichte, 302 + 195 p., Bamberg, D. 
Th., 6-5-1980, M. Górg; 
publ.: Bamberg, 1981; cons.: F. 
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*116. BAA RIN GE R R.J Ecciesiastical Penance in the Church of Constantinople. 
A Study of the Hagiographical Evidente to 983 A.D. 
211. CA MARERO Jésus, La figura del santo en los formularios eucarísticos de los 
santos de la liturgia hispánica, Tréves, D. Th., 1980. 
212. CHI RAYATH Francis, Taufliturgie des Syro-Malabarischen Ritus, 
Mayence, Kath. Theol., D. Th., 2-7-1980, A. Adam; 
publ. prévue: coll. Das astliche Christentum, N.F. Bd. 32, Wurzbourg, 
Augustinus-Verlag; cons.: F., A. 
213. CROUAN Denis, L'enjeu d'une mutation en matiére liturgique. Le passage 
du latin au francais dans le rite romain. Faits et conséquences, 136 p., 
Strasbourg, Théol. cath., D. 3' Cycle Th., 18-10-1980, C. Vogel; 
cons.: F., E. Bibl. nat. et  univ., Service du prét interbibl., B.P. 1029, 
F-67070 Strasbourg Cedex. 
214. Doalosz Hubert, Dzieje sakramentu pokuty w Polsce do Rytualu 
Piotrkowskiego w 1631. Studium historyczno-liturgiczne (The 
Sacrament of Penitente in Poland up to the Piotrków Ritual Book of 
1631. A Study in History and Liturgy), Lx1-536 p., Lublin, D. Th., 19-6-
1980, W. Schenk; 
cons.: U. 
215. DUNCAN James, Coislin 213, Euchotoge de la Grande Église. Manuscrit de 
la Bibliothéque nationale de Paris, cxxxiii-155 p., Rome, Pont. Inst. 
Ét. Or., D. Sc. E. 0., 29-1-1980, M. Arranz; 
cons.: Secrétariat Inst. 
*422. ECOLA Leander J., The Reintroduction of the Eucharistic Prayer in the 
Lutheran Churches of North America. A Study in Liturgical 
Development and Sacramental Theology. 
216. ESTEVE Maur, Directorio perpetuo litúrgico de Poblet del P. Francisco 
Dorda, 2 vol., 607 et 422 p., Barcelone, D. Th., 10-1-1980, J. Gros; 
cons.: F. 
*423. GI RAUDO Cesare, La struttura letteraria della preghiera eucarística. 
Saggio sulla genesi letteraria di una forma. 
217. HOLADAK Stanislaw, Sakrament chrztu, bierzmowania i eucharystii w 
diecezji wilenskiej w XVI-XVIII wieku (Baptism, Confirmation and the 
Eucharyst in the Vilnius Diocese between the 16th and the 18th Century), 
Lxix-463 p., Lublin, D. Th., 20-5-1980, W. Schenk; 
cons.: U. 
218. JOHNSTON William H., The Development of the Early Liturgy of the 
Hours. An Historical and Theological Study of Daily Prayer Times in 
the Ante-Nicene Church, Notre Dame, Ph. D., 1979-80, Stirey; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
*424. MCCABE Kendall, An Examination of Recent Episcopal Consecration 
Rites. 
219. PODLES Antoni, Pontyfikal Plocki CLM 28938 = Mspl. 29. Studium 
liturgiczno-iródloznawcze. Edycja tekstu (Livre cérémonial 1 Pontifican 
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syst. Theologie, Berne, 
Untersuchungen zur 
195 p., Bamberg, D 
de Plock. CLM 28938 — Mspl. 29. Étude liturgique et recherche des 
sources. Edition du texte), viti-403 p., Lublin, D. Th., 16-12-1980, 
W. Schenk; 
cons.: U. 
220. TÓRÓK Joseph, Les origines de la liturgie en Hongrie et le Ms. Budapest 
B.N. Hung. Quart. 387, 2 vol.. Lxxv-426 p., Paris, Inst. cath., D. Th., 
23-6-1980, P.-M. Gy; 
rés.: Nouvelles de l'Institut catholique, 1980/4, p. 96-97; cons.: U., F., E., 
A. 
Historia de la espiritualidad 
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221. BARTOLINI Rino, La presenza dello Spirito Santo negli Scritti di- S. 
Francesco di Assisi, 482 p., Rome, Grégorienne, D. Th., 30-5-1980, 
C.A. Bernard; 
cons.: U. 
222. COAKLEY John Wayland, The Representation of Sanctity in Late 
Medieval Hagiography. Evidente from Lives of Saints of the Dominican 
Order, vi-278 p., Harvard, Div., D. Th., Nov. 1980; 
rés.: Harvard Theological Review; publ.: microfilm Ann Arbor; cons.: F. 
*566. COURIAUD Geneviéve, Esprit et structure des constitutions primitives des 
Saurs de la Présentation de Marie. Un retour aux sources. 
223. DUHN Hugo R., A Thematization and Analysis of the Spirituality in the 
Writings of Ronald A. Knox, 1888-1957, Washington, S.T.D. 
224. ESTEVEZ Felipe J., .Spirituality Study of Félix Varela. An Historical-
Spiritual Study of Félix Varela's Pastoral Services to the Catholic 
Church in the United States (1825-1853), 316 p., Rome, Grégorienne, 
D. Th., 24-5-1980, G. Dumeige; 
extr.: Excerpta P.U.G., n° 2905, 1980, 100 p.; cons.: U. 
*435. GERRITSEN Maria L., «Self-Abandonment» in the Spiritual Writings of 
Madame Molé, Foundress of the Sisters of Charity of St. Louis (1763-
1825). 
225. GRÁYSTON Donald, The Development of a Spiritual Theologian, 1948-
1961: Thomas Merton's Seeds of Contemplation and New Seeds of 
Contemplation, Toronto, Ph. D., Mai 1980, H. Richardson; 
cons.: U., F. 
*436. HAUGHIAN Richard, The lntegration of the Religious and Social 
Dimensions of the Christian Experience of Faith in the Life of Inigo of 
Loyola. 
226. HOORNAERT Pieter, De contemplatieve aspiratie. Een studie over de 
gebedstheorie van de Teresiaanse Karmel tussen 1580 en 1630 (The 
Contemplative Aspiration. A Study About the Theology of Prayer in the 
Teresan Carmel between 1580 and 1630), XLIII-349 p.. Leuven, S.T.D.. 
19-5-1980, W. Lourdaux; 
rés.: Tijdschrift voor theologie, 20, 1980, p 308-309; extr. prévu: 
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Ephemerides Carmeliticae et Ephemerides Theologicae Lovanienses: 
cons.: F. 
227. HUOT de LONGCHAMP Max, Saint Jean de la Croix : De l'image á la 
ressemblance de Dieu. Essai d'anthropologie mvstique, 406 p., Rome, 
Grégorienne, D. Th., 18-4-1980, A. Deblaere; 
cons.: U. 
228. KÜPPERS Kurt, Das Himmlisch Palm-Gartlein des Wilhelm Nakatenus sj. 
(1617-1682). Untersuchungen zu Ausgaben, Inhalt und Verbreitung eines 
katholischen Gebetbuchs der Barockzeit, Tréves, D. Th., 1980. 
*618. LAURENDI Giuseppe, Aspetti della spiritualitá sacerdotale di don Luigi 
Orione. 
229. MCCARTHY Caritas Mary Kathleen, The Spirituality of Cornelia 
Connelly. A Study of the Charism of the Founder of the Society of the 
Holy Child Jesus, 568 p., Rome, Grégorienne, D. Th., 25-6-1980, 
G. Dumeige: 
cons.: U. 
230. MARCEAU Paul D., Encountering Christ. A Study of the Religious 
Experience of Bernard of Clairvaux and Teresa of Avila, Berkeley, 
Union, D. Th., 1979-80, Empereur; 
pubi.: microfilm Ann Arbor. 
231. MARSZAL Theodore, Pastor in the Age of Renewal. The Life and 
Spirituality of Paul J. Hollinan Archbishop of Atlanta, Georgia (USA), 
303 p., Rome, Grégorienne, D. Th., 10-12-1980,-E. Malatesta; 
extr.: Excerpta P.U.G., n° 2940, 1981, 96 p.; cons.: U. 
*437. NGUYEN Michael The-Minh, « Aider les ámes». Une modalité de service 
fraternel dans la vie spirituelle et apostolique de saint Ignace de Loyola. 
232. PIRES Claudio W., A funcáo da Sagrada Escritura na segunda semana dos 
Exercícios espiritúais de Santo Inácio de Loyola. Análise hermeneútica 
do uso inaciano da Biblia (The Role of Sacred Scripture in the Second 
Week of the Spiritual Exercises of S. Ignatius of Loyola), 374 p., Rome, 
Grégorienne, D. Th., 11-12-1980, M. Ruiz Jurado; 
extr.: Excerpta P.U.G., n° 2950, 1981, 72 p.; cons.: U. 
233. PISTELLA Domenico, Spiritualitá ed identitá Pallottiana, 128 p., Rome, 
Angelicum, 15-1-1980, S.T.D., J. Aumann; 
cons.: U., A. 
*440. POLI Tullio, Punta dello spirito: virtú teologali, preghiera semplice e 
adesione olla volontá divina secondo S. Francesco di Sales. 
*8. PRICE James Robertson, The Reintegration of Mysticism and Theology. A 
Dialectical Analysis of the Mystical Experience of Symeon the New 
Theologian and the Theological Method of Bernard Lonergan. 
*441. PRKACIN Roko, 11 ruolo e lo sviluppo della cristologia degli Esercizi 
spirituali di Ignazio di Loyola secondo l'interpretazione di Erich 
Przywara. 
*573. VERHULST Marcel, 1 Verbali del Primo Capitole Generale Salesiano 
(1877). Edizione critica. 
*532. WIGEYARATHA Mohan, Le renoncement au monde dans le monachisme 
bouddhique theravada et dans le monachisme chrétien du désert. 
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234. BA RRED A GA RCIA Jesús-Angel, Ideología c pastoral misionera en el «De 
Único Vocationis Modo» (B. de Las Casas, o.p.), 403 p., Rome, 
Grégorienne, D. Miss., 13-5-1980, J. López-Gay: 
cons.: U. 
235. BOTFASSO Giovanni, Los Salesianos y los Shuar. Análisis de una política 
indigenista. 522 p., Rome, Grégorienne, D. Miss.. 26-3-1980, J. López-
Gay : 
cons.: U. 
236. CA RSON Ralph L., A Study of Selected Problems as Experienced in the 
History of Protestant 	 1841-1970. Drew, Ph. D., 1979-80, 
Graybeal; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
237. COLSON Didier, Approches de la pratique missionnaire catholique á l'Ile 
Maurice entre 1840-1895. Une Église locale édificatrice etlou éclifiante, 
2 vol., 800 p., Toulouse, D. Th., 20-11-1980, R. Coste; 
cons.: U., F., A. 
238. GIN GERICH Ray C., The Mission Impulse of Early Swiss and South 
German-Austrian Anabaptism, Vanderbilt, Ph. D., 1979-80, Forstman; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
*185. JONAS Thomas, The Divided Mind. American Catholic Evangelists in the 
18-90s. 
239. KABOY Ruboneka, Implantation missionnaire au Kivu (Zaire). Une étude 
historique des établissements des Péres Blancs (1880-1945), 1018 p., 
Rome, Grégorienne, D. Hist. Eccl., 20-12-1980, P. Blet; 
cons.: U. 
*158. KENNEDY Camilla, A Study .of the Charism Operative in Mary Josephine 
Rogers (1882-1955) as Foundress of the Maryknoll Sisters. 
240. THOMPSON Thomas John, Fraser and the Ngoni. A Study of the Growth of 
Christianity among the Ngoni of Northern Malawi 1878-1933, with 
Special Reference to the Work of Donald Fraser, 405 p., Edimbourg, 
Ph. D., 7-3-1980, A.C. Ross: 
cons.: U., F 
241. UY Antolin y Viñas, State of the Church in the Philippines and Attempts at 
Reforms, 1850-1875, According to the Correspondence Between the 
Papal Nuncio of Spain and the Bishops in the Philippines, 520 p., Rome, 
Grégorienne, D. Hist. Eccl., 25-6-1980, J. López-Gay; 
cons.: U. 
*488. WODARZ Donald M.. Church Growth. The Missiology of Donald 
Anderson McGavran. 
Historia de las religiones 
242. AH MAD Anis, Two Approaches to Islamic History. A Critique of Shibli 
Nu'Mani and Sved .4meer Ali's Interpretation of History, Philadelphie, 
Temple, Ph. D.. 1979-80, al Farucii; 
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243. CHAPPLE Christopher K., The Concept of Will (Paurusa) in the 
Yogavasistha, Fordham, Ph. D.. 1979-80, Chethimattam; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
244. CHENET Fratmis, Le non-dualisme métaphysique chez Plotin et Cankara, 
Paris, Sorbonne, D. 3' Cycle Sc. Rel., 24-6-1980, M. Bugault; 
cons.: Bibl. d'hist. des religions. 
245. CUL1ANU Ioan Petrus, Expériences de l'extase et symboles de l'ascension 
de l'hellénisme á l'islam, Paris, Sorbonne, D. 3' Cycle Sc. Rel., 17-6-
1980, M. Meslin; 
cons.: Bibl. d'hist. des religions. 
246. DHUONG NHU HOAN, Deux sources de la sagesse chinoise: Mencius et 
Tchoung Tseu, Paris, Sorbonne, D. 3 Cycle Sc. Rel., 29-5-1980, 
M. Bugault; 
cons.: Bibi. d'hist. des religions. 
247. ECKEL Malcolm David, A Question of Nihilism. Brávaviveka's Response 
to the Fundamental Problems of Mácihyamika Philosophy, 370412] p., 
Harvard, Div., Ph. D., 1979-80, Nagatomi; 
rés.: Harvard Theological Review; publ.: microfilm Ann Arbor; cons.: F. 
*522. ETEROVIC Nikola, Cristianesimo e religioni secondo H. de Lubac. 
248. FOLEY Christopher M., The Gracious Gods and the Roya! Ideology of 
Ugarit, McMaster, Ph. D., 1979-80, Combs; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
249. GOLDPLESS Sanford K., Babylonian Theogonies. Divine Origins in Ancient 
Mesopotamian Religion and Literature, xv-364 p., Harvard, Div., Ph. 
D., Juin 80, Cross; 
res.: Harvard Theological Review; publ.: microfilm Ann Arbor; cons.: F. 
250. GRIM John, The Shaman. An Interpretation of this Religious Personality 
Based on Ethnographic Data from the Siberian Tribes and the Woodland 
Ojibway of North America, Fordham, Ph. D., 1979-80, Berry; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
251. HALE Wash E., A'sura in Early Vedic Religion, vt-298 p., Harvard, Div., 
Ph. D., Juin 80, Ingalls; 
rés.: Harvard Theological Review; pubi.: microfilm Ann Arbor; cons.: F. 
252. HURST Jane, The Nichiren Shoshu Sokagakkai in America. Th'e Ethos of a 
New Religious Movement, Philadelphie, Temple, Ph. D., 1979-80, 
Raines; 
pubi.: microfilm Ann Arbor. 
253. Joci-lim Christian, Imperial Audience of the Ch'ing Dynasty. A Study of 
the Ethico-Religious Dimension of the Confucian State, Los Angeles, 
Southern California, Ph. D., 1979-80, Ellwood; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
*524. JONES Richard, Mysticism and Science. A Comparative Study of the 
Nature of Claims about the World in Western Science, Theravada 
Buddhism and Advaita Vedanta. 
254. KAPLAN Stephen, Maya, Mind and Holography, Philadelphie, Temple, 
Ph. D., 1979-80, Yadav; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
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*321. KHAOUAM Mounir, Le Christ dans la pensée moderne de ¡'Islam. 
255. KIM Oak Sook, Chu Hsi and Lu Hsiang-Shan. A Studv of Philosophical 
.4chievements and Controversv in Neo-Confusianism. lowa, Ph. D., 
1979-80, Pachow; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
256. KINNAMON MICHAEL K., The Cry of the Cuckoo. Literature and Evil in 
the Contemporary Age, Chicago, Ph. D., 1979-80, Yu; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
257. KIZHAKKEMURY George, Christ the Converging Point. An Appraisal of 
Prof. Zaehner's Approach to Islamic Mysticism. 371 p., Rome, 
Grégorienne, D. Miss., 4-6-1980, A.A. Roest Crollius; 
cons.: U. 
*526. KOCHUPURACKAL Jacob, Death and Immortalitv. A Studv in the Teaching 
of Swami Abhedananda and of the Second Vatican Council. 
258. MORRIS James Winston, The Wisdom of the Throne. An Introduction to 
the Philosophy of Mulla Sadra, 503 p., Harvard, Near East, Ph. D., 
1980: 
cons.: F. 
259. PARKHILL Thomas C., The Forest Threshold, Princes, Sages and Demons 
in the Hindu Epics, McMaster, Ph. D., 1979-80, Kinsley; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
260. PORTE, L'étiologie religieuse dans les «Instes» d'Ovide, Paris, Sorbonne, 
D. État Sc. Rel., 30-6-1980, M. Meslin; 
cons.: Bibl. d'hist. des religions. 
261. RUPWATE Daniel D., The Lokamanya Bar Gangadhar Tilak's 
Srimadbhagavadgita-rahasya in the Light of the Saintly Tradition of 
Maharastra, McMaster, Ph. D., 1979-80, Younger; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
*631. SAMAMA Théodore, La vertu de religion dans l'Islam. Composantes et 
manifestations concrétes en Terre Sainte. 
262. SUNDARARAJAN Kuen-Wei Lu, Chinese Stories of Karma and 
Transmigration, 271 p., Harvard, Div., Ph. D., 1979-80, Nagatomi; 
rés.: Harvard Theological Review; publ.: microfilm Ann Arbor; cons.: F. 
263. VAN DER PLAS Dirk, De Hymne aan de overstroming van de Ni]! 
(L'Hymne á la crue du Ni!), 218 p., Utrecht, D.Th., 2-10-1980, 
J. Zandee; 
rés.: Tijdschrift voor theologie, 21, 1981, p. 70; cons.: U., F., A. 
264. VELIYAKAM Jacob Thomas, Dialectica et dynamica in compositione 
Bhagavad-Gita, Rome, Urbaniana, D. Miss., 1-2-1980: 
rés.: Annales Pont. Univ. Urb., 1980, p. 190. 
265. VERRYN Trevor D., Outside the Camp: .4 Study of Religious Authoritv 
and Converston, 226 p., Pretoria, D. Th., 26-2-1980. A.J. Bosch: 
rés.: Dissertations Abstracts. International; coas.: U., E. 
266. WRIGHT Dale S., Emptiness and Paradox in the Thought of Fa-Tsang, 
Iowa, Ph. D.. 1979-80. Pachow: 
publ. microfilm Ann Arbor 
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*118. BALWIERZ Marian. The Holy Spirit and the Church as a Subject of 
Evangelization According to St. Irenaeus. 
267. B1 LOKAPIC Ante, II radicalismo teologico di Mattia Flacio Illirico, xxxv-
273 p., Rome, Antonianum, S.T.D.. 20-6-1980, B. Korosak; 
cons.: Segr. Ateneo. 
268. CAPACASA Giorgio, 11 consigno pastorale alla luce del Vaticano II e dell' 
esperienza comunitaria, 100 p., Rome, Angelicum, D. Sc. Soc., 4-6-
1980, P. De Luca; 
cons.: U., A. 
269. C LA RKE Peter, A Free Church in a Free Society. The Ecclesiology of John 
England, Bishop of Charleston 1820-1842. A Nineteenth Centurv 
Missionary Bishop in the Southern United States, 563 p., Rome, 
Grégorienne, D. Th., 5-12-1980, F.A. Sullivan; 
publ.: n° 2941, 1980, 552 p.; cons.: U. 
270. CORBI Luis, La Iglesia como sacramento. Análisis e síntesis de la óntica y 
dinámica del acontecer sacramental en la economía salvífica de la 
redención, 1317 p., Rome, Grégorienne, D. Th., 27-10-1980, J. Alfaro; 
cons.: U. 
271. DE JONGE Christiaan, De irenische ecclesiologie van Franciscus Junius 
(1545-1602). Onderzoek naar de plaats van het geschrift Le Paisible 
Chrestien (1593) in zijn theologische denken (The Irenical Ecclesiology 
of Franciscus Junius (1545-1602), 316 p., Leyde, D. Th., 25-6-1980, 
G.H.M. Posthumus Meyjes; 
publ.: Nieuwkoop, De Graaf; cons.: U., E. 
*612. DONGHI Rinaldo, «Credo la Santa Chiesa cattolica». Dibattiti pretriden-
tini e tridentini sulla Chiesa e formulazione dell'articolo nel Catechismo 
romano. 
DUNCANSON Richard F., A Layman's View, of the Church. An Exposition 
and Evaluation of the Sacramental Element in the Ecclesial Thought of 
Baron Friedrich von Huegel, xi-427 p., Rome, Angelicum, S.T.D., 
24-5-1980, A. Milmore; 
cons.: U. 
273. Fi LBY Philipp, The Holy Spirit and the Deposit of Faith. An Essay towards 
a Renew Pneumatological Vision of the Church, Rome, Urbaniana, 
D. Th., 7-2-1980; 
rés.: Annales Pont. Univ. Urb., 1980, p. 184-185. 
274. GALEANO Adolfo M., Principios teológicos de la Reforma en la Iglesia 
según el P. Yves Congar, o.p., 380 p., Rome, Grégorienne, D. Th., 
25-3-1980, J. Witte; 
cons.: U. 
275. GALLAGHER Michael J., The Concept of Ministry in the Documents of the 
Faith and Orden Movement, 1927-1974, Washington, Ph. D. 
276. HOOPE Mary Ann, Vineyard. An Ecclesiological Model, 489 p., St. Louis, 
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277. KINTER Dwight L., Some Implications ffir Unity and Misston of an 
Organismic Lnderstanding of the Church Drawn from Biosocial 
Analogues, Boston, Ph. D.. 1979-80. Nelson et Cartwright: 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
*540. KOUAKOU Kouadío André, Les ministéres dans les Églises protestantes 
d'Afrigue ,francophone. 
278. LOTHAMER James, Communion as an Ecclesiological Theme in the 
Writings of Orestes Brownson, Toronto, Ph. D.. Octobre 1980, 
H. McSorley; 
cons.: U., F. 
279. LYNCH Patrick J.. The Relationship of Church and World in the Theology 
of Karl Rahner, Chicago, Ph. D., 1979-80, Gustafson et Carr; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
280. MCCULLOUGH Donald Wayne, Church and World. The Loss of 
Distinction in Twentieth Century Theology, 382 p., Edimbourg, Ph. D., 
A. Lewis; 
cons.:' U., F. 
281. MILLER John Michael, The Divine Right of the Papacy in Recent 
Ecunienical Theology, 553 p., Rome, Grégorienne, D. Th., 11-6-1979, 
F.A. Sullivan; 
publ.: n ° 2930, 1980, 322 p., cons.: U. 
282. NOWICKI Andrzej, Problem weryfikacji Kokiola i jego struktury u G. 
Philipsa (Verifying the Church and its Structure in G. Philip's Writings), 
234-xxiu p., Lublin, D. Th., 29-5-1980, St. Nagy; 
cons.: U. 
*166. O'GARA Margaret, The French Minority Bishops of the First Vatican 
Council and the Ecclesial Character of Infallibility. 
283. OSNER Maria, L'action du Saint-Esprit dans la communion ecclésiale. 
Étude sur l'euvre d' Yves Congar, XV-359 p., Strasbourg, Théol. cath., 
D. 3' Cycle Th., 25-10-1980, Ch. Wackenheim; 
cons.: F., E. Bibl. nat. et univ., Service du prét interbibi., B.P. 1029, 
F-67070 Strasbourg Cedex. 
284. QUIROZ MAGAÑA Alvaro, Eclesiologki en la teología latinoamericana de 
la liberación, 518 p., Barcelone, S. Francisco de Borja, D. Th., 10-3-
1980, J.I. González Faus; 
cons.: F. 
285. ROTH Jill M., The Dilemmas of Moral Community in Modern Culture. As 
Illustrated in the Evolution of the lmmaculate Heart Community, Los 
Angeles, Southern California, Ph. D., 1979-80, Miller; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
286. RUBACH Zenon, Udzial kaplaristwa hierarchicznego w zbawczym poslan-
nictwie Chrystusa w swietle wspólczesnych Uffé teologicznych 
(Participation of Hierarchical Priesthood in Christ's Mission of 
Salvation as Seen by Contemporary Theological Approaches), xxxvi-
380 p., Lublin, D. Th., 19-5-1980, A. Nossol; 
cons.: U. 
287. SANDRO ENRICO Paulis, La collegialitá dei vescovi nel terzo capitolo della 
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Costituzione « Lumen Gentium». Sviluppo dottrinale nel dibattito conci-
liare, 311 p., Cagliari, D. Th., 28-11-1980, U. Burroni; 
cons.: F. 
*563. SCHICK Ludwig, Zur Entstehung und Entwicklung der Ternar- und Tria-
Muneratrilogien. 
288. SHERIDAN Michael J., The Theology of the Local Church in Vatican 11, 
209 p., Rome, Angelicum, S.T.D., 23-1-1980, Ph. Mulhern; 
cons.: U., F. 
*110. STAECKLE Laurent, L'Église, communauté du Fils de l'Homme. 
*331. SIUDY Teofil, Contemporary Church Views on Mary as a Member of the 
Church. 
289. STEINACKER Klaus-Peter, Die Kennzeichen der Kirche. EMe methodenkri-
tische Studie zu ihrer Einheit, Heiligkeit, Katholizitüt und Apostolizit¿it, 
Marbourg, Hab. Th., S.S. 1980, C.H. Ratschow. 
290. SWALINA Michael F., Non-Christian Salvation and the Sacramentum 
Mundi. A General Inquiry into the Church's Role in Mediating Salvation 
to Non-Christians and a Particular Examination of the Church's 
Ministry to Those Who Die Unbaptized Before the Use of Reason, 
944 p., Rome, Grégorienne, D. Th., 24-1-1980, F.A. Sullivan; 
extr.: Excerpta P.U.G., n° 2887, 1980, 92 p.; cons.: U. 
*113. USAMI Koshi, Somatic Comprehension of Unity. The Church in Ephesus. 
*295. VISCHER Georg, Apostolischer Dienst. Fünfzig Jahre Diskussion über das 
kirchliche Amt in Faith and Order. 
*634. VITALI Massimo, Maria « Madre della Chiesa» nel Vaticano II. 
*136. WARZESZAK Jozef, Dottrina di San Bonaventura sull' influsso delle Spirito 
Santo nel mondo e nella Chiesa. 
*565. WEIS Norbert, Das prophetische Amt der Laien in der Lehre des Zweiten 
Vatikanischen Konzils. 
*594. ZENARI Mario, Chiesa e Stato in Innocenzo Liruti (1741-1827). 
Ecumenismo y relaciones entre Iglesias 
*203. BRIEL Don Joseph, Isaac Williams of the Oxford Movement. 
*274. GALEANO Adolfo M., Principios teológicos de la Reforma en la Iglesia 
según el P. Yves Congar, o.p. 
*275. GALLAGHER Michael J., The Concept of Ministry in the Documents of the 
Faith and Order Movement. 
*616. Flux Philip W., Mixed Marriages and their Pre-Requisites in the Light of 
Ecumenism. 
291. MARTIKAINEN Eeva, Evankeliumin keskus. Hans Joachim Iwandin eku-
meeninen metodi (The Core of the Gospel, The Ecumenical Method of 
Hans Joachim Iwand), 214 p., Helsinki, D. Th., 26-4-1980; 
publ.: The Finnish Theological Literature Society. 
*281. MILLER John Michael, The Divine Night of the Papacy in Recent 
Ecumenical Theology. 
292. PACE Georges, Les relations entre l'Église anglicane et l'Église catholique 
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romaine depuis le concite de Vatican II tusqu'en 1978 Approches 
internationale et locale, 335 p., Strasbourg, Théol. cath.. D. 3' Cycle 
Th., 25-6-1980, R. Epp; 
cons.: F., E. Bibl. nat. et  univ., Service du prét interbibl., B.P. 1029, 
F-67070 Strasbourg Cedex. 
*483. SHIVUTE Tomas, The Theology •of Mission and Evangelism in the 
International Missionary Council from Edinburgh to New Delhi. 
293. SIHVONEN Matti, Jumalan kaunein kukka. Wilhelm Liihen kirkkoldisitys 
(Wilhelm Liihe's Conception of the Church), 146 p., Helsinki, D. Th., 
1-3-1980; 
publ.: The Finnish Theological Literature Society. 
294. TROMBACCO Michelangelo, Teofilatto di Bulgaria tra Oriente e Occidente, 
'v-105 p., Rome, Angelicum, S.T.D., 23-5-1979, S. Manna; 
cons.: U., A. 
295. VISCHER Georg, Apostolischer Dienst. Fünfzig Jahre Diskussion über das 
kirchliche Amt in Faith and Order, Bále, D. Th., 2-12-1980, G. Locher. 
Teoría sobre las fuentes de la revelación 
*201. BALES Dorlan C., Barclay's Apology in Context. The Quaker 
Understanding of Revelation in Seventeenth-Century England. 
296. BLUMACHER Karl, Kriterien wahren und falschen Glaubens. Eine 
Untersuchung zur paulinischen Argumentation, 276 p., Innsbruck, 
D. Th., 2-5-1980, N. Kehl; 
cons.: U., F., Nationalbibliothek. 
297. CHANG Te-Shiong, The Standpoint, perspective and Horizon of the 
Theological Thought of the Fourth Evangelist, 259 p., Edimbourg, 
Ph. D., H. Anderson; 
cons.: U., F. 
298. Cox Kay M., A Comparison of the Biblical and Native American Views of 
the Human Relationships with Nature, Berkeley, Union, Ph. D., 1979-
80, Foster; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
299. Hin Robert, St. John Chrysostom's Teaching on Inspiration in his Old 
Testament Homilies, Rome, Angelicum,` S.T.D., 25-3-1980, 
P.P. Zerafa; 
cons.: A. 
* 7. MIGLIASSO Secondo, La théorie herméneutique de Paul Ricteur et 
l'herméneutique biblique. 
*623. MIRALLES Antonio, El concepto de tradición en Martín Pérez de Ayala. 
Dogmática 
300. AGUIRRE Carlos M., La inmutabilidad de Dios en la Constitución 
dogmática sobre la fe católica « Dei Filius» del Concilio Vaticano 1, 
268 p., Rome, Grégorienne, D. Th., 21-11-1980, J. Galot; 
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301. AMIGUES Marguerite, Le chrétien devant le refus de la mort. La résurrec-
tion comme discours et comme foi, 2 vol., 311 p., Strasbourg, Théol. 
cath., D. État Th., 31-5-1980, Ch. Wackenheim; 
publ.: coll. Cogitatio fidei, Paris Cerf, 1981; cons.: F., E., Bibl. nat. et 
univ., Service du prét interbibl., B.P. 1029, F-67070 Strasbourg Cedex. 
*448. ANCTIL Raymond, Catéchése québecoise au niveau secondaire. Analyse 
critique de sa conception anthropologique. 
*597. ARACIÚ Dinko, La doctrina mariologica negli scritti di Carlo Bailé. 
*117. BALFOUR Ian Leslie Shaw, The Relationship of Man to God, from 
Conception to Conversion, in the Writings of Tertullian. 
302. BANAWIRATMA Johannes Baptista Giyana, Der Heilige Geist in der 
Theologie von Heribert Mühlen. Versuch einer Darstellung und 
Würdigung, 310 p., Innsbruck, D. Th., 6-11-1980, G. Vass; 
publ. prévue: coll. Europdische Hochschulschriften, XXIII, 1981, 310 p.; 
cons.: U., F., Nationalbibliothek. 
303. BENTLEY StIven, C.G. Jung and Bernard of Clairvaux. An Essay in 
Comparative Soteriology, Columbia, Ph. D., 1979-80, Lindt; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
304. BERNAL Jesus, Del deseo natural de ver a Dios al deseo de encontrar a 
Dios, 209 p., Innsbruck, D. Th., 20-5-1980, G. Vass; 
cons.: U., F., Nationalbibliothek. 
305. BIERMA Lyle D., Covenant Theology of Caspar Olevian, Duke, Ph. D., 
1979-80, Steinmetz; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
306. BRENA Gian Luigi, Verso una teologia della storia. II cammino di Wolfhart 
Pannenberg, 458 p., Innsbruck, D. Th., 19-5-1980, W. Kern; 
cons.: U., F., Nationalbibliothek. 
*368. BURGGRAEVE Roger, E. Levinas' Metaphysical-Ethical Redefinition of the 
Subject Placed within Jewish and Philosophical Backgrounds. 
307. CARDEN Larry E., Tragic Sensibility and a Christian Understanding of 
Human Being. Self and the Eternal in the Theological Anthropology of 
Soren Kierkegaard, Vanderbilt, Ph. D., 1979-80, Farley; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
*342. CAVALIERE Luigi, L'essenza del soprannaturale in Maurice Blondel. 
308. CESSARIO Michael Romanus, The Development of the Notion of 
Satisfaction in Me Soteriology of St. Thonws Aquinas. The Emergente 
of Personalist Understanding, xxi-462 p., Fribourg, S.T.D., 4-7-1980, 
C. O'Neill; 
publ. prévue: Washington, University Press; cons.: U., F., A. 
* 72. CLOETE Gerhard Daniel, Solidarité céleste: le rapport entre christologie et 
sotériologie dans le Quatrieme Évangile. 
309. CUTSINGER James Sherrnan, The Form of Transformed Vision. Samuel 
Taylor Coleridge and Me Knowledge of God, xiv-176 p., Harvard, Div., 
Ph. D., 1979-80, Niebuhr; 
rés.: Harvard Theological Review; publ.: microfilm Ann Arbor; cons.: F. 
*151. DAVANEY Sheila Greeve, The Idea of Divine Power in the Thought of Karl 
Barth and Charles Hartshorne. Its Foundations and Implications. 
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310. DUNAJSKI Antoni, Chrzekijanska interpretacja dziejów w pismach 
Cypriana Norwida (Interprétation chrétienne de l'histoire dans les suvres 
de Cvprien Norwid), XLIII-439 p.. Lublin. D. Th., 10-10-1980, 
Cz. Bartnik: 
cons.: U. 
311. ELLINGSEN Mark, Luther in Context. A Critique of and Counter Proposal 
to the Systematic Employment of Luther's Doctrine of God in Werner 
Elert, Gustaf Aulen, and Regin Prenter, Yale, Ph. D., 1979-80, H. Frei 
et Lindbeck; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
312. EPPERLY Bruce G., 1s Whitehead a Platonist ? Creation and Causation in 
Plato's Timaeus and Whitehead's Philosophy of Organism, Claremont, 
Ph. D., 1979-80, Griffin; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
*131. FORNARO 'talo, La teologia dell'imagine nella glossa di Alessandro 
d'Hales. 
313. GARCIA GONZALEZ Javier, Muerte de Dios en Cristo según Filipenses 2, 
6-11 ? Cristologia de W. Hamilton, Th.J. Altizer y P.M. Van Buren, vi-
47-xi p., Rome, Angelicum, S.T.D., 13-11-1981, J. Salguero; 
cons.: U., A. 
314. HEYWARD Isabel C., The Redemption of God. A Theology of Mutual 
Relation, New York, Union, Ph. D., 1979-80, Driver; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
315. HOHMANN Gregor, Vergóttlichung durch Teilhabe. Ein typisch griechi-
scher Gedanke in Vergangenheit und Gegenwart, xv-271 p., Rome, 
Pont. Inst. Ét. Or., D. Sc. E.O., 14-11-1980, B. Schultze; 
cons.: Secrétariat Inst. 
316. HUNT Hugh C., Jr., Theology as Anthropology. A Comparison of the 
Thought of Ludwig Feuerbach and Martin Luther, Emory, Ph. D., 1979-
80, Hoffmann; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
317. JIMENEZ SANCHEZ Francisco Santiago, La figura de Cristo en las cartas 
del episcopado de Andalucia (1931-1941), Rome, Angelicum, 8-2-1980r 
A. Huerga; 
cons.: A. 
318. JOHNSON Ben C., A Comparison of the Cosmological Approach to a 
Theology of Evangelism in H. Orton Wiley and the Ontological 
Approach to a Theology of Evangelism in Paul Tillich, Emory, Ph. D., 
1979-80, Saliers; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
319. JOHNSON Elizabeth, Analogy/Doxology and Their Connection with 
Christology in the Thought of Wolfhart Pannenberg, Washington., 
Ph D. 
320. KARAKUNNEL George, The Anthropological Foundations of Christology 
in the Pastoral Constitution on the Church in the Modern World 
«Gaudium et Spes», 384 p., Rome, Grégorienne, D. Th., 5-6-1980, 
J. Galot; 
cons.: U. 
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321. KHAOUAM Mounir, Le Christ dans la pensée moderne de l'Islam, 2 vol., 
336 et 199 p., Beyrouth. D. Th., 15-7-1980, A. Dupré la Tour; 
cons.: F. 
322. KNOEBEL Thomas L., Grace in the Theology of Karl Rahner. A Svstematic 
Presentation, Fordham, Ph. D., 1979-80, McCool; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
323. KRÜGERKE W.-C., Christ Church. Aspects of Paul Tillich's Theology of 
Culture with Special Reference to the Protestant Principie, Oxford, 
Ph. D., T.T. 1980. 
324. LAISER Naaman, The Communion of God and Man in the Holy Spirit. A 
Study of the Concept of the Holy Spirit in Contemporarv Lutheran 
Theological Thinking, Hambourg, D. Th., W.S. 1980-81, H. Fischer. 
325. LENGER Gabriele, Virgo-Mater-Mediatrix. Untersuchungen zu Priester 
Wernhers « Driu liet von maget », Sarrebruck, D. Th., 1980, 
G. Hummel. 
326. LEWANDOWSKI Jerzy, Naród w dziejach zbawienia w nauczaniu kardynala 
Stefana Wyszyriskiego (The Nation in the Storv of Salvation according 
to Cardinal Wyszyriski), 555-40 p., Lublin, D. Th., 18-6-1980, 
Cz. Bartnik; 
cons.: U. 
*123. LYONS J.A., The Cosmic Christ in Origen and Teilhard de Chardin. A 
Comparative Study. 
327. MAALOUF Jean, Le mystére du mal dans l'euvre de Teilhard de Chardin, 
398 p., Paris, Inst. cath. -Sorbonne, D. 3' Cycle Sc. Rel., 5-12-1980, 
Cl. Geffré et M. Meslin; 
cons.: U., F., E., A. (Inst. cath.), Bibl. hist. des religions (Sorbonne). 
328. MAINO Alberto, L'uomo nelle «Confessioni» di Sant'Agostino, Rome, 
Grégorienne, 479 p., D. Phil., 3-5-1980, N. Sprokel; 
cons.: U. 
*143. MÜLLER Klaus W., « Altiora te ne quaesieris...». Studien zu Luthers 
Ausführungen über Gottes verborgenen Willen und ihrem theologischen 
Ort. 
329. NEVEN Gerrit Willem, Studies over de theologie van Dr. O. Noordmans 
(Études sur la théologie de O. Noordmans), 2 vol., 150 et 150 p., 
Kampen, Calvijnstichting, D. Th., 6-6-1980, J.T. Bakker; 
res.: Tijdschrift voor theologie, 20, 1980, p. 307; publ.: Kampen, Kok, 
1980; cons.: F., A. 
*124. NORMAN Keith E., Deification. The Content of Athanasian Soteriology. 
*125. NouiAINI Guy Fouad, Anthropologie et économie de salut chez saint 
Éphrem autour des notions de « Ghalyata », « Kasyata» et « Kasya» (dans 
une dialectique du caché et du manifeste devant «le [Dieu] caché»). 
*283. OSNER Maria, L'action du Saint-Esprit dans la communion ecclésiale. 
Étude sur l'euvre d'Yves Congar. 
*144. PETERSON Robert A., Calvin's Doctrine of the Atonement. 
*42. PREVOST Jean-Pierre, Le « Paradoxe du salut» selon Sg 3-4. Étude de 
structure, exégése et perspectives théologiques. 
*145. RHEE Hyung-Ki, A Study of Man in Erasmus and Luther. 
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*404. SAMSE Ulrich, Der Zusammenhang von Eschatologie und Ethik bei Paul 
Tillich. 
330. SANCHEZ ARMHOS Luis Anton. La salvación en la teología de la 
liberación. Análisis y evaluación critica in Gustavo Gutiérrez y Leonard 
Boff, 464 p., Rome, Salesianum, S.T.D., 20-6-1980, G. Son; 
cons.: Archivio Segreteria Generale. 
*104. SCHABERG Jane D., The Father, the Son and the Holy Spirit. An 
Investigation of the Origin and Meaning of the Triadic Phrase in 
Matthew 28: 19b. 
*357. SCHLEIFF Thomas, Gottesgedanke, Freiheitsbewusstsein und Sükularisie-
rung, Untersuchungen zu Richard Rothe, Hermann Cohen und Friedrich 
Gogarten. 
*106. SHIELDS Bruce E., Creation in Romans. 
331. SIUDY Teofil, Maryja jako czlonek KoSciola wedlug wspólczesnej teologii 
katolickiej (Contemporary Church Views on Mary as a Member of the 
Church), xix-228 p., Lublin, D. Th., 31-5-1980, L. Krupa; 
cons.: U. 
332. SKAWIÑSKI Kazimierz, Pokcie zmartwychstania Jezusa w literaturze 
teologicznej XX wieku (The Notion of Jesus' Resurrection in the 
Theological Literature of the 20th Century), 317-xxxv p., Lublin, D. 
Th., 22-3-1980, E. Kopeé; 
cons.: U. 
333. SMITH Steven G., « Totaliter Aliter». The Argument to the Other in the 
Thought of Karl Barth and Emmanuel Levinas, Duke, Ph. D., 1979-80, 
Poteat; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
334. SPINELLI Miguel, A filosofía de Leonardo Coimbra. A Homem e a vida 
dois termos de sua antropologia filosofica (La philosophie de Leonardo 
Coimbra. L'homme et la vie, deux termes de son anthropologie philoso-
phique), Rome, Angelicum, D. Phil., 21-5-1980, R. Carcia; 
cons.: A. 
335. STEWART Claude York, Nature in Grace. A Study in the Theology of 
Nature, vt-493 p., Harvard, Div., D. Th., Juin 1980; 
rés.: Harvard Theological Review; publ.: microfilm Ann Arbor; cons.: F. 
*111. STORCK-SCHWARZ Gerda, Eschatologie bei Paulus. 
*134. TONONI Renato, Atiesa umana e salvezza cristiana in San Bonaventura. 
336. VAN DE BEEK Abr., De menselijke persoon van Christus. Een onderzoek 
aangaande de gedachte van de anhypostasie van de menselijke natuur van 
Christus (La personne humaine du Christ. Recherche sur l'idée 
d'anhypostasie de la nature humaine du Christ), 260 p., Leyde, D. Th., 
17-6-1980, H. Berkhof; 
rés.: Tijdschrift voor theologie, 20, 1980, p. 307; publ.: Nijkerk, 
Callenbach. 
*634. VITALI Massimo, Maria «Madre della Chiesa» nel Vaticano II. 
337. VITORES Artemio, Identidad entre el cuerpo muerto y resucitado en 
Orígenes según el « De resurrectione» de Metodio de Olimpo, 309 p., 
Rome, Grégorienne, D. Th., 17-12-1980, T. Spidlik; 
cons.: U. 
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*136. WA RZESZAK Jozef. Doctrina di San Bonaventura sull' influsso delle Spirito 
Santo nel mondo e nella Chiesa. 
338. WENZ Gunther, Christus für uns gestorben ? Eine systematisch-theologische 
Rekonstruktion der Geschichte christlicher Versáhnungslehre in der 
Neuzeit, Munich, Evang. Theol., Hal). Theol., 1980. 
Filosofía de la religión y apologética 
339. ANDERSEN Svend, Ideal und Singularitát. Über die Funktion des 
Gottesbegriffes in Kants theoretischer Philosophie, 322 p., Heidelberg, 
D. Th., 19-12-1980, G. Picht. 
*304. BERNAL Jesus. Del deseo natural de ver a Dios al deseo de encontrar a 
Dios. 
340. BOWDOIN Daniel, On the Meaning of Subjectivity. An Analysis of Post- 
Hegelian Anthropologies in the Continental Theology, Toronto, Ph. D., 
Octobre 1980, Gr. Baum; 
cons.: U., F. 
341. CASHORE Joseph M., The Proof of God's Existence in the Work of Joseph 
Maréchal, McMaster, Ph. D., 1979-80, Vallée; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
342. CAVALIERE Luigi, L'essenza del soprannaturale in Maurice Blondel, 
218 p., Rome, Grégorienne, D. Th., 19-11-1980, P. Henrici; 
cons.: U. 
343. DEADWYLER William, Necessity and the Cosmic Organism. An 
Examination of Hartshorne's God, Philadelphie, Temple, Ph. D., 1979- 
80, Burke; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
344. DUKE David N., Christianity and Marxism in the Life and Thought of 
Harry F. Ward, Emory, Ph. D., 1979-80, Runyon; 
pubi.: microfilm Ann Arbor. 
345. FA LLENSTEIN Matthias, Religion als philosophisches Problem. Studien zur 
Grundlegung der Frage nach der Wahrheit der Religion im religionsphilo- 
sophischen Denken von Heinrich Scholz, Marbourg, D. Th., W.S. 1980- 
81, C.H. Ratschow. 
346. FISICHELLA Salvatore, Dinamica dell'amore e credibilitá del cristianesimo 
in Hans Urs von Balthasar, 437 p., Rome, Grégorienne, D. Th., 16-11-
1980, R. Latourelle; 
cons.: U. 
347. LECOMPTE Denis, Le baron d'Holbach et Karl Marx. De l'anti-
christianisme á un athéisme premier et radical, 3 vol., 1237 p., Paris, 
Inst. cath. - Sorbonne, D. État Sc. Rel., 13-12-1980, H. Bouillard et 
M. Meslin; 
cons.: U., F., A., E. (Inst. cath.), Bibl. hist. des religions (Sorbonne). 
348. MACKIE Myra B., John Hicks's Theodicy, Duke, Ph. D., 1979-80, 
Langford; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
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349. MATHIEU Michael, Rudolf Ottos Verstándnis des « Heiligen» — Cberprüft 
un Schleiermachers « Reden», Marbourg, M. Th.. S.S. 1980, E. Quapp. 
350. MUNRO John P.L., On Being Oneself. A Comparison of Heidegger 
and Buber on Personal Identity, 235 p., Edimbourg, Ph. D., 
N. O'Donoghue: 
cons.: U., F. 
*164. NAFZGER Samuel Henry, Struggle Against Rationalism. A Study of Ernst 
Wilhelm Hengstenberg's Understartding of Criticism. 
351. OSWALD Julius, Revolutionáre Praxis. Darstellung und Kritik der philo-
sophischen Position der Gründer der Zeitschrift « Praxis » unter besonde-
rer Berücksichtigung ihrer Religionskritik, 365 p., Innsbruck, D. Th., 
22-5-1980, M. Marlet; 
res.: Zeitschrift fúr katholische Theologie, 1980 n ° 4; cons.: U., F., 
Nationalbibliothek. 
352. PAGE Robert E., The Phoenix and the Cross. A Barthian Analvsis of 
D.H. Lawrence's Religious Thought, Iowa, Ph. D., 1979-80, Spalding; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
353. PAUL Garrett E., « Rellgionswissenschaft ». The Development of Ernst 
Troeltsch's Philosophy of Religion, 1895-1944, 279 p., Chicago, Ph. D., 
1979-80, Gerrish; 
publ.: microfilm Ann Arbor; cons.: U., A., E. 
354. PIANAZZA Alberto, L'« itinerarium mentis in Deum» nella filosofía della 
religione di H. Duméry, 579 p., Rome, Grégorienne, D. Phil., 19-2-
1980, N.G. Caminero; 
cons.: U. 
*126. PICHLER Karl, Streit um das Christentum. Der Angriff des Kelsos und die 
Antwort des Origenes. 
355. PIVATTO Stephano Pergentino, La relation á la transcendance dans l'euvre 
d'Emmanuel Levinas, 2 vol., 600 p., Paris, Inst. cath. - Sorbonne, 
D. 3e Cycle Sc. Rel., 4-6-1980, H. Bouillard et M. Meslin-Bruaire; 
publ.: Nouvelles de l'Institut catholique, 1980/4, p. 102-104; cons.: U., F., 
E., A. (Inst. cath.); Bibl. hist. des religions (Sorbonne). 
356. RAHMES Robert D., Toward Thinking Faith, Vanderbilt, Ph. D., 1979-80, 
Hodgson; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
357. SCHLEIFF Thomas, Gottesgedanke, Freiheitsbewusstsein und Sálculart:sie-
rung. Untersuchungen zu Richard Rothe, Hermann Cohen und Friedrich 
Gogarten, 138 p., Goettingue, D. Th., 23-5-1980, H.-G. Geyer; 
publ.: photomechanischer Druck; cons.: U., F. 
358. SCHNER George, Language of Transcendence, Yale, Ph. D., L. Dupré. 
*408. SIROVEC Stjepan, Ethik und Metaethik im zeitgenóssilschen marxistischen 
Denken Jugoslawiens. Eine Anfrage an die katholische Moraltheologie. 
359. STOKER W., De christelijke godsdienst in de filosofe van de Verlichting. 
Een vergelijkende studie over de geloofsverantwoording in het denken van 
Locke, de deikten, Lessing en Kant (La religion chrétienne dans la 
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dans la pensée de Locke, des déistes, de Lessing et de Kant), 233 p., 
Amsterdam, V.U., D. Th., 12-6-1980, J. van de Berg; 
rés.: Tijdschrift voor theologie, 20, 1980, p. 306; publ.: Assen, Van 
Gorkum. 
360. TRACY Thomas, God, Agency and Embodiment. The Thought of Austin 
Farrer in Light of Contemporary Analytic Philosophers of Mind, Vale, 
Ph. D., 1979-80, D. Kelsey; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
361. WALTER Peter, Die Frage der Glaubensbegründung aus innerer Erfahrung 
auf dem I. Vaticanum. Die Stellungnahme des Konzils vor dem 
Hintergrund der zeitgenóssischen rómischen Theologie, 503 p., Rome, 
Grégorienne, D. Th., 26-1-1980, K.J. Becker; 
publ.: Mayence, Grünewald, 287 p., n° 2929; cons.: U. 
*413. WATTS Gary, Realistic Hope in the Political Ethics of Reinhold Niebuhr 
and Jürgen Moltmann. 
362. WELKER Michael, Universalitát Gottes. Theologische Kosmologie im 
Dialog mit dem amerikanischen Prozessdenken nach Whitehead, 
Tubingue, Evang. Theol., Hab. Th., W.S. 1980-81, 0. Bayer. 
363. ZIMANY Roland D., Eberhard Jüngel's Synthesis of Barth and Heidegger, 
Duke, Ph. D., 1979-80, Herzog; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
Etica o moral 
*595. AJIBOY Felix Ade, Yoruba Culture and the Christian Doctrine of 
Marriage. 
*446. AKWUÉ Francis A., The Moral Status of Christian Couples Married in the 
Igbo-African Traditional Custom. 
*596. ALOISIO Filippo, La virtú della fede nel magistero di Pio XII. 
364. BARNARD David, Psychological and Theological Perspectives on the 
Practice of Medicine. An Analysis of Competente and Limitation, vil-
382 p., Harvard, Div., Ph. D., Juin 80, Rogers; 
rés.: Harvard Theological Review; publ.: microfilm Ann Arbor; cons.: F. 
365. BASTIANEL Sergio, Autonomia morale del credente. Senso e motivazioni di 
un'attuale tendenza teologica, 184 p., Rome, Grégorienne, D. Th., 18-
3-1980, J. Fuchs; 
publ.: n° 2919, 134 p.; cons.: U. 
366. BIGANGARA Jean-Baptiste, Les problémes liés á la coexistente du mariage 
coutumier et du mariage chrétien au Burundi, 2 vol., iv-495 p., Louvain- 
la-Neuve, D. Th., 17-9-1980, Ph. Delhaye et A. Houssiau; 
rés.: Revue théologique de Louvain, 11, 1980, p. 463-464; extr. prévu: 
Travaux de doctorar, N.S., t. 8, fase. 5; cons.: F., A. 
367. BONANDI Alberto, Essere e agire nel pensiero morale di Theodor 
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389. KLOSKA Antoni, La liberté religieuse d'aprés les Déclarations ecclésiasti-
ques et les Conventions internationales (1945-1975), 312 p., Strasbourg, 
Théol. cath., D. 3' Cycle Th., 7-6-1980, Ch. Wackenheim; 
cons.: F., E. Bibl. nat. et  univ., Service du prét interbibl., B.P. 1029, 
F-67070 Strasbourg Cedex. 
390. LABIG Charles E., Selected Factors Relating to Individual Growth in the 
Marital Relationship. An Exploratory Study, Boston, Ph. D., 1979-80, 
Jordan et Strunk; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
391. LACHAT Michael R., The Ethics of Personal Friendship in Aristotle and 
Augustine, x-324 p., Harvard, Div., Ph. D.,,Juin 1980, Potter; 
rés.: Harvard Theological Review; publ.: microfilm Ann Arbor; cons.: F. 
392. LECKIE Joseph Logan, The Criteria of Judgement in the Gospel According 
to Matthew, St. Andrews, M. Phil., 1-1-1980, R.M.L. Wilson; 
cons.: U. 
*579. MAVRAKIS A., The Law of Marriage and Divorce in the Church of 
England and the Church of Greece since 1850 with its Theological 
Implication.s. 
393. MEESTERS Maria, Zur Bedeutung des Faktors Zeit frie Rahmen einer 
theologischen Ethik, 330 p.., Fribourg/Br., D. Th., 4-12-1980, 
B. Stoeckle. 
394. Micti Marvin L., Churches and Human Development. A Comparison of 
Populorum Progressio and Octogesima Adveniens with the World 
Council of Churches' Uppsala and Nairobi Assemblies, x-584 p., Rome, 
Alfonsiana, S.T.D., 29-5-1980, J. de la Torre; 
extr.: Excerpta Ac. Alf. n° 141, 1980,-160 p.; cons.: F., A. 
*507. MODSCHIEDLER John C.E., Fundamental Thought and Political Action in 
the Works of Martin Heidegger and Hannah Arendi. Towards a 
Hermeneutic of Violence. 
395. MURCHIE David, Morality and Social Ethics in the Thought of Charles 
Hodge, Drew, Ph. D., 1979-80, Long; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
396. NAGÓRNY Janusz, Etyka Przymierza Starego Testamentu. Proba ustale-
nia zasadniczej problematyki moralnej (Ethics of the Alliance in the Old 
Testament. An Attempt at Delimiting the Basic Moral Problems), 
xxxix-342 p., Lublin, D. Th., 19-3-1980, Fr. Greniuk; 
cons.: U. 
397. NWANKWO Louis Chikamma, An Approach to the Baptism and the 
Admission into the Christian Cotzununity of the First Generation 
Converted Polygamist in Africa, XXXVIII-344 p., Rome, Alfonsiana, 
S.T.D., 26-3-1980, M. Nalepa; 
cons.: F., A. 
398. OH Young-Min Paulus, La concezione della natura lunana in Meng-Tzu, 
xvi-182 p., Rome, Alfonsiana, S.T.D., 12-12-1980, M. Nalepa; 
extr.: Excerpta Ac. Alf., n°150, 1981, 97 p.; cons.: F., A. 
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Bonhoeffer. La dottrina dei mandad di Dio nel mondo, iv-205 p., Rome. 
Alfonsiana, S.T.D.. 13-6-1980, G. Vendrame: 
cons.: F.. A. 
*628. PONZIANI Raffaele. L'amore coniugale nei romanzi di Riccardo Bacchelli 
al vaglio della dottrina cattolica. 
400. POPIDEN John R.. Christians and Punishment by the State. Ethical 
Rellection on the Contribution of Some Pennsylvania Quakers, Notre 
Dame. Ph. D., 1979-80, Hauerwas; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
*511. RABBAN Paul, Le divorce dans l'Église assyro-chaldéeenne des origines á 
nos jours. Étude historico-juridique. 
401. RAI Cornell James, The Relationship between Love and Beauty in the 
Conféssions of St. Augustine, vul-220 p.. Rome, Alfonsiana,. S.T.D., 
4-6-1980, N. Filippi; 
cons.: F., A. 
402. RIEDLSPERGER Alois, Zur Ethik des alternativen Lebensstils. EMe moral-
theologische Untersuchung anhand ásterreichischer Initiativgruppen, 
393 p., Innsbruck, D. Th., 13-10-1980, H. Rotter; 
cons.: U., F., Nationalbibliothek. 
403. SAGMEISTER Raimund, Die Grundwerte und die Reform des 
Abtreibungsgesetzes in Ósterreich, 483 p., Rome, Grégorienne, D. Th., 
23-5-1980, E. Hamel; 
cons.: U. 
404. SAMSE Ulrich, Der Zusammenhang von Eschatologie und Ethik bei Paul 
Tillich, 203 p., Bonn, D. Th., 2-7-1980, H.J. Rothert; 
cons.: U., A. 
405. SCHMIDINGER Heinrich, Das Problem des Interesses und die Philosophie 
Sóren Kierkegaards, 521 p., Rome, Grégorienne, D. Phil., 27-2-1980, 
F. O'Farrell; 
cons.: U. 
406. ScHourz Frithard, Freiheit als Indifferenz. Alteuropaische Probleme mit 
der Svstemtheorie Niklas Lehmanns, 290 p., Heidelberg, D. Th., 7-2-
1980, H.E. Tódt. 
407. SELTSER Barry, Partner, Provider, Pilgrim. An Ethical, and Empirical 
Study of Three Stances of Commitment to Work, Yale, Ph. D., 
J.E. Dittes. 
*147. SHARLOW Stewert J., Preliminary Influences on the Development of Early 
Sixteenth Century English Puritan Marriage Doctrine During the Reign 
of Henry VIII. 
408. Si ROVEC Stjepan, Ethik und Metaethik im zeitgenóssischen marxistischen 
Denken Jugoslawiens. Eine Anfrage an die katholische Moraltheologie, 
710 p., Rome, Grégorienne, D. Th., 11-6-1980, K. Demmer; 
cons.: U. 
409. SPESCHA Plasch, Sozialzeit. Die Zeitstruktur des Alltags als Problem 
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publ.: Arbeit — Freizeit — Sozialzeit. Die Zeitstruktur des Alltags als 
Problem ethischer Verantwortung (coll. Europ. Hochschulschriften, Bd. 
xx111;156), Berne, P. Lang, 335 p.: cons.: U. 
*633. TABET BALADY Miguel Angel, Los grados de las virtudes según santo 
Tomas y su valoración actual. 
410. THERUKATTIL George, Christian Ethics of Responsibility. A Studv of 
Charles E. Curran's Historically Conscious Method in Moral Theologv, 
XLIX-342 p., Leuven, S.T.D., 17-12-1980, L. Janssens; 
rés.: Tüdschrift voor theologie, 21. 1981, p. 69; extr.: Living Light, 1981. 
20 p.; cons.: F., A. 
411. THEVENOT Xavier, Homosexualité et morale clirétienne. Réflexion critique 
á partir d'une enquéte auprés de chrétiens homosexuels, 2 vol., 466-
LXIV p. et 49 annexes, Paris, Inst. cath., D. Th., 19-6-1980, R. Simon; 
cons.: U.. F., E., A. 
412. VICENTINI Ottorino, La morale nei sermoni di San Zeno vescovo di 
Verona, 373 p., Rome, Alfonsiana, S.T.D., 21-11-1980. L. Vereecke: 
cons.: F., A. 
413. WATTS Gary, Realistic Hope in the Political Ethics of Reinhold Niebuhr 
and Jürgen Moltmann, Montréal, McGill, Ph. D., 9-10-1980; 
cons.: U., A. 
414. WEARE Kenneth M., The Homosexual Problematic. An Investigation 
Towards a Christian Ethics, 4 vol., cLxxl-904 p., Leuven, Ph. D., 26-6-
1980, L. Janssens; 
cons.: F. 
415. WEISS David C., Margaret S. Mahler's Separation-Individuation Phase of 
Early Childhood Development and Responses to Marital Separation, 
Boston, Ph. D., 1979-80, Jordan et Jernigan; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
416. WELCH Gay H., Symbol, Metaphor and the Affections. The Legacy of 
H. Richard Niebuhr's Responsible, Vanderbilt, Ph. D., 1979-80, 
Harrod; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
417. WINDISCH Hubert, Handeln in Geschichte. Ein katholischer Beitrag zum 
Problem des Sittlichen Kompromisses, 307 p., Rome, Grégorienne. 
D. Th., 22-4-1980, J. Fuchs: 
publ.: Francfort/M., P. Lang, 1980, 154 p.; cons.: U. 
Teología y práctica de los sacramentos y de la liturgia 
418. ALLEN Horace T., Ir., A Companion to the Worship Book. A Theological 
Introduction lo Worship and the Reformed Tradition, New Ybrk, 
Union, Ph. D., 1979-80, Brown; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
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Concilium Decretis circa Sacramentalium celebrationem et de rebus ad 
Ecclesiam crescentem Ghanaiensem spectantibus, Rome, Urbaniana, 
D. Dr. C., 3-6-1980; 
res.: Annales Pont. Univ. Urb., 1980, p. 195. 
*598. A RCOSTANZO Elio, / ministeri nella teologia del battesimo in san Tommaso 
d'Aquino. 
420. ARENDT Hans-Peter, Buss-Sakrament ohne individuelles Bekenntnis? Die 
tridentinischen Lehrausgaben über das Sündenbekenntnis und ihre 
Verbindlichkeit für die Reform des Busssakramentes, Fribourg/Br., 
D. Th., 14-2-1980, K. Lehmann. 
421. Bux Nicola, Confessione, penitenza e comunione nelle epistole canoniche di 
San Basilio, XV-103-57-VIII p., Rome, Pont. Inst. Et. Or., D. Sc.E.O., 
15-1-1980, F. van de Paverd; 
cons.: Secrétariat Inst. 
*270. CORBI Luis„ La Iglesia como sacramento. Análisis e síntesis de la óntica y 
dinámica del acontecer sacramental en la economía salvífica de la 
redención. 
*213. CROUAN Denis, L'enjeu d'une mutation en matiére liturgique. Le passage 
du latin au frawais dans le rite romain. Faits et conséquences. 
422.. ECOLA Leander J., The Reintroduction of the Eucharistic Prayer in the 
Lutheran Churches of North America. A Study in Liturgical 
Development and Sacramental Theology, V-548 p., Ottawa, Ph. D., 13-
3-1981, G. Hudon. 
423. GIRAUDO Cesare, La struttura letteraria della preghiera eucaristica. 
Saggio sulla genesi letteraria di una forma, 646 p., Rome, Grégorienne, 
D. Th., 9-1-1980, M. Arranz et M. Gilbert; 
publ.: n° 2959, xxiii-388 p.; cons.: U. 
*383. HUGHES Robert, The Relations Among the Procreative and the Non-
Procreative Ends of Christian Marriage. An Essay Towards a Theology 
of Parenthood. 
*157. KEENAN John A., The Eucharist as Symbol in the Writings of Peter Julian 
Evmard (1811-1868). A Hermeneutical Problem in Sacramental 
Theology. 
*469. KOGOULIS Ioannis, Die eucharistische Erziehung der Kinder von 6-13 
Jahren. Orthodoxe Betrachtung und Beitrag zu der Sakramenterziehung. 
424. McCABE Kendall, An Examination of Recent Episcopal Consecration 
Rites, 430 p., St. Andrews, Ph. D.; 
cons.: U. 
*621. MARZOLA Italo, La catechesi liturgica nel pensiero e nell'opera del 
cardinale Giacomo Lercaro. 
425. MOJEK Stanislaw, La centralita del sacrificio eucharistico nella vita 
spirituale del sacerdote secondo Pio XII, 339 p., Rome, Alfonsiana, 
S.T.D., 5-6-1980, L. Vereecke; 
extr.: Excerpta Ac. Alf., n° 144, 1980, 113 p., cons.: F., A. 
426. MOLNAR Paul D., A Critica! Examination of the Relationship Between the 
Sacrament of the Eucharist and the Doctrine of God in the Theology of 
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Karl Barth and of Karl Rahner, Fordham, Ph. D.. 1979-80. 
Kuykendall; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
427. PARAYADIYIL Thomas, A Communion Service in the East Srrian Church. 
Liturgical Study, Lxv-343 p.. Rome. Pont. lnst. Ét. Or.. D. Sc.E.O., 
21-5-1980, M. Arranz: 
cons.: Secrétariat Inst. 
*543. POTOCNIK Vinko, Feste e rituali in Slovenia. 
428. RAKOTOMAHEFA Pierre Marcial, Le repas sacrifice. Contribution á la 
théologie de rEucharistie d'aprés les écrits du P. Louis Bouver de 
l'Oratoire, xv-543 p., Rome, Grégorienne, D. Th., 18-10-1980, 
L. Ligier; 
extr.: Excerpta P.U.G., n° 2954, 1981, 84 p.; cons.: U. 
429. RENKEN John Anthony, The Deacon in Vatican Council II. A 
Consideration of the Conciliar Teaching in View of the Historical 
Development of the Office, IX-465 p., Rome, Angelicum, S.T.D., 5-2-
1981, A. Urbu; 
cons.: U., A. 
*572. RODE Jorge, La inseparabilidad entre el contrato matrimonial y el 
sacramento. Evolución histórica del problema. 
*632. SARAVIA MAYNEZ Carlos G., La dinámica bautismal en la pastoral 
juvenil. 
430. SCORDATO Cosimo, Il settenario verso la ricomprensione simbolica 
dell'universo sacramentale, 54 p., Rome, Angelicum, S.T.D., 10-6-1980, 
St. Deandrea; 
cons.: U., F., A. 
431. SMITH Martin L., Vatican 71 on the Wounded Side of Christ in Context 
and Background, XVI-624 p., Rome, Grégorienne, D. Th., 6-12-1980, 
K.J. Becker; 
publ.: n° 2951, xvi-624 p.; cons.: U. 
*290. SWALINA Michael F., Non-Christian Salvation and the Sacramentum 
Mundi. A General Inquirv into the Church's Role in Mediating Salvation 
to Non-Christians and a Particular Examination of the Church's 
Ministry to Those Who Die Unbaptized Before the Use of Reason. 
432. TARTAGLIA Philip, The Decree on the Eucharist of the Council of Trent. 
An Historical-Dogmatic Interpretation, 1200 p., Rome, Grégorienne, 
D. Th., 13-12-1980, K.J. Becker; 
cons.: U. 
433. TYRAWA Jan, Nauka Wojciecha Nowopokzyka (1508-1559) o eucharistii 
(Wojciech Nowopolczyk's Teachings on the Eucharist), xx11-500 p., 
Lublin, D. Th., 18-6-1980, Cz. Bartnik; 
cons.: U: 
*137. ZOLLER Karl, Die Messopferlehre des Berthold vom Chiemsee nach seiner 
Tewtschen Theologev. 
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Teología y práctica de la espiritualidad 
y Bibliográfica 
Ph. D.. 1 979-80,  
Srriao Church 
Or., D Sc.E.O., 
*221. BARTOLINI Rino. La presenza dello Spirito Santo negli Scritti di S. 
Francesco di Assisi. 
434. BUKENYA Biribonwa John Mary, Qualis vigeat in Uganda devotío erga 
Beatam Mariam Virginem. Recognitio (acta ad lucem Capitis VIII 
Lumen Gentium, Rome, U rbaniana, D. Th., 11-12-1979; 
rés.: Annales Pont. Univ. Urb., 1980, p. 183. 
*308. CESSARIO Michael Romanus, The Development of the Notion of 
Satisfaction in the Soteriology of St. Thomas Aquinas. The Emergence 
of Personalist Understanding. 
*608. COLUCCIA Giuseppe L., Spiritualitá vincenziana, spiritualitá dell'azione. 
435. GERRITSEN Maria L., «Self-Abandonment» in the Spiritual Writings of 
Madame Molé, Foundress of the Sisters of Charity of St. Louis ( 1763-
1825 ), 280 p., Rome, Grégorienne, D. Th., 17-12-1980, G. Dumeige; 
cons.: U. 
436. HAUGHIAN Richard, The Integration of the Religious and Social 
Dimensions of the Christian Experience of Faith in the Life of migo of 
Loyola, 593 p., Rome, Grégorienne, D. Th., 10-6-1980, G. Cusson; 
extr.: Excerpta P.U.G., n° 2963, 1981, 64 p.; cons.: U. 
* 82. HOET Hendrik, «Omnes autem vos fratres estis» (Mt 28, 8c). Étude du 
concept ecclésiologique de «Fréres» selon Mt 23, 8-12. 
*226. HOORNAERT Pieter, The Contemplative Aspiration. A Study About the 
Theology of Prayer in the Teresan Carmel between 1580 and 1630. 
*257. KIZHAKKEMURY George, Christ the Converging Point. An Appraisal of 
Prof. Zaehner's Approach to Islamic Mysticism. 
*554. KOZLOWSKI Czezlaw, Esercizi spirituali di S. Ignazio alla luce della teoria 
della disintegrazione positiva di K. Dabrowski. 
437. NGUYEN Michael The-Minh, « Aider les ámes». Une modalité de service 
fraternel dans la vie spirituelle et apostolique de saint Ignace de Loyola, 
731 p., Rome, Grégorienne, D. Th., 6-6-1980, G. Dumeige; 
extr.: Excerpta P.U.G., n° 2928, 1980, 93 p.; cons.: U. 
438. NICOLOSI Pietro Francesco, L'eroicitá delle virtú nelle cause di beatifica-
zione, 72 p., Rome, Angelicum, S.T.D., 13-12-1979, L.B. Gillon; 
cons.: U., A. 
*541. OLMSTED Thomas, The Secularity of Secular Institutes. 
439. PARKS Sharon Lea, Faith Development and Imagination in the Context of 
Higher Education, XII-445 p., Harvard, Div., D. Th., Juin 1980; 
rés.: Harvard Theological Review; publ.: microfilm Ann Arbor; cons.: F. 
440. POLI Tullio, Punta dello spirito: virtú teologali, preghiera semplice e 
adesione alla volontá divina secondo S. Francesco di Sales, 400 p., 
Rome, Grégorienne, D. Th., 15-11-1980, G. Dumeige; 
cons.: U. 
441. PRKACIN Roko, Il ruolo e lo sviluppo della cristologia degli Esercizi 
spirituali di Ignazio di Loyola secondo l'interpretazione di Erich 
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Przywara, 782 p., Rome, Grégorienne, D. Th., 26-11-1980, 
G. Dumeige; 
extr.: Excerpta P.U.G., n° 2947, 1981, 80 p.; cons.: U. 
*630. RAVETTI Luciano, La santitá nella « Lumen Gentium». 
442. SITARZ Wiadyslawa, Formacja laikatu wedlug idei sw. Wincentego 
Pallottiego. Metoda wspólnoty wieczernikowej (La firmation du lakat 
selon l'idée de saint Vincent Pallotti. Méthode de la Communauté du 
Cénele), 247-xxi p., Lublin, D. Th., 23-9-1980, W. Slomka; 
cons.: U. 
443. Timosst Giovanni, Per una lettura spirituale dell' opera letteraria di 
Aleksander Isaevié Solzenicin, Rome, Angelicum, S.T.D., 16-12-1980, 
J. VeselY; 
cons.: A. 
444. WERBIÑSKI Ireneusz, Zagadnienie doskonalalci chrzelcijahskiej w polskiej 
literaturze teologicznej w latach 1918-1939 (Le probléme de la perfection 
chrétienne d'aprés la littérature théologique polonaise dans les années 
1918-1939), Lvi-249 p., Lublin, D. Th., 10-10-1980, W. Slomka; 
cons.: U. 
*574. YEO Christopher D., The Structure and Content of Monastic Profession 
with Particular Regard to the Practice of the English Benedictine 
Congregation since the French Revolution. 
445. ZEITZ James, Spirituality and Analogia Entis According 'to Erich 
Przywara, s.j., 2 vol., 428 p., Paris, Inst. cath., D. 3` Cycle Sc. Théol., 
26-6-1980, H. de Lavalette; 
cons.: U., F., E., A. 
Teología y práctica de la pastoral 
446. AxwuÉ Francis A., The Moral Status of Christian Couples Married in the 
Igbo-African Traditional Custom, Ottawa, Ph. D., 8-5-1980, 
J.-G. LeMarlier. 
447. ANADARAYAR Antony, Christian Witness in «Ad Gentes» with a 
Reference to the Indian Cdntext, Rome, Urbaniana, D. Miss., 19-5-
1980; 
rés.: Annales Pont. Univ. Urb., 1980, p. 191-192. 
448. ANcTii, Raymond, Catéchése québecoise au niveau secondaire. Analyse 
critique de sa conception anthropologique, vi-437 p., Ottawa, Ph. D., 
29-4-1980, J.-G. LeMarlier. 
449. ANSELM Helmut, Religionspüdagogik im System spekulativer Theologie. 
Christian Palmers Katechetik als Beitrag zum Verstündnis der 
Theoriebildung in der gegenwürtigen Religionspüdagogik, 338 + 202 p., 
Erlangen-Nuremberg, D. Th., 16-7-1980, K. Frór; 
publ. prévue: Munich, Kaiser; cons.: F., A. 
450. APPI Franco, La comunitá di base in Emilia-Romagna. Ecclesiologia e 
pastorale, 116 p., Rome, Angelicum, S.T.D., 13-6-1979, F. Lagutaine; 
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*364. BARNARD David, Psychological and Theological Perspectives on the 
Practice of Medicine. An Anah'sis of Competence and Limitation. 
*234. BARREDA GARCIA Jesús-Angel, Ideología y pastoral misionera en el «De 
Unico Vocationis Modo» (B. de Las Casas, o.p.). 
*120. BERGAMELLI Ferdinando, Catechesis Missionaria in Teofilo di Antiochia. 
*600. BOAMPONG Paul Nimo, A New Approach to the Youth-Apostolate in 
Ghana. 
*602. BOTTECCHI Rino, Conoscenza e attuazione del magistero conciliare e post-
conciliare sulla Chiesa locale — catechesi — famiglia nella diocesi di Carpi. 
451. BUDIMIR Ante, Biskupske Konferencije u Jugoslaviji od 1918 do 1941 i 
pastoralno pitanje (La Conferenze episcopali Jugoslave e le questioni 
pastorali dal 1918 al 1941), xv111-183 p., Rome, Antonianum, S.T.D., 
12-5-1980, A.J. Matanic; 
cons.: Segr. Ateneo. 
452. BWABO Jean-Berchmans, De vita communi ckri indigenae burudiensis, 
Rome, Urbaniana, D. Miss., 21-6-1980; 
rés.: Annales Pont. Univ. Urb., 1980, p. 192. 
*604. CARONE Vincenzo, Azione cattolica e chiesa locale di Taranto dal 1945 al 
1969. 
236. CARSON Ralph L., A Study of Selected Problems as Experienced in the 
History of Protestant Missionism, 1841-1970. 
*491. CASTELLI Giuseppe, Intégration des allophones: táche prophétique pour 
l'Église. Étude sur le róle de l'Église dans l'intégration des immigrés 
d'origine italienne dans la société montréalaise. 
453. CASTIGLIANO Serge A., Implications of Paranormal Healing Phenomena 
for Theory and Practice of Pastoral Counseling, 410 p., St. Louis, 
Ph. D., 10-4-1981, J.M. Hrubetz; 
cons.: U. 
*605. CATTAROSSI Terzo, Leopold Mandié. Valori umani nell'azione pastorale. 
*606. CAZZULO Alessandro, Aspetti pastorali della condizione carceraria in 
Italia. 
454. CHRISMAN Richard N., The Gothic Critique of Pastoral in the Poetry of 
Robert Penn Warren. A Study in the Theological Limits of Tragic 
Realism, Chicago, Ph. D., 1979-80, Yu; 
.publ.: microfilm Ann Arbor. 
455. COLLINS Domini C., Pastoral Counselors and the Crying Woman. A Study 
of Differences in Responses Between Male and Female Pastoral 
Counselors, Berkeley, Union, Ph. D., 1979-80, Leslie; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
456. COOMANS M.C.C., Evangelisatie en kultuurverandering. Onderzoek naar 
de verhouding tussen de evangelisatie en de socio-kulturele veranderingen 
in de Adat van de Dajaks van Oost-Kalimantan [bisdom Samarinda], 
Indonesié (Evangelisation and Cultural Chance. Investigation of the 
Relation between Evangelization and the Socio-Cultural Changes in the 
Adat of the Dayaks of East-Kalimantan [Diocese Samarinda], 
Indonesia), 343 p., Nimégue, D. Th., 11-12-1980, P.H.J.M. Camps; 
rés.: Tijdschrift voor theologie, 21, 1981, p. 69-70; publ.: St. Augustin, 
Steyler Verlag, 1980; cons.: U., F. 
  




457. DE AZEVEDO Walter Ivan, Ministeria ad renovatam actionem pastoralem 
instruendam in Brasiliensi Amazonia, Rome, Urbaniana, D. Miss., 
4-12-1979; 
rés.: Annales Pont. Univ. Urb., 1980, p. 189-190. 
458. DOROCKI Casimir, Expérience de l'Acte de .foi dans les catéchismes 
progressifs, 281 p., Paris, Inst. cath., S.T.D., 8-6-1980, P. Coudreau; 
rés.: Nouvelles de l'Institut catholique, 1980/4, p. 100-101; cons.: U., F., 
E., A. 
459. DWORAK Henryk, Uwarunkowania frekwencji w punktach katechetycz-
nych dzieci i mlodzieziy na przykladzie diecezji gorzowskiej 
(Conditionings of Children's and Young People's Religious Instruction 
Attendance as Exemplified by the Gorzow Parish), xiv-442 p., Lublin, 
D. Th., 13-6-1980, Wl. Piwowarski; 
cons.: U. 
*536. FOTSO Étienne, Le malaise africain face au christianisme: un conflit 
d'identité culturelle. 
*152. FRAUND Martin, Die Geschichte des Religionsunterrichts zwischen 1848 
und 1933 am Beispiel ausgewühlter Krisen- und Knotenpunkte und die 
Frage nach Freiheit, Konfessionalitüt und Wissenschaftlichkeit. 
460. GARAGOUNIS Dimitrios, Les directives de la hiérarchie de l'Église grecque 
concernant l'éducation de la jeunesse (1923-1973), 244 p., Strasbourg, 
Théol. cath., D. 3` Cycle Th., 23-6-1980, Ch. Wackenheim; 
cons.: F., E. Bibl. nat. et univ., Service du prét interbibl., B.P. 1029, 
F-67070 Strasbourg Cedex. 
461. GIORDANO Giuseppe, I genitori «maestri della fede» nel Magistero di 
Paolo VI, x-443 p., Rome, Antonianum, S.T.D., 25-3-1980, 
G. Concetti; 
cons.: Segr. Ateneo. 
462. GIULIANI Luciano, L'educazione permanente nell'azione formativa della 
Chiesa e nella catechesi degli adulti, 405 p., Rome, Salesianum, D. 
Paed., 25-5-1980, E. Laberich; 
cons.: Archivio della Segretaria Generale. 
463. GUIST Roswitha, Die religionspüdagogische Vertretbarkeit der biblischen 
Vaterfigur. Zum Problem der Gottesdarstellung, Francfort, D. Th., 
1980, Stoodt. 
*500. HANUSCH Rolf, Legitimationsprobleme der curricularen Arbeit im Bereich 
der Evang. Religionspüdagogik in der Bundesrepublik Deutschland. 
464. HARTER Terry, A Critique of North American Protestant Theological 
Education from the Perspectives of Ivan Illich and Paulo Freire, Boston, 
Ph. D., 1979-80, Holcomb et Treese; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
465. HENNIG Peter, Arbeit mit Konfirmandeneltern. Zielgruppe. Ansütze. 
Methoden, Bonn, D. Th., S.S. 1980, Wintzer. 
466. KASPAR Franz-Josef, Katholische Initiativen zur Behindertenhilfe. 
Bemühungen um Geistesschwache in Deutschland von 1847-1910, 
1001 p., Fribourg/Br., D. Th., 24-4-1980, R. VóIkl; 
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*159. KENNEY Paul C., Gerard Manley Hopkins and the « Lingering-Out Sweet 
Skill». The Healing of the Heart for Divine Beauty. 
467. KERMELIS Efthymios, Théophanis Eléavoulcos, professeur et prédicateur 
grec (XV1€ s.). Sa personnalité et son wuvre littéraire. 218 p , 
Strasbourg, Théol. cath., D. 3' Cycle Th., 27-6-1980, C. Vogel; 
cons.: F., E. Bibl. nat. et univ., Service du prét interbibl., B.P. 1029, 
F-67070 Strasbourg Cedex. 
468. KLAUS Boleslaw, Reorganisacja szkolnictwa w Polsce jako problem 
katechetycznv (Reorganising Polish Education as a Catechetic 
Problem), xxxviii-374 p., Lublin, D. Th., 14-1-1980, M. Majewski; 
cons.: U. 
469. KOGOULIS Ioannis, 	axaptcrutarn étycoyfi sic rtjv natSuctiv riktkínv 
tíiív 6-13 Étó5v. 'Op0o80.IN nscoprlats xaí 611.1.130M1 sic rfly 
Mucrrnpuncriv elywynv (Die eucharistische Erziehung der Kinder von 
6-13 Jahren. Orthodoxe Betrachtung und Beitrag zu der Sakrament-
erziehung), 175 p., Thessalonique, D. Th., 8-2-1980, K. Frangos; 
publ.: Thessalonique, 1980; cons.: A. 
470. KRUUS Lauri, Potilaan ja teologin keskustelu sairaalassa (Pastoral 
Counseling in Finnish Hospitals), 249 p., Helsinki, D. Th., 17-5-1980; 
publ.: The Finnish Theological Literature Society. 
471. LARSSON Rune, Religion zwischen Kirche und Schule. Die Lehrplüne für 
den evangelischen Religionsunterricht in der Bundesrepublik Deutschland 
seit 1945, 280 p., Lund, D. Th., 23-5-1980, H. Schultze; 
publ.: coll. Bibliotheca Theologiae Practicae, 37; cons.: F., E. 
472. LEMIEUX Paul R., Significant Themes from Roman Catholic History and 
Literature for the Assessment of Marital Preparedness in the Roman 
Catholic Church, Boston, Ph. D., 1979-80, Strunk et Finnegan; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
473. LDFFELMANN Ingeborg, Religionsplidagogische Móglichkeiten im 
Unterricht für hórgeschadigte bzw. gehórlose Schüler, 150 + 89 p., 
Graz, D. Th., 27-6-1980, O.P. Hansemann. 
*619. MANDA Carmelo, La specificitá pedagogica di Don Bosco. 
*620. MANLÁPAZ Wilfredo D., Formation of Major Seminarians in the 
Philippines to Work Together With the Laity. 
474. MARCEAUX Sidney J., The Pastoral Council, xvii-278 p., Rome, 
Angelicum, D. Dr. C., 22-5-1980, B. Gangoiti; 
cons.: U., A. 
475. MARTINEZ ZEPEDA José de Jesús, La educación permanente en la Iglesia 
local. La educación integral de los presbíteros, 478 p., Rome, 
Grégorienne, D. Th., 22-4-1980, F. Arvesú; 
cons.: U. 
476. MECKING Burkhart, Christliche Biographien zur Trivialisierung in der 
Erbauungsliteratur, Goettingue, D. Th., 28-1-1980, M. Josuttis; 
publié; cons.: U., F. 
477. MOTSEBO Samuel, L'Église et les souffrants. La pratique ecclésiale face á 
la souffrance, 198 p., Montpellier, D. 3e Cycle Th., 13-6-1980; 
cons.: F., Prét inter-bibliothéques. 














1. 496.  
*626. MWANSA André, Dynamique d'une pastorale d'ensemble axée sur la 
mission des lates selon Vatican II. Essai d'application á l'histoire 
religieuse du Zaire. 
478. NORDERA Luciano, Genesi storica del catechismo di Pio X (1896-1912), 
1071 p., Rome. Grégorienne, D. Hist. Eccl.. 7-6-1980, G. Martina; 
cons.: U. 
*167. ORTH Gottfried, Vom Abenteuer Bürgerlichen Bewusstseins. Die 
Predigten Helmut Gollwitzers 1938 bis 1976. 
479. PANDINI Franco, L'uomo d'oggi e l'evangelizzazione. La necessitá di una 
nuova evangelizzazione per un progetto di uomo nuovo, Rome, 
Angelicum, S.T.D., 15-4-1980, E. De Cillis; 
cons.: A. 
480. RATHINASAMY Masilamani, Notiones religiosae Gandhianae et evangeli-
zatio in contextu Indiano, Rome, Urbaniana, D. Th., 10-6-1980; 
rés.: Annales Pont. Univ. Urb., 1980, p. 187-188. 
*632. SARAVIA MAYNEZ Carlos G., La dinámica bautismal en la pastoral 
juvenil. 
481. SCHULZ Wolfgang, Die Institutionalisierung der Katechetik an den deut-
schen Universitaten unter dem Einfluss der Sokratik. Dargelegt am 
Beispiel J.F.C. Grüffe, 381 p., Goettingue, D. Th., 29-1-1980, Chr. 
Bizer; 
publ.: photomechanischer Druck; cons.: U., F. 
482. SEPPALÁ Jarkko, Kristillisen uskon jüsentyminen nuorten elümünkokonai-
suuteen rippikoulussa. Tutkimus vuoden 1973 Rippikoulun kokonais-
suunnitelman erüün keskeisen tavoitteen saavuttamisesta (Christian 
Faith: Its Integration during Confirmation School into the Entity of Lije 
among Youth), 344 p., Helsinki, D. Th., 27-9-1980; 
publ.: University of Helsinki, Department of Practical Theology. 
483. SHIVUTE Tomas, The Theology of Mission and Evangelism in the 
International Missionary Council from Edinburgh to New Delhi, 303 p., 
Helsinki, D. Th., 28-3-1980; 
publ.: The Finnish Society for Missiology and Ecumenics. 
484. STRASSER Maximilian, Ziele der Sexualerziehung im Religionsunterricht. 
Eine Untersuchung der sexualpddagogischen Aussagen der Ósterreichi-
schen Religionsbücher, 207 p., Innsbruck, D. Th., 19-6-1980, 
H. Rotter; 
cons.: U., F., Nationalbibliothek. 
*410. THERUKATTIL George, Christian Ethics of Responsibility. A Study of 
Charles E. Curran's Historically Conscious Method in Moral Theology. 
485. THISTLETHWAITE Susan B., H. Shelton Smith. Critic of the Theological 
Perspective of Progressive Religious Education, 1934-1950, Duke, 
Ph. D., 1979-80, Osborn; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
486. VAN BRUMMELEN Anthonius, Het praktisch-theologisch onderwijs van 
J.J. van Oosterzee (Der praktisch-theologische Unterricht von J.J. van 
Oosterzee), 201 p., Utrecht, D. Th., 5-6-1980, H. Jonker; 
rés.: Tijdschrift voor theologie, 20, 1980, p. 309; publ.: Bout-Huizen; 
cons.: U., F. 
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*545. VASILJ Jozo, La religione in una societá socialista. Inchiesta sociologica 
nella diocesi di Mostar-Duvno. 
487. WIJETUNGE David, Evangelization and the Organized Lay Apostolate in 
Sri Lanka, Rome, Urbaniana, D. Th., 21-12-1979; 
rés.: Annales Pont. Univ. Urb., 1980, p. 183-184. 
488. WODARZ Donald M., Church Growth. The Missiology of Donald 
Anderson McGavran, 342 p., Rome, Grégorienne, D. Miss., 4-2-1980, 
J. López-Gay; 
cons.: U. 
*637. ZAGorro Natalino, II Centro oratori romani. Un movimento di pastorale 
catechistica nella diocesi di Roma. 
Teología y práctica de la acción de la Iglesia en el mundo 
489. BENJAMIN Don C., Jr., Faith in the City. Deuteronomy's En-
dorsement of Urban Lije, Claremont, Ph. D., 1979-80, Knierim; 
pubL: microfilm Ann Arbor. 
*235. BOTTASSO Giovanni, Los Salesianos y los Shuar. Análisis de una política 
indigenista. 
490. BRENNING Joachim, Christentum und Sozialdemokratie, Paul Giihre: 
Fabrickarbeiter — Pfarrer — Sozialdemokrat. EMe sozialethisch-
historische Untersuchung, Marbourg, D. Th., S.S. 1980, Chr. 
Gremmels. 
491. CASTELLI Gíuseppe, Intégration des allophones: táche prophétique pour 
l'Église. Étude sur le róle de l'Église dans l'intégration des immigrés 
d'origine italienne dans la société montréalaise, 648 p., Montréal, 
Ph. D., 9-9-1980, J. Grand'Maison; 
cons.: U., A. 
492. CHINNICI Rosemary, Since April Third. An Investigation of Ministerial 
Reactions and Responses Following a Natural Disaster, Berkeley, 
Union, Ph. D., 1979-80, Morentz; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
493. DEDDENS Clarence, A Theological Analysis of the Ethical and Religious 
Directives for Catholic. Health Facilities in the United States, Rome, 
Angelicum, S.T.D., 7-6-1980, Ph. Mulhern; 
cons.: A. 
494. DE MARZI Mario, L'ecologia in San Francesco d'Assisi, xx-347 p., 
Rome, Antonianum, S.T.D., 14-6-1980, A. Blasucci; 
extr.: Rome-Vicenza, 1981, 127 p.; cons.: Segr. Ateneo. 
495. DENIS Pierre, L'objection de consciente, 140 p., Strasbourg, Théol. cath., 
D. Th., 7-3-1980, J.-M. Aubert; 
cons.: F., E., Bibi. Nat. et Univ., Service du prét interbibl., B.P. 1029, 
F-67070 Strasbourg Cedex. 
496. DOUGLAS Robert C., Power, Its Locus and Function in Defining Social 
Commentary in the Church of Christ Illustrated by a Case Study 
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Se 
Involving Civil Rights, Los Angeles, Southern California, Ph. D.. 1979-
80, Orr: 
pubi.: microfilm Ann Arbor. 
497. DUFOLR Bruno, La liberté religieuse comme immunité dans l'élaboration 
du concile Vatican II « Dignitas humanae», Rome. Angelicum, D. Dr. C., 
21-11-1980, R. Moya; 
cons.: A. 
*614. EKENNEH Anyanwu John, Lay Participation in a Pastoral Approach to 
Urbanization in Igboland. 
498. FERGUSON Marianne, The Religious Identity of College Students and the 
Holding Power of Church Denominations, McMaster, Ph. D., 1979-80, 
Mol; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
499. FRINDTE Mathias, Verkehrungen wirkliche Lebens, eine Studie über 
soziale Bedingungen und Inhalte der Kommunikation von 
Arbeiterfamilien und deren volkskirchlicher Metakommunikation, 
Francfort, D. Th., 1980, Stoodt. 
500. HANUSCH Rolf, Legitimationsprobleme der curricularen Arbeit im Bereich 
der Evang. Religionspiidagogik in der Bundesrepublik Deutschland, 
234 p., Munich, Evang. Theol., D. Th., 18-12-1980, Chr. Báumler; 
publ. prévue: Munich, Kaiser Verlag; cons.: F. 
501. HULLEY Leonard, On Being Human. A Consideration of Human Criteria 
for Judying Development and Development Aid, 219 p., Utrecht, 
D. Th., 7-2-1980, J.C.C. Rupp; 
rés.: Tijdschrift voor theologie, 20, 1980, p. 309; cons.: U., F. 
502. HUNT Mary Elizabeth, Feminist Liberation Theology. The Development of 
Method in Construction, Berkeley, Union, Ph. D., 1979-80, Powers; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
503. KIRBY John, The Theory of Politics and Religion in Eric Vogelin's « Was 
ist politische Realitát »?, Toronto, Ph. D., Mai 1980, H. Richardson; 
cons.: U., F. 
*326. LEWANDOWSKI Jerzy, The Nation in the Story of Salvation according to 
Cardinal Wyszyriski. 
*279. LYNCH Patrick J., The Relationship of Church and World in the Theology 
of Karl Rahner. 
*280. MCCULLOUGH Donald Wayne, Church and World. The Loss of 
Distinction in Twentieth Century Theology. 
504. McDowELLJanet D., Equal Educational Opportunity. The Courts and Me 
Christian Citizen, Duke, Ph. D., 1979-80, Smith; 
pubi.: microfilm Ann Arbor. 
505. McDowELL John P., A Social Gospel in Me South. The Woman's Home 
Mission Movement in the Methodist Episcopal Church, South, 1886-
1939, Duke, Ph. D., 1979-80, Henry; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
*394. MICH Marvin L., Churches and Human Development. A Comparison of 
Populorum Progressio and Octogesima Adveniens with the World 
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506. MOBLEY George M., Jr., 
American Civil Religion. Religion or Politics?, 
Emory, Ph. D., 1979-80, Brewer; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
507. MODSCHIEDLER John C.E., 
Fundamental Thought and Political Action in 
the Works of Martín Heidegger and Hannah Arendt. Towards a 
Hermeneutic of Violence, V111-255 p., Chicago, Ph. D., 21-3-1980, 
W.A. Pitcher et G. Winter; 
publ.: microfilm Ann Arbor; cons.: U., E., A. 
508. MOTLHABI Mokgethi B.G., 
The Theory and Practice of Black Resistance 
to Apartheit. A Social-Ethical Analysis of the Interna' Struggle .for 
Political and Social Change ih South Africa 1948-1978, Boston, Ph. D., 
1979-80, Deats et Cartwright; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
509. MUSHILA Nyamankank, 
Une interprétation théologique du processus de 
l'émancipation en Afrique sub-saharienne, Hambourg, D. Th., W.S. 
1980-81, J. Margull. 
*165. NDONDOBONI E Boyanga Mobonda, 
Martin Luther King Jr., l'homme et 
son teuvre. 
*351. OSWALD Julius, Revolutionüre Praxis. Darstellung und Kritik der philo- 
sophischen Position der Gründer der Zeitschrift « Praxis » unter besonde- 
rer Berücksichtigung ihrer Religionskritik. 
*189. PENNISI Michele, Fede e impegno político in Luigi Sturzo. L'influsso della 
concezione religiosa nella prima attivitá politico-sociale di Luigi Sturzo. 
*400. POPIDEN John R., Christians and Punishment by the State. Ethical 
Reflection on the Contribution of Some Pennsylvania Quakers. 
510. POWER Joseph, Toward a Christian Basis for Societal Pluralism in Jacques 
Maritain, Toronto, Ph. D., Octobre 1980, J. Gallagher; 
cons.: U., F. 
*284. QUIROZ MAGAÑA Alvaro, 
Eclesiología en la teología latinoamericana de 
la liberación. 
*285. ROTH Jill M., The Dilemmas of Moral Community in Modern Culture. As 
Illustrated in the Evolution of the Immaculate Heart Community. 
*170. SCHILLING Clément, 
Église et monde ouvrier. Étude historique et ecclésio- 
logique sur l'A.C.O. 
*406. SCHOLTZ Frithard, Freiheit als Indifferenz. Alteuropliische Probleme mit 
der Systemtheorie Niklas Lehmanns. 
*171. SCHULTZ Alfred, 
Flucht vor der Politik? Zur Bedeutung des politischen 
Momentes von Theologie beim frühen Barth und Bultmann. 
511. SHIRI Godwin, Christian Social Thought in India 1962-1977, 
Hambourg, 
D. Th., 7-11-1980, J. Margull; 
cons.: U., F. 
*409. SPESCHA Plasch, 
Sozialzeit. Die Zeitstruktur des Alltags als Problem 
sittlicher Verantwortung. 
512. STAMPIGLIA Fausto, 
La pastorale degli emigrati, termini di una esperienza 
dei Sacerdoti Pallottini in America, 82 p., Rome, Angelicum, S.T.D., 
9-11-1978, A.J. Mozo Guerro; 
cons.: U., A. 
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513. TRAUFFER Roland-Bertrand, Les relations entre le Saint-Siége et le 
Comité international de la Croix-rouge,,Ix-310 p., Rome, Angelicum, 
D. Dr. C., 16-12-1980, J. Castano; 
cons.: U., A. 
514. UKA Emele Mba, Moraiorium: Ideology or Utopia. A Sociological 
Interpretation of an African Response to Christian Mission, Drew, 
Ph. D., 1979-80, Brown; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
*486. VAN BRUMMELEN Anthonius, Der praktisch-theologische Unterricht von 
J.J. van Oosterzee. 
515. WATLEY William, Against Principalities. An Examination of Martin 
Luther King, Jr.'s Non-Violent Ethic, Columbia, Ph. D., 1979-80, 
Martin; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
*199. WIMMER Judith C., American Catholic Interpretation of the Civil War. 
516. WOJCZAK Krystyn, Theologia pracy w .1wietle nauki soboru 
Watvkañskiego II. Studium dogmatyczno-pastoralne (The Theology of 
Work in the Light of the Second Vatican Council. A Dogmatic and 
Pastoral Study), xxix-310 p., Lublin, D. Th., 5-5-1980, A. Szafrañski; 
cons.: U. 
*130. WOODHALL Jonathan A., The Socio-Religious Role of Women According 
to Hippolytus in the Light of the Early Christian Fathers. 
517. YETT Jane M., Farm Labor Struggles in California, 1970-1973, in the 
Light of Reinhold Niebuhr's Concepts of Power and Justice, Berkeley, 
Union, Ph. D., 1979-80, Schubeck; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
Teología de las religiones 
518. BOLLINGER Gary A., Personal Faith and. Interfaith Encounter, 
Claremont, Ph. D., 1979-80, Griffin; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
519. DiNolik Joseph, Doctrines and Arguments. Interreligious Dialogue in a 
.Roman Catholic Setting, Yale, Ph. D., 1979-80, G. Lindbeck; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
520. DUFFY Michael, A Christian Opening for World Religions. The Vision of 
Religious Pluralism in the Theology of John B. Cobb, Jr., Fordham, 
Ph. D., 1979-80, Cousins; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
521. EASTHAM SCOtt, Paradise of Ezra Pound. The Poét of Psychopomp, Santa 
Barbara, Ph. D., 1979-80, Panikkar; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
522. ETEROVIC Nikola, Cristianesimo e religioni secundo H. de Lubac, 548 p., 
Rome, Grégorienne, D. Miss., 19-2-1980, M. Dhavamony; 
cons.: U. 
gráfica 
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523. GEERNAERT Donna, Christian Claims and Religions Pluralism in the 
Light of Teilhard de Chardin's Evolutionary Perspective, Toronto, 
Ph. D., Octobre 1980, H. McSorley; 
cons.: U., F. 
*251. HALE Wash E., Asura in Early Vedic Religion. 
524. JONES Richard, Mysticism and Science. A Comparative Studv of the 
Nature oJ Claims about the World in Western Science, Theravada 
Buddhism and Advaita Vedanta, Columbia, Ph. D., 1979-80, 
Underwood; 
pubi.: microfilm Ann Arbor. 
525. KELLY Patrick, Revelation and the Secular. Their Meaning and Relation in 
the Theology of Dietrich Bonhoeffer, Yale, Ph. D., H. Frei. 
*257. KIZHAKKEMURY George, Christ the Converging Point. An Appraisal of 
Prof Zaehner's Approach to lslamic Mysticism. 
526. KOCHUPURACKAL Jacob, Death and Immortality. A Studv in the Teaching 
of Swami Abhedananda and of the Second Vatican Council, 376 p., 
Rome, Grégorienne, D. Th., 29-11-1980, M. Dhavamony; 
cons.: U. 
527. MITRA Kana, Catholicism-Hinduism. A Vedantic Investigation of 
Raimundo Panikkar's Attempt at Bridgebuilding, Philadelphie, Temple, 
Ph. D., 1979-80, Yadav; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
528. MORRIS Thomas, Identity and Incarnation, Yale, Ph. D., H. Frei. 
*625. MUANZA KALALA WA KALONJI E., Les sectes au diocése de Mbujimayi 
(Zaire). Le dialogue au service de l'authenticité. 
599. NAKANO MASAKATSU Heinrich, EMe Suche nach dem Verstiindnis der 
(Offenbarungs) Trinitát in Japan. — Vater 	Sohnsein und KI-naru- 
Aidagara, Rome, Urbaniana, D. Th., 20-6-1980; 
rés.: Annales Pont. Univ. Urb., 1980, p. 189. 
*627. OPOKA V., Traditional Values of Acholi Religion and Culture for Their 
Evangelization. 
*168. PORTIER William, « America» as Providential Nation in Isaac Hecker's 
Theology of History. 
*480. RATHINASAMY Masilamani, Notiones religiosae Gandhianae et evangeli-
zafio in contextu Indiano. 
530. SMET Robert, Dieu el l'homrne. Contributioh de Raymundo Partikkar au 
dialogue entre le christianisme et l'hindouisme, 2 vol., 1v-556 p., 
Louvain-la-Neuve, D. Sc. Rel., 10-9-1980, J. Ries; 
rés.: Revue théologique de Louvain, 11, 1980, p. 462-463; extr. prévu: 
Travaux de doctoral, N.S., t. 9, Section Sciences Religieuses, n° 1; 
cons.: F., A. 
*262. SUNDARARAJAN Kuen-Wei Lu, Chinese Stories of Karma and 
Transmigration. 
531. UPKONG Justin, Sacrificia populorum Ibibo et sacrificia in libro Levitico, 
Rome, Urbaniana, D. Th., 28-2-1980; 
rés.: Annales Pont. Univ. Urb., 1980, p. 185. 
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532. WIGEYARATNA Mohan, Le renoncement au monde dans le monachisme 
houddhique theravada et dans le monachisme chrétien du désert, Paris, 
Sorbonne, D. 3' Cycle Sc. Rel., 20-12-1980, MM. Bugault et Meslin; 
cons.: Bibl. hist. de religions. 
533. WILLSON Lawrence G.B., On Being: Act or Process? .4 Comparative 
Studv of the Religious Philosophies of Suzuki and Hartshorne, Boston, 
Ph. D., 1979-80, Olivier et Olson; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
Sociología religiosa 
534. BODZIOCH Creslaw, ReligijnoSé malego miasta w Srodowisku uzdrowisko-
wym na przykladzie Buska-Zdroju. Studium socjologiczne (Religiousness 
in a Small Town. A Health Resort, as Exemplified by Busko-Zdroj. A 
Sociological Study), 315-18 p., Lublin, D. Th., 10-6-1980, W1. 
Piwowarski; 
cons.: U. 
535. CAPRARA Vincenzo, Vita sociale, 1944-1954, Rome, Angelicum, S.T.D., 
13-10-1980, L.B. Gillon; 
cons.: A. 
*609. DAL FERRO Giuseppe, Religione e cambiamento sociale. Contributo di 
Max Weber al problema. 
536. Fo-rso Etienne, Le malaise africain face au christianisme: un conflit 
d'identité culturelle, 355 p., Strasbourg, Théol. cath., D. 3' Cycle Th., 
4-10-1980, J.-M. Aubert; 
cons.: F., E. Bibl. nat. et univ., Service du prét interbibl., B.P. 1029, 
F-67070 Strasbourg Cedex. 
537. GALEK Adam, ReligijnoSé katolików malego miasta w rejonie uprzemyslo-
wionym na przykladzie miasta Lubartowa (Religiousness of Catholics in 
a Small Town of an Industrial Area tiS Exemplified by the City of 
Lubartów), 459-uf f p., Lublin, D. Th., 10-6-1980, W1. Piwowarski; 
cons.: U. 
538. HGRNUS Jean-Michel, Protestantisme et Proche Orient, Strasbourg, 
Théol. prot., D. Etat Th., 16-6-1980. 
539. KARAGIORGOS Christos, Attitudes et conceptions religieuses chez les 
adolescents grecs de 16 á 18 ans. Enquéte et évaluation, 403 p., 
Strasbourg, Théol. cath., D. 3' Cycle Th., 17-11-1980, 
Ch. Wackenheim; 
cons.: F., E. Bibl. nat. et univ., Service du prét interbibl., B.P. 1029, 
F-67070 Strasbourg Cedex. 
540. Koumcou Kouadio André, Les ministéres dans les Églises protestantes 
d'Afrique francophone, 294 p., Strasbourg, Théol. prot., D. 3' Cycle 
Th., 2-12-1980. 
541. KULWICKI Gerard, ReligijnoSe Kaszubów i jej uwarunkowania na przy-
kladzie parafii miejsko-wiejskiej Sw. Brunona w Kartuzach 
(Religiousness of Kashubians and its Conditionings as Exemplified  by St. 
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Exemplified by St. 
Bruno's Crhan-rural Parish in Kartuzy), 1\ --412 p.. Lublin. D. Th.. 
7-5-1980. Wl. Piwowarski; 
cons.: U. 
542. NIFUTA Munkama Mangoma. L'image de la morí dans la population 
chrétienne de Kinshasa (Zaire), 326 p., Strasbourg, Théol. prot., D. 3' 
Cycle Th.. 3-7-1980. 
543. POTOCNIK Vinko, Feste e rituali in Slove nia, 300 p.. Rome, Grégorienne, 
D. Sc. Soc., 11-12-1980, J. Macha; 
cons.: U. 
* 44. SCHÁFER Christa, Stadt- und Eidgenossenschaft im Aíren Testament. Eine 
Auseinanderset:ung mit Max Webers Studie «Das Antike Judentum». 
544. SEGUIN Fierre, Marshal McLuhan, le fou du village planétaire. Lectures 
religiologique et théologique, 748 p., Montréal, Ph. D., /2-2-1980, 
M. Campbell; 
cons.: U., A. 
*411. THEVENOT Xavier, Homosexualité et morale chrétienne. Rél1exion critique 
á partir d'une enquéte auprés de chrétiens homosexuels. 
545. VASILJ Jozo. La religione in una societá socialista. Inchiesta sociologica 
nella diocesi di Mostar-Duvno, V-707 p., Rome, Grégorienne, D. Sc. 
Soc., 15-5-1980, G. Scarvaglieri et J. Macha; 
extr.: Excerpta P.U.G., n° 2910, 1980, 91 p.; cons.: U. 
Psicología religiosa 
* 19. BALz-COCHOIS Helgard, Das Ehegleichnis Hoseas. Form, Kontext und 
Theologie. Hos. 2, 4-25 als grosser Einfersuchtsmonolog im Kontext von 
Hos. 1,2-5,7. 
*364. BARNARD David, Psychological and Theological Perspectives on the 
Practice of Medecine. An Analysis of Competente and Limitation. 
*453. CASTIGLIANO Serge A., Implications of Paranormal Healing Phenomena 
for Theory and Practice of Pastoral Counseling. 
* 1. CHARME Stuart L., Meaning as Mvth. Psychoanalytic Interpretation and 
the Thought of Jean-Paul Sartre. 
546. CHIRBAN John Thomas, Intrinsic and Extrinsic Motivation in Faith 
Development, ix-227 p., Harvard, Div., D. Th., Juin 1980; 
rés.: Harvard Theological Review; publ.: microfilm Ann Arbor; cons.: F. 
*455. COLLINS Domini C., Pastoral Counselors and the Crving Woman. A Study 
of Differences in Responses Between Male and Female Pastoral 
Counselors. 
547. D'ALBRO Thomas G., The Collapse, Recovery, and Reassertion of 
Transcendente. From Psychoanalysis to the Political Theology, iv-
292 p., Rome, Angelicum, S.T.D., 28-11-1980, J. Aumann; 
cons.: U., A. 
548. DE ANDRADE Joaquim, Educaea5 e autonomia em Ivan Illich, Rome, 
Angelicum, D. Phil.; 
cons.: A. 
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549. EMMETT Steven, LiberabConservative Theological Orientations as 
Therapeutic Factors in Client. Pastoral Counselor Pairings. An 
Explanatory Analvsis, Boston, Ph. D.. 1979-80, Strunk et Jordan; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
550. GUHR Ekkehard, Voraussetzung und Methodik personaler Beratung, 
Mayence, Evang. Theol.. D. Th., 1979-80, E. Otto. 
551. HARK Helmut, Religi5se Traumsymbolik. Die Bedeutung der religkisen 
Traumsymbolik fiir die religióse Erfahrung, Sarrebruck, D. Th., 1980, 
U. Mann. 
552. HOUGH Robert W., The Ethical and Religious Dimensions of the Poetry 
Produced by the American Soldiers in Vietnam, 292 p., Harvard, Div., 
Ph. D., 1979-80, Potter; 
rés.: Harvard Theological Review; publ.: microfilm Ann Arbor; cons.: F. 
*539. KARAGIORGOS Christos, Attitudes et conceptions religieuses chez les 
adolescents grecs de 16 á 18 ans. Enquéte et évaluation. 
553. KISTLER Lawrence M., Theological Views of Selected Protestant Pastoral 
Counselors on the Process of Optima! Termination from Individual 
Psychotherapy, Boston, Ph. D., 1979-80, Jernigan et O'Hern; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
554. KOZLOWSKI Czeslaw, Esercizi spirituali di S. Ignazio alla luce della teoria 
della disintegrazione positiva di K. Dabrowski, 242 p., Rome, 
Grégorienne, D. Th., 7-6-1980, F. Arvesú; 
extr.: Excerpta P.U.G., n° 2916, 1980, 87 p.; cons.: U. 
*470. KRUUS Lauri, Pastoral Counseling in Finnish Hospitals. 
555. MARTYN Dorothy W., The Man in the .Yellow Hat. A Clinical and 
Theological Investigation of Sublímation in Children, New York, 
Union, Ph. D., 1979-80, Ulanov; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
556. MERLIN Eugene A., Christ as Image of the Self in the Psychology of C.G. 
Jung, Fordham, Ph. D., 1979-80, Cousins; • 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
557. MEYER Clayton S., Jung and Catholicism. A Study of Selecttd 
Presuppositions within a Psychological and a Theological System, Drew, 
Ph. D., 1979-80, Oden; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
558. PIERCE Norman B., A Theoretical Investigation of the Relationship 
Between Autobiographical Memories and Personality and an Experi-
mental Test of Early, Early Adolescent, and Recent Memories as 
Projections of Personality, Boston, Ph. D., 1979-80, Jordan et 
Howard; 
publ.: microfilm Ann Arbor. 
559. RUSH Michael James, Psychopathology and Religion. Religious Delusions 
in Paranoid Schizophrenics, 215 p., Harvard, Div., D. Th., 1980; 
rés.: Harvard Theological Review; publ.: microfilm Ann Arbor; cons.: F. 
560. SCHROEDER Harold J., Corporate Social Performance in Canada. Reasons 
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and Remedies fir the Expectations-Reality Gap. Los Angeles, Southern 
California. Ph. D., 1979-80, Orr; 
pubi.: microfilm Ann Arbor. 
*411. THEVENOT Xavier, Homosexualité et morale chrétienne. Réflexion critique 
á partir d'une enquéte auprés de chrétiens homosexuels. 
561. VAN TATENHOVE Frederick C., .4 Study of the Reliability, Validity, and 
Utilizability of the Pastoral Counseling Response Scale, Iowa, Ph. D., 
1979-80, Paterson; 
pubi.: microfilm Ann Arbor. 
Filosofía del derecho, teología del derecho canónico 
562. HERBERTH Maria, Recht und Offenbarung. Bibeltheologisch-
systematische Studien zur Begründung eines « Theologischen 
Rechtsbegriffs», 284 p., Fribourg/Br., D. Th., 14-2-1980, K. Lehmann. 
*629. PREE Helmuth, Die Rechtsnorm und ihre Anwendung in der Kanonistik der 
Periode von Gratian bis Thomas von Aquin. 
563. SCHICK Ludwig, Zur Entstehung und Entwicklung der Ternar- und Tria-
Muneratrilogien, 352 p., Rome, Grégorienne, D. Dr. C., 26-11-1980, 
J. Beyer; 
cons.: U. 
564. SEacrt-r Reinhold, Die theologische Grundlegung des Rechtes in der 
katholischen Kirche, Rome, Angelicum, S.T.D., 26-5-1980, Fr. von 
Gunten; 
cons.: A. 
565. WEIS Norbert, Das prophetische Amt der Laien in der Lehre des Zweiten 
Vatikanischen Konzils, 619 p., Rome, Grégorienne, D. Dr. C., 11-6-
1980, J. Beyer; 
cons.: U. 
Historia de las instituciones, de las fuentes y de la ciencia canónica 
566. COURIAUD Geneviéve, Esprit et structure des constitutions primitives des 
StEurs de la Présentation de Marie. Un retour aux sources, 454 p., 
Rome, Grégorienne, D. Dr. C., 12-5-1980, J. Beyer; 
cons.: U. 
567. DALTON William Joseph, The Meaning of the Juridical Figure «Causam 
dans contractui» in Canons 1083 and 1084 of the Code of Canon Law. A 
Canonic-Historical Investigation, 212 p., Rome, Grégorienne, D. Dr. 
C., 13-6-1980, U. Navarrete; 
cons.: U. 
*613. DONNELLY Pio Pablo, Cristianos cautivos para la Orden de la Merced. 
*182. FRIESENHAGEN Aloys, Mainzer Klosterpolitik im letzten Drittel des 18. 
Jahrhundert, unter besonderer Berücksichtigung der Klosterverordnung 
von 1771 und den Überlegungen im Vorfeld der geplanten Synode. 
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568. GLÓDz Slawoj Leszek, Dzialalnalé sqdowo-administracyjna Chelmskiego 
Konsystorza Greckokatolickiego w latach 1815-1875. Studium 
historyczno-prawne (A ttivitá giudiario-amministrativa del Consistorio 
greco-cattolico di Chelm negli anni 1815-1875. Studio storico-giuridico), 
xxii-358-xx-5 p., Rome, Pont. Inst. Ét. Or., D.J.C.O., 29-4-1980, 
S. Mudry; 
extr.: Rome, P.I.O.S., 1980, 78 p.; cons.: Secrétariat Inst. 
569. HARVEY James, The Jurisdiction of the Episcopal College According to 
Gianvincenzo Bolgeni. An Exposition in Light of the Teaching of Lumen 
Gentium of the Second Vatican Council, 552 p., Rome, Grégorienne, 
D. Dr. C., 19-1-1980, C. Gallagher; 
extr.: Excerpta P.U.G., n° 2890, 1980, 75 p.; cons.: U. 
*590. MINNERATH Roland, Libertas Ecclesiae. Les fondements doctrinaux du 
droit public de l'Église, du Syllabus á Vatican 
570. PALAMATTAM Joseph, Yogam in the Malabar Church. A Historical-
Juridical Study, Lxxn-296 p., Rome, Pont. Inst. Ét. Or., D.J.C.O., 16-
4-1980, J. Rezáé; 
cons.: Secrétariat Inst. 
*629. PREE Helmuth, Die Rechtsnorm und ihre Anwendung in der Kanonistik der 
Periode von Gratian bis Thomas von Aquin. 
571. RABBAN Paul, Le divorce dans l'Église assyro-chaldéenne des origines á 
nos jourS. Étude historico-juridique, 0...-387 p., Rome, Pont. Inst. Ét. 
Or., D.J.C.O., 14-6-1980, J. Rezáé; 
cons.: Secrétariat Inst. 
572. RODE Jorge, La inseparabilidad entre el contrato matrimonial y el 
sacramento. Evolución histórica del problema, xi- 567 p., Rome, Gré-
gorienne, D. Dr. C., 20-6-1980, U. Navarrete; 
cons.: U. 
573. VERHULST Marcel, I Verbali del Primo Capitolo Generale Salesiano 
(1877). Edizione critica, 388 p., Rome, Salesianum, S.T.D., 30-10-1980, 
P. Braido; 
extr. prévu: Rome, LAS; cons.: Archivio Segreteria Generale. 
574. YE0 Christopher D., The Structure and Content of Monastic Profession 
with Particular Regard to the Practice of the English Benedictine 
Congregation since the French Revolution, 380 p.. Rome, Grégorienne, 
















575. ACCORNERO Giuliana, La formazione cilla vita religiosa negli Istituti 
femminili di voti semplici, secondo la legislazione postconciliara, 236 p.. 
Rome, Salesianum, D. Dr. C., 11-2-1980, Cayetano Bruno; 
extr.: Rome, LAS, 1980, 236 p.; cons.: Archivio Segreteria Generale. 
*599. BIRINDA Andrew Rulibikiye, The Relationship Between the Parish Priest 
and the Vicar Cooperator in the Ministry. 
negli Istituti 
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*601. BoGoAN Leonard A., Renewal of Consent in the Simple Validation of 
Marriage. An Inquiry into the Juridical Implications and the Pastoral 
Dimensions in the United States of America. 
*615. GARCÍA MARTÍN Julius, Exemptio religiosorum iuxta concilium 
Vaticanum 
*616. 1-111.1. Philip W., Mixed Marriages and their Pre-Requisites in the Light of 
Ecumenism. 
*617. KATAMBA Mpalanyi, The Church and Her Exercice of Power(s), with 
Some Reference to a ParticlariLocal Church in an African Set-up. A 
Theologico-Juridical Inquiry. 
576. KIM Tjeung-Nam (Barnabas), Die Ehelehre im Lichte des Zweiten 
Vatikanischen Konzils. Eine kirchenrechtliche Untersuchung, 495 p., 
Innsbruck, D. Th., 13-5-1980, J. Mühlsteiger; 
cons.: U., F., Nationalbibliothek. 
577. LOWEH SANOSI Lucas, Power and Authority in the Tribal Life of the 
Bamenda Tikari Peoples of Cameroon in Confrontation with 
Ecclesiastical Jurisprudence, Rome, Urbaniana, D. Dr. C., 23-10-1979; 
rés.: Annales Pont. Univ. Urb., 1980, p. 193. 
578. MACHADO Francis, De Consensu in Matrimoniis Infantium apud Chamars 
Uttar Pratesh (India), Rome, Urbaniana, D. Dr. C., 30-5-1980; 
rés.: Annales Pont. Univ. Urb., 1980, p. 193-194. 
579. MAVRAKIS A., The Law of Marriage and Divorce in the Church of 
England and the Church of Greece since 1850 with lis Theological 
Implications, Durham. 
*622. MEULI Pierre Denzil, The Status and the Defences of Unborn Child in 
Common Law. 
580. MESZAROS John C., The Present and Possible Functions of the Promoter 
of Justice in Administrative Procedures of the Church, xut-105 p., 
Rome, Angelicum, D. Dr. C., 21-4-1980, M. Said; 
cons.: U., A. 
581. OLMSTED Thomas, The Secularity of Secular Institutes, 351 p., Rome, 
Grégorienne, D. Dr. C., 5-12-1980, J. Beyer; 
cons.: U. 
582. REMEDIOS FERNANDES José, The Canonical Pastoral Problem of the 
Divorced Remarried, Rome, Urbaniana, D. Dr. C., 19-6-1981; 
rés.: Annales Pont. Univ. Urb., 1980, p. 194. 
583. Rossi Pietro, Le minacce di suicidio come vizio del consenso matrimoniale, 
Rome, Angelicum, D. Dr. C., 11-2-1980, M. Said; 
cons.: A. 
584. TEIXEIRA J. Stanley, Personnel Policies. A Canonical Commentary on 
Selected Current Clergy Personnel Policies in the United States of 
America, Washington, D. Dr. C. 
585. VILLENA Ramón, The Administrative Act in the Church, 888 p., Rome, 
Grégorienne, D. Dr, C., 27-2-1980, I. Gordon; 
cons.: U. 
*636. WÓDz Leszek, Il diritto di proprietá nell'ordinamento canonico con 
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Secc: 
586. ZERA Rolando. La fama di santitá. Fondamento morale e rivelanza 	 594. 
giuridica, Rome, Angelicum, S.T.D., 11-6-1980, E. Kaczynski; 
cons.: A. 
Relaciones entre la Iglesia y el Estado 
Adde 
587. CHAPPIN Marcel, Pie VII et les Pavs-Bas, 1814-1817. Actitudes et 
positions de la Curie romaine. Contribution á l'histoire de la liberté 
	
595 .  
religieuse, 604 p., Rome, Grégorienne, D. Hist. Eccl., 18-12-1980, 
G. Martina; 
cons.: U. 	 596. 
*269. CLARKE Peter, A Free Church in a Free Society. The Ecclesiology of John 
England, Bishop of Charleston 1820-1842. A Nineteenth Centurv 
Missionarv Bishop in the Southern United States. 	 597. 
*180. DECOT Rolf, Sebastian von Heusenstamm (1545-1555). Das Erzstift 
Mainz und die religióse Vermittlung im Reich. 
*495. DENIS Pierre, L'objection de consciente. 	 598. 
588. JEKER Felix, Das Kollaturrecht im Kanton Solothurn, Rome, Angelicum, 
D. Dr. C., 22-1-1980, R. Moya; 
cons.: A. 	 599. 
*389. KLOSKA Antoni, La liberté religieuse d'aprés les Déclarations ecclésiasti-
ques et les Conventions internationales (1945-1975). 
. 589. MINNERATH Roland, La doctrine de Vatican II sur la liberté religieuse et 
son application dans les concordats post-conciliaires, 480 p., Rome, 	 600. 1 
Grégorienne, D. Dr. C., 16-4-1980, U. Navarrete; 
extr.: Excerta P.U.G., n° 2956, 1980, 57 p.; cons.: U. 
590. MINNERATH Roland, Libertas Ecclesiae. Les fondements doctrinaux du 
	 601. 1 
droit public de l'Église, du Syllabus á Vatican II, 755 p., Strasbourg, 
Théol. cath., D. État Th., 3-5-1980, Ch. Muniera 
publ. prévue: Université de Lille III, Service de reproduction des théses; 
cons.: F., E.: Bibi. nat. et univ., Service du prét interbibl., B.P. 1029, 	 602. 
F-67070 Strasbourg Cedex. 
591. NoTHIGER-STRAHM Christine, Der deutschschweizerische Protestan-
tismus und der Landesstreik von 1918. Die Auseinandersetzung der 
Kirche mit der sozialen Frage zu Beginn des 20. Jahrhunderts, 336 p., 	 603. 
Berne, D. Th., 7-5-1980, A. Lindt; 
publ.: coll. Basler und Berner Studien zur hist. u. syst. Theologie, Bd. 44, 
Berne, Peter Lang, 1981; cons.: U., F. 
592. PECORARI Anselmo Guido, Giuseppe Tovini e la societá «Cesare Arici» 
	 604. 
alla luce delle sentenze della IV sezione del consiglio di stato (1892-
1894). 1 cattolici nella scuola tra Chiese e Stato, 254 p., Rome, 
Angelicum, D. Dr. C., 29-4-1980, B. Gangoiti; 
	 605. 
cons.: U., A. 
593. REIJONEN Mikko, Uskonnonvapauden toteuttaminen Suomessa vuosina 
1917-1922 (The Enforcement of the Act Concerning Freedom of Religion 
	 606. 
in Finland 1917-1922), 366 p., Helsinki, D. Th., 13-9-1980; 
publ.: Finnish Society for Church History. 
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